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ADMINISTRACION 
D E L 
"Diario de la Marina" 
Por convenir así á los intereses de 
esta Empresa ha dejado de ser agqQ; 
te ño oslo yioriódico en P i n a r de] Ríe» 
D . Daniel Es'ellez. y para sustituirlo 
lie nonrbrado á D . Salvador F o m a -
íruera, eon quien se entenderán los sér 
ñores sugeriptórés. de aquella looali-
oád. 
Abri l 5 de 1910. 
E l Administrador. 
Juan G. Pumarieya. 
Por renuncia de don Manuel V a l -
dés Campa, han sido nombrados agen-
tes de este per iódico en Palos, los se-
ñores R o d r í g u e z y D íaz , con quienes 
se e n t e n d e r á n en lo sucesivo nuestros 
abonados de aquella localidad para to-
do lo concerniente á esta Empresa . 
Habana, A b r i l 15 de 1910. 
B l Administrador. 
Por renrmeia de don J o s é L ó p e z so 
ha hecho cango de l a Agen i-i a d"l 
D I A R I O en la Quinta, el s e ñ o r d-vn 
Medardo García , con quien deberán 
entend'e¡rse en lo sucesivo nnestros 
abonados de aquella localidad. 
Habama, A b r i l 12 de Í910. 
E l Administrador. 
Por cese del s e ñ o r don Franci.seu 
Arias , Agente del D I A R I O en -Real 
Cara(piña, han sido designados piara 
sustituirlo los s eñores Alonso y An-
lúñez , co-raerciaintes en aquella loca-
lidad, con quienes se e n t e n d e r á n los 
s eñores suscriptores en lo sucesivo. 
Habana, A b r i l 13 de 1910. 
E l Admirí i s trador. 
Por renuncia de don Antonio Alon-
so ha sido nombrado agente del Diario 
de la .Marina en Abrcus, el señor don 
Dionisio Torres, con quien deberán en-
1. u Jorüe en lo sucesivo nuestros -abo-
Sadbs do aquella toí«ili-dad. 
Habana. A b r i l 23 de 1910; • • 
E T Administrado r. ' 
Jium G. Pumaricga. 
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SIRVICIO PÁRTÍGÜl i r 
Diario de la Marina 
D E A N O C H E 
Ifladrid, A b r i l 23. 
L A S E L E C C I O N E S 
L a lucha electoral se manifiesta 
muy r e ñ i d a en toda E s p a ñ a ; no tán-
dose una actividad extraordinaria en 
los principales distritos. 
MOROS CONDECORADOS * 
E l R e y Alfonso X I T I ha condecora-
do con l a C r u z r o j a del Mér i to mil i tar 
á varios Jefes de las k á b i l a s frontera-
REFRISERADORES 
R Í A " M e . C r a y " 
E x h i b i c i ó n de 32 distintas clases 
de refrigeradores para 




Fruter ías , 
Bodegas, 
Cafés, etc. 
Cada estilo representa el ú l t i m o 
adelanto del ú n i c o refrigerador 
c ient í f icamente hecho. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
zas á Meli l la y á Cabo de Agua, por la 
lealtad y el valor con que cumplieron 
su deber como adictos á l a n a c i ó n es-
pañola . 
• E L A Y U i N T A l M I E N T O 
E l Ayuntamiento de esta Corte ha 
acordado concurrir oficialmente por 
medio de una r e p r e s e n t a c i ó n suya al 
Congreso c ient í f i co de Bruselas. 
O T R O P A L L E O I 1 D O 
Noticias* recibidas de Valencia ma-
nifiestan que ha fallecido otro m á s de 
los heridos en la ca tás tro fe de la fun-
dí ^icin de los señores Serrano y Agui-
lar ocurrida hace pocos días y que te-
l egraf i é oportunamente. 
N C B V O J I P A N T E 
H a dado á luz felizmente un n iño 
la princesa Beatr iz de Coburgo, h i ja 
del duque de Edimburgo y sobrina 
del R e y E d u a r d o V I I de Inglaterra, 
esposa del infante Alfonso de Orlean.v 
hijo de l a infanta E u l a l i a . 
U N A R T I S T A F A L L E C I D O 
. . H a fallecido el laureado escultor 
e spaño l E l i a s M a r t í n y Riesco, direc-
tor de la Academia de Bellas Artes de 
| San Fernando y autor de l a estatua de 
i Velarde de Santander. H a fallecido á 
i la edad de 73 años . 
B A R A L A A R G E N T I N A 
I H a n sido designados tres Presiden-
¡ tes de Cámaras de Comercio de E s p a -
ñ a con objeto de que asistan á las fies-
tes del Oentenario de l a Repúbl i ca 
Argentina. 
C E N T E N A R I O D E A i S T O R G A 
Con motivo de l a ce lebrac ión dei 
centenario del sitio de la ciudad de 
Astorga por las tropas de N a p o l e ó n , 
se ha verificado una proces ión cívica; 
con asistencia- de los principales per-
sonajes de l a localidad y con represen-
taciones de todas las clases sociales. 
E l acto fué muy lucido y lo pres id ió 
la autoridad de la poblac ión . 
Se han celebrado solemnes funera-
les por el alma de los que perecieron 
en aquella lucha, oficiando en la ce-
remonia el Obispo de Astorga. 
A la t e r m i n a c i ó n del acto religioso 
se ha celebrado un banquete a l que 
han asistido las principales autorida- \ 
des y personas caracterizadas por s u ' 
valer é inteligencia. 
Por l a noche se ce lebró una velada! 
en c o n m e m o r a c i ó n del glorioso cente-| 
ri&rib de la independencia. 
C O N S E J O D(E M I N I S T R O S 
E l Consejo de Ministros celebrado 
hoy se ha dedicado casi exclusivamen-
te al estudio de lo pendiente sobre la 
cues t ión marroquí . 
U N R O B O 
Se ha efectuado un robo de impor-' 
tancia considerable en la iglesia de 
San J e r ó n i m o el Real . 
Los autores no han sido habidos. 
C O N F E R E N C I A P O L I T I C A 
Se atribuye mucha importancia á 
una conferencia celebrada entre el se-
ñor M a u r a y el Ministro de Estado 
s e ñ o r Garc ía Prieto. 
L O S C A M B I O S 
Libras , 26.92. 
Francos, 6.60. 
4 por 100, 87.25. 
Servicio de ia Prensa Aeocifid^ 
D I S C n R S O - D E R O O S E V E L T 
París , A b r i l 23. 
Ante los miembros del Gabinete, de 
! una multitud de estudiantes y de dis-
¡ tinguides invitados, Teodoro Roose-
velt p r o n u n c i ó hoy una interesante 
conferencia en la Sorbona desenvol-
viendo cen gran m a e s t r í a el tema 
" L o s ciudadanos en una R e p ú b l i c a . " 
E l orador americano fué presentado 
por el Vicerectcr de la Universidact, 
quien en elocuentes párrafos hizo la 
b i o g r a f í a del famoso jefe de los 
"Rough-Riders ," al cual t i tu ló cam-
peón del derecho y la justicia en el 
mundo. 
M r . Roosevelt fué evacionado cuan-
j do t e r m i n ó su brillante conferencia. 
E L C L E V E L A N D " 
P e k í n , A b r i l 23. 
E l crucero "Cleve land" de la ar-
I mada americana ha salido para H a n -
| kon con motivo de los d e s ó r d e n e s 
| ecurrides en aquella ciudad. 
. M U E R T E A L O S L A D R O N E S 
L a s tropas chinas ocupan á Changa-
ha y fusilan acto continuo á cuantos 
encuentran con v í v e r e s robados. 
C O N T R A L O S E X T R A N J E R O S 
Por todas partes se han pegado 
unos pasquines anunciando que el go-
biemo y todos los extranjeros serán 
asesinados. 
D i . M I S I O N D E L 
A B A T I - : J A N S S E N S 
Bruselas, A b r i l 23 
S e g ú n informes recibidos en esta, 
el abate Lawrence J a ü s s e n s se resis-
t ió á rsnunciar el alto cargo que des-
e m p e ñ a b a en la Corte de Viena, pero 
el Cardenal Merry del V a l , Secreta-
rio de Estado del Vaticano, lo amena-
z ó con dejarlo cesante. 
L O S F U Ñ E R A L E S D E 
M A R K T W A I N 
New York , A b r i l 23 
De acuerdo con el modo de sentir 
de M a r k T w á i n , sus funerales cele-
brados hoy no han revestido pompa 
alguna. 
E l f ére tro que contenía los restos 
del ilustre literato estaba vestido de 
blanco y fué conducido desde la esta-
c ión del ferocarril por sus amigos ín-
timos, hasta la iglesia donde permane-
cerá en capilla ardiente, mientras no 
se le dé sepultura. 
E l enterramiento de Mark T w a i n 
será lo m á s simple posible. 
B U E N A N D A R I A 
ü t i c a , Nueva Y o r k , A b r i l 23. 
Eduardo P a y s c n Wesfon. famoso 
a n d ? r í n que cuenta la friolera de se-i 
torta y dos a ñ o s y h a c í a la t raves ía de 
San Francisco de California á Nueva 
York , c a y ó desmayado en el camino 
de s irga del Canal E r i e , rendido por 
el fuerte viento Este que soplaba. Con-
ducido el a n d a r í n á casa de unos la-
bradores, después de un s u e ñ o repa-
rador, s i g u i ó viaje como si ta l cosa 
rumbo á Nueva Y o r k . 
F I N A N C I E R A QT"!-: S E R E T I R A 
Nueva Y o r k , A b r i l 23. 
D í c e s e que la señora Hetty Oreen, 
considerada como la mujer más rica 
de los Estados Unidos y á quien se 
la tiene como una capacidad financie-
r a muy notable, ha decidid9 retirarse 
de los negocios. 
Mrs. Creen es tá interesada en todas 
las grandes corporaciones y empresas 
del mundo y personalmente adminis-
tra l a fortuna que tiene invertida en 
aciones, bonos y bienes raices en Chica-
go, Nueva Y o r k y otras grandes capi-
tales de la Unión . 
I N C E N D I O 
L a k e San Charles, Indiana, A b r i l 23 
A consecuencia de un terrible in-
cendio que devoró en pocos momentos 
veinte manzanas de casas, han queda-
do sin hogar más de dos mil personas, 
c a l c u l á n d o s e las p é r d i d a s en tres mi-
llones de pesos. 
l E X P E D r C I O X A B A N D O N A D A 
Washington, A b r i l 23. 
L a e x p e d i c i ó n proyectada por el 
Comandante P é a r y en c o m b i n a c i ó n 
con el Club Artico de Nueva Y o r k y 
con la Sociedad Geográ f i ca Nacional, 
para descubrir el Polo Sur, ha sido 
abandonada, por este año, por falta 
de fondos. 
P E L E A E M P A T A I D A 
Par í s , A b r i l 23 
L a pelea á trompadas sostenida en-
tre los boxeadores H a r r y L e w i s y 
! Wi l l iam Lewis , ambos americanos y 
' que se b a t í a n por el campeonato mun-
dial, r e su l tó tablas d e s p u é s de haber 
estado combatiendo durante 25 
"romids ." 
X F E V A P R O T E S T A 
Roma, A b r i l 23. 
L a anunciada visita del P r í n c i p e de 
Mónaco , ha resultado en una nueva 
protesta deL Vaticano, donde l a con-
ducta del citado Monarca se estima 
como una, ofensa personal á S u San-
tidad. 
Oficialmente se a n u n c i ó que el 
P r í n c i p e l l egar ía á .Roma el d ía 24 del 
corriente; que el 25 lo rec ib ir ía el rey 
de I ta l ia y que el 26 dar ía una confe-
rencia oceanográf i ca . 
E l P r í n c i p e ha manifestado á l a 
Santa Sede que no v e n í a á Roma como 
gobernante, sino como hombre cien-
tíf ico, y el Vaticano ha contestado 
que no p o d í a hacer s e p a r a c i ó n entre 
la personalidad del gobernante y del 
sabio. 
R O O S i E V E L T E N P A R I S 
P a r í s , A b r i l 23 
Mr. Roosevelt ha declarado que el 
día de hoy ha coronado su carrera co-
mo hombre de letras. 
E s t a noche as is t ió á un banqi í e te 
que le dio la facultad de la Sorbona y 
después á una gran recepc ión , que en 
su honor celebró el claustro universi-
tario. 
P A L A B R A S D E L R E Y 
Bruselas, A b r i l 23. 
E n el discurso que p r o n u n c i ó el R e y 
con motivo de la apertura de l a E x -
posic ión, man i f e s tó que la e x h i b i c i ó n 
demos trar ía al munda de una manera 
notable el inmenso progreso de los 
belgas durante los ú l t imos cien años 
y que incidentalmente era una expo-
s ic ión colonial para exhibir lo que se 
ha hecho en el Congo. 
B A S É H A L L 
Nueva Y o Y r k , A b r i l 23 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
L i g a Nacional 
F i l a d elfia 4, Boston 0. 
Pittsburg 7, San Luís 4. 
New Y c r k 5, Brooklyn 4. 
L i g a Americana 
Cleveland 0, Detroit 5. 
Ecs ton 3, Fi ladelf ia 5, (juego de 11 
innings.) 
Washington 0, New Y o r k 0, suspen-
dido por obscuridad.) 
« U T l C U A t í U ü M i 5 K C I A U 5 S 
Nueva Y o r k , A b r i l 23. 
Sorjo-s» dr- O.ibd. 5 por ciento (ex» 
interés , 101.3Í4. 
r$oi?'-.s ar jos Estados Unidos á 
VP0.'3)4 por ciento. 
Descuento papel comereia], 4.3|4 á 5 
por ciento anual. 
Cambio* sobre Londres, 60 divn 
l.an-queros, $4.84.35. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, 4.87.80. 
i;ambios sobie i ' . ins. 60 dlv.. ban-
queros, 5 francos 17.112 cént imos . 
l a m b í o s sobro l í a u b u r g o , 60 dlv., 
banqueros, á 95.3|16. 
rkntrí f iaras , p^iarizacioa 96. en pla-
á 4.80 c ís . 
C e n t r í f u g a s n ú m e r o 10. pol. 96 ie 
pronta entrega, á 2.15|16 cts. c. y f. 
Id . id. id. entrega úl t ima quincena 
dé Abr i l , 2.15¡36 ^ts. c. y 1 . 
Id. ifl. id. entrega de Mayo, 2.7(8 
cts. c. y f. 
Ma|sc?íl)adq. polar izac ión 89, en pla-
za. 3 á 3.80 ots. 
A zúcar de; mi.':!; pol. 89, en plaza, 
á 3.55 cts 
Har ina , patente Minnesota, ¿5.55. 
«•i^is^ii d<íA Oeste, en tercerolas, 
$12.95. 
Londres, A b r i l 23 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol. 96, los. 
Orí. 
A z ú c a r m a s f a b á d o . pol. 96. á 13.s. 
fczftcái i?e r -nula^ha de la nueva 
cosecha, 14s. 6d. 
'Consolidarlos, ex-inteiv.s. S0.15¡16. 
D e s e n é n f ó , Banco de Inglaterra. 
4 por ciento. 
Re o í a 4 por 1G0 español , e.^-cupón, 
95. 
•Las acciones comunes de los Ferro-
"/uirriíes ''n'-lor de !a Habana, cerra 
ron á £84. 
París , A b r i l 23 
lienta francesa, ex in teré s , 98 fran-
¿OS. 60 cént imos . 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 23 de Abril de 
1910, hechas al aire Ubre en "El Alnaen-
dares." Obispo 54, para el DIARIO DE LA MARINA. 







Barómetro: A las 4 p. ni. 759. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
A b r i l 23. 
A z ú c a r e s . — L a s cotizaciones de los 
mercados de Londres y New Y o r k , 
cierran sin var iac ión . 
E n osla plaza, y demás de la isla, 
signen retraídos los 'tenedores, no ha-
oiriidose efectuado venta alg-una. 
E l central " Conchita ," ' del s e ñ o -
J u a n Pedro Baró, en el día de ayer 
ten ía envasados 195,800 sacos de azú-
car y pa-s ara una p e q u e ñ a fracc ión da 
los 200.000 sacos su zafra que coneiui-
rá el ^7 del actual. 
' (EL ^enlral" "Mercedi ta ," sito en 
Melema. dirigido por el comipetento 
haicendado doir Enrique Pasenal. ter-
minó ayer, hcfíbiéttdd llesrado á 140.00G 
sacos. iSe le habían estimado 150,000. 
Cambios,—Cierra el mrreario con 










Londrés ."i vljv 
t;<"- d-v 
París, 8 d|v." 
Hamburpo, 3 djv..,.. 
Estados Unidos ;> d¡ \ ' 
Lspaf;;!. Ff. plaza y 
cantidad, 8 djv 
Üto. papel eomordal 8'á 10 p .g anual . 
MOXHDAS EXTHAXJERAS.—SO Cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenhaeks 9.>^ 9.%P. 
Plata cppañola 98.?¿ 98. 
Aciones y .Valores .—Hoy so efec-
traron cu la Bolsa durante las coti-
zaciones las siguientes ventas: 
200 acciones F . C . Unidos, 90. 
50 idém Ca.- de Oas y E l c - t r i e i -
Mercado monetaric 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, 23 Abr i l de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata f snafiola 98% á 9SX V , 
Calderil la ('en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español . . . 1 0 9 X á l 0 9 l . i ; P . 
Oro americano con-
tra plata espafiola 10 P . 
Oenteoes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 6.36 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id . en cantidades... á 4.28 en plata 
151 peso americano 
en plata española 1.10 V . 
A u t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
10CO 26-1A 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Toma 
•a Pepsina y P.ulbarbo de BOSQT7K 
1 se curará en pocos días, recobrará 
-eu buen humor y su rostro se pondrft 
rosado y alerte. 
^ Pepalsa y Ralfcarbs «e B«s««a 
produce excelentts resultados en el 
^atamiento de todas las enfermedades 
"^roaco, dispepsia, «rastra,!grla. 
u-Qjjestioncs, digestiones lentas y dl-
ró, * mareo8. vómitos de les emba-
t ^ f . ' d!arreas, estreñimiento, neu-
rastenia Bristrlca, etc. 
Rn , UB0 «i® la PEPSINA y TIUIBAR. 
T̂ n!- «nfermo r&pldamente se aona 
a«•¿?-^•.dlslere bien' asimila mal el 
í o m p í t í . 7 Pr0nt0 ilea:a 4 la curac»6n 
te^ri0"3-"1"^08 i» recetan. Se v.nilf8 t11*0 creciente, -emende en todas la, boticas de la 
987 26-1A 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A 
Unico agente en C u b a : Chas . B l a s c o . O ' í í c i l l v 11, T e l . 213 
1061 26-1A 
Comvncrmajume/i 
D E $ 1 - 2 5 P O R V a l e aí B A Z A R I N G L E S por 
u n a c a m i s a de $ 1-25, de 
v i ch i 
Presente usted este "vale^ en el BAZAR I N G L E S , Aguíar 94 
y 96, pida una camisa liVIPOSICION y no pague por ella más 




C / g a r r a / j a t r o j o j . 
C. 1191 
PREMIADA CON .MEDALLA D E ORO E N L A U L T D I A EXPOSICION DE PARIS 
Cura la dehilido<l en general, escrófula y raquitisBio de ios niño» 
99S ' 25.1A 
Ato. 24. 
SUPERIORES S O N 
:í-ia 
DIARIO DE LA MA1OTA.—"Edickin a« la m a ñ a n a . — A b r i l 24 te 1910. 
Aduana de la Habana 
\K€caüdaeián de hoy: $49.499-47. 
Haibana, 23 de A b r i l de 1910. 
Mercado Pecuario 
A b r i l 23. 
E n los Corrales de Luyan<5 
Abundante l a existencia de ganado 
vacuno, regular l a de lanar, y escasa 
la de cerda. 
E l ganado en pie se ha vendido du-
rante el d ía de hoy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y novillos, de 4.318 a 
4.7j8 cts. oro íb . . s e g ú n t a m a ñ o . 
Vacas , novillas, terneros y terne-
ras, efe $2 á $2.25 oro por arroba. 
Oerdoe, de 10.112 á 11 cts. plata Ib. 
Carneros, á 6.1I2 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial , 
Eeses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 85 
Idem de cerda 84 
Mera lanar . . . . . . . . . . 29 
Se d e t a l l ó la carne á los siguiemes 
precios en plata: 
L a de to«*os. toretes, novillos y va-
cas, de 17 á 19 cts. el kilo. 
Iva de no . r.U?.. terneras y terneros 
de 20 á 22 cts. el kilo. 
Tya de cerdo, á 40 cts. el kilo. 
L a de carnero, á 30 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
S A L D R A N 
Abril. 
„ 25—Brasilefio. Canarias y ásenla?. 
„ 25—Mértda. Progreso y Veracruz. 
„ 26—México. Xew York. 
„ 26—Chalmette. New Orleans, 
„ 29—Manuel Calvo. N. York y escalas. 
„ 30—Saratoga. Xew York. 
„ 30—Catalina. Vlgo y escalas. 
Mayo 
„ 1—Louisiane. Vigo y escalas. 
„ 2—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 3—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
„ 3—Montserrat. Colón y escalas. 
„ 3—Morro Castle. Xew York. 
„ 3—Bxc^lslor. Xew Orleans. 
„• 3—L* Champagne. Veracruz. 
„ 6—Albingia. Vego y escalas. 
,, S—Rhelngraf. Boston. 
„ 10—Hannover. Coruña y escalas. 
„ 15—Jja, Champagne. Saint Xazalre. 
„ Ifi—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 18—K. Cecilic. Coruña y escalas. 
,, 19—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 23* 
De Filadrlfla on 24 días, goleta americana 
Esther Aun, capitán (ireen, toneladas 




Para Tampa, y escalas vapor americano 
Olivette, por G. Eawton Childs y Ca. 
27 barriles, 83 pacas y 370 tercio? de 
tabaco. 
23 bultos muebles. 
39 Id. drogas. 
6 atados taburetes. 
53 bultos provisiones. 
Oanado vacuno. . . . . . . . 6"> 
Idem de cerda '>•' 
Se d e t a l l ó la carne á los sigaientea 
precios en plaíH: 
L a de tofo* toretes y novillos, de 
17 á 19 cts. el kilo. 
Je áóVtQas. ternéras y terne-ros, 
de 20 á 22 cte. ci kilo. 
L a de cerdo, de 40 á i l cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Rese« beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
i americano "Olivette": 
Señores Paulina Xovoa, Dolores y An-
! gela García, O. Medina, Isabel Gulchard, 
| América Peralta, Joséfa Muñoz, Guiller-
mo, José y Miguel Torres, Antonia Bor-
jes, Valentina Martínez, Perfecto Sama, 
Sergio García, Aurora Matos, Antonio Pal-
meiro, Carlota y René Hernández, Rosa 
González, Genoveva y Esperanza Fernán-
dez, Vicente Carrió, Valeriano Palacios. 
Carlota Domínguez, José D. Quintana, 36 
jornaleros 3r 37 turistas. 
Oanado vacuno . . . . . . . 174 
I d e m de cerda 129 
•Idem lanar 41 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 1,6 y 17 á 19 y 20 cts. e l kilo, 
l i a de novillas, terneras y terne-
ras, de 20 á 22 cts. el kilo. 
L a de cerdo, á 40 y 41 cts. el kilo. 
L a de camero, á 34 cts. el kilo. 
P,*C. U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes) 90 90^ 
Señolea Xotarios de turno: para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para azúcares, Mi-
guel Xadal; para Valores, Gerónimo Lobé. 
E l Síndico Presidente, Federico Mejer. 
Habana, Abril 23 de 1910. 
COTiZACIOH OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, 3 4^ 
Plata española contra oro español, 98% 
98 Mi 





COMPAÑIA A N O N I M A 
FOLyTSA.MA HABANERO 
AVISO 
Habiéndose aprobado en la Junta Gene-
ral extraordinaria del día 17 del que rige, 
la reforma al Reglamento de la Compa-
ñía, propuesta por la Directiva y con el fin 
de dar cumplimiento & lo acordado, se ci-
ta á los señores Accionistas de esta E m -
presa, para la Junta General extraordina-
ria que se veriticarft. el día 2 de Mayo, á 
las ocho de la noche, en la Secretaría de 
la Compañía (altos de la Manzana de Gó-
mez) suplicando á todos la puntual asis-
tencia. 
Lo que se hace público^ según acuerdo 
de la Junta Directiva de 22 de Abril y por 
orden del señor Presidente. 
Orden del día 
Elección de dos vocales propietarios y 
I uno suplente y otros asuntos urgentes. 
Habana; Abril 21] de 1910. 
Arturo Palomino, 
Secretario. 
4336 tt-23 2m-24 
de República 
M A N I F I E S T O S 
Abril 22. 
1331 
Goleta Inglesa Edna V. Pickels, proce-
dente de Brunswick, consignada á J . Cos-
ta. 
A. Cagiga y Hno.: 50,045 piezas madera. 
Empréstito 
de Cuba 111 
Id. de 16 millones 106 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior. . . . . . . 108 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 11" 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de ' Clenfuegos & Villa-
clara . X 
Id. Id. segunda X 
Id. primera Id. Ferrocarril de 
Calbanén. . X 
Id. primera id. Gibara á, Hol-
guín X 
Id. primera Id. San Cayetano 
k Vlñales N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Habana Eiec-
trlc Hkllway's Co. (en cir-
culación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. IT. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 189G & 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works N 
Id. hipotecarlos Central azu-
carern "Olimpo" 
Id. Hipotecarlos del Central 
"C'ovadonga" 
' v^npañía E l é c t r i c a de 

















Aviso á los marinos 
1332 
Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y escalas, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. . . 
D E TAMPA • 
Molina y Hno.: 4 bultos efectos. 
C. W. Stewart: 18 Id. id. 
F . Taquechel: 5 bultos drogas. 
Viuda de J . Sarrá, hijo: 2 cajas (frogas. 
Southern Express Co.: 1 arca Impresos y 
2 bultos efectos. 
Costas del Golfo de Méjico.—Estado de 
Campeche.—Aballzaclón del Cable Telegrá-
fico entre el Puerto del Carmen y Punta 
Zazatal. 
Para marcar el empalme del cable telé-
graflco, el día 14 del actual se fondeó en 
«'1 Bajo de los Vagres en 3m.20 (10'6) de 
agua una boya cónica negra con la pa-
labrc C A B L E en letras blancas. Su posi-
ción está definida por las siguientes de-
moras: Faro de Xlcalango al X. 81,,W. F a -
ro de la Atalaya al N. 12''. W. Polvorín al 
X. 58". E.—Méjico, Diciembre de 1909. 
, F E R X A X D E Z . 
Movimiento marítimo 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y 105 
pasajeros salió aver para Cayo Hueso 
y Tampa, el vapor correo americano 
"Olivet-te." 
E L H A Y A N A 
Con carga y 187 pasajeros sa l ió 
ayer p a r a New York, ei vapor america-
no " H a v a n a . " 
E L R E G I N A 
E l vapor alontón " R e g i n a " sal ió 
aypr para Boston, conduciendo carga 
general. 
E L E S T O N I A 
B l vapor a lemán de este nombre 
sa l ió con carga a3Ter tarde, con destino 
á Gibara. 
L A S A I N T O L A F 
E n lastre se 'hizo á l a mar ayer, l a 
goleta inglesa "Saint Ola f ," con rnm-
ho á Mobila. , 
L A E S T H E R A N N 
L a goleta americana de este nombre 
f o n d e ó en puerto ayer, procedente de 
Fi ladelf ia , con cargamento de petró-
leo. . . . . 
E L K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. I lei lbut & Rasch, 
dicho vapor l legará á este puerto pro-
codentc de Hamburgo, Havre . Sou-
thajupton, Santander y Corüña, do 
oonde sal ió el d ía 21 del actual, sobre 
el d í a 2 de Mayo próx imo y sa ldrá el 
mismo d í a para Veracruz y Tampieo. 
E l reefrido vapor trac para este puer-
to 135 pasajeros. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Abril 
., 24—Brasileño. New Orleans. 
,. '25—Mérlda. New Y^rk. 
2ñ—M*xUko. Veracrux y Progresa 
.. 27—Sarafoga. New York. 
,, 27—B. el Qrandf. Barcelona y escalas. 
„ 2S ExcelsídR New Orleans. 
,. 29—Catalina. N>w "Orleans. 
„ 30—Purtreath. Buenos Aires y escalas. 
., 30—Louislane. New Orleans. 
Mayo. 
„ 2—Alfonso XII . Bilbao y escalas. 
„ J—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 2—Esperanza. New York. 
„ 2—Morro Castle, Veracruz y Progreso. 
„ 2—La ChamDaerne. Saint Nazaire. 
„ 2—Caledonla. Hambu'-gro y escalas. 
„ 4—Ilavana. New York. 
„ 4—Santanderlno. Liverpool y escalas. 
„ 4—Albingia. Tamplco y escalas. 
.. 5—Chalmette. New Orleans. 
,. R—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
S--Bhelnsrraf. Amberes y escalas. 
.. 7—Pronning Olga, Christlanla. 
.. s—Pilar de Larrlnaga. Liverpool. 
.. 9—Pío IX. Barcelona y escalas. 
" 9—Caroni. Amberes y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
,. 17—K. Cecllle. Tamplco y Veracruz. 
., 18—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
Junio " * ' - • • 
- í—Conway. Amberes y escalas. 
1333 
Vapor uruguayo Brasileño, procedente de 
New Orleans, consignado á J . Balsells y 
Compañía. 
De tránsito. 




Londres 3 d|v 20^ 20 p|0 P. 
Londres 60 d|v 19% 19Hp|0P. 
París 3 d|v 5's 5%P|0P. 
Alemania 3 d|v 4% Svi plO P. 
60 d|v 2% pío P. 
E.-Unidos 3 d|v 9% SHp'OP. 
„ i, 60 d'v 
España 8 di. s\. plaza y 
cantidad % 1 pjO D. 
Descuento papel Comer-
cial. . . . . . . . . S 10 p|0 P. 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks 9̂ 4 9%pOP. 
Plata española 98*8 98%plOV. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar» 
que á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89, 4%. 
Envases & razón de 50 centavos. 
V A L O R E S 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . IIOU 11514 
Id. Id. Deuda Interior. . . . 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 & 
1897. 105 105 
Obligaciones dtl A y u n t a -
mlento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 118 123 
Id. Id. id. id. en el extran-
jero: 118̂ 4 12314 
Id. Id. segunda hipoteca do-
mlc'liado en la Habana. . 115 118 
Id. id. en el extranjero.' . . 115VÍ 118U 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Clenfuegos N 
Id. segunda id. Id. Id. . . . N 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril 
d© Calbarlén N 
Bonos primera hipoteca dê  
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Railway. . N 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 84 100 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra & Holguln 90 100 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circula-
ción) 104^ 106 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana US 122 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago 103 107 
Id. de los F. C. U . de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía Inter-
nacional IOS 114 
OBLIGACIONES 
OMigactones Generales Con-
solidadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. . 92 94 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 110 US 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 84% StHi 
¡'.anco Agrícola de Puerto 
Príncipe en Id 60 SO 
Banco de Cuba N 
Oompaftía d e l Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cuba Central Rail-
way Co. (acciones prefe-
ridas) . N 
Ul. id. (acciones comunes). N 
'ompañía Cubana de Alum- » 
brado de Gas 15 37 
Jompañía Dique de la Ha-
bana N 
Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín N 
Acciones Proferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Rallwav 
Óotnpáhy 102% 103% 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Rallway"s 
uomp«ny 102?¿ 103»4 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . ? 2 ^ 83 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-














Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba -
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada. . 90 U 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Idem Id. Comunes. . . . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . . 15 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 92% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
lionja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) SO 110 
Id. Id. '(comunes) 80 150 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba N ' 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 102 vi 103VÍ 
Ca. id. id. (comunes). . . 102^ 103^ 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cuba-
na. , .• N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus . N 





O F I C I A ! . 
Alcaldk HuDicipal de Batabanó 
Doctor Martín Casuso Roque, Alcalde 
Municipal de este Término. 
AVISO 
Por la presento se haco saber que el 
día 12 de Mayo á la una P. M. tendrá lu-
gar en la ('asa Consistorlal el concurso de 
planos para la Casa Ayuntamiento que 
m va á construir por el Ayuntamiento. 
E l pliego do condiciones fe encuentra 
en la Secretaría de la Administración Mu-
nicipal á disposición de todo el que desee 
estudiarlo, on las horas hábiles de Oficina. 
Lo cual se hace público para los que de-
seen tomar parto en dicho concurso así 
como para general conocimiento. 
Surgidero de Batabanó. Abril 20 de 1910. 
E l Alcalde Municipal, 
Dr. Martin Casuso Rcctue. 
C 1189 6-23A 
" E l fiUARDIAN" 
Corresponsal del Banco de Londres 
y M é x i c o en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
C Ó N S T B U G C l Ó k É S . 
D O T E S E 
I N V E R S I O N E S 
Faci l i tan cantidades sobre bipoto-
cas y valores cotizables. 





FRONTON " J A I - A L A I " 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del señor Presidente de 
esta Sociedad, ae cita por este medio á 
los señores accionistas de la misma para 
la Junta general ordinaria que ha de cele-
brarse el día 27 del que cursa en el edificio 
del Frontón á las ocho de la noche. 
El objeto de la junta es el dar cuenta 
^ los señores accionistas, de conformidad 
con lo que previene el artículo 45 de los 
eetaíntos de la Sociedad, con la Memo-
ria, Balance General y cuentas de la 
Compañía referentes á las operaciones rea-
lizadas durante el año: y tratar cualquier 
asunto que se proponga á la considera-
ción dr los señores accionistas. 
Habana, Abril 16 de 1Í10. 
E l Secretarlo, 
EMILIO IGLESIAS. 
C 1023 10-17 
D E L 
COMERCIO DS LA HABANA 
Secc ión tic Bcne t i cenc ia 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de esta 
Sección, previamente autorizado por la 
misma, se hace público que debiendo es-
tablecerse un "Salón de Barbería" en la 
Quinta de Salud, "La Purísima Concep-
ción," se admitirán proposiciones con ese 
objeto. 
Para Informes y cuantos antecedentes 
puedan necesitarse, debe acudlrse al se-
ñor Administrador del Sanatorio en cual-
quiera hora del día, on los laborables, y 
en dicho Establecimiento. 
Las proposiciones habrán de ser presen-
tadas en esta Secretaría á las ocho de la 
noche del día treinta del mes en curso, 
precisamente en pliego cerrado dirigido al 
señor Presidente de la Sección. 
Habana, 20 de Abril de 1910. 
E l Secretarlo, 
Mariano Panlagua. 
4214 «-20 
m u k m u s 
1>EL 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
J u n t a genera l o r d i n a r i a 
del pr imer tr imestre de l íMO 
A las siete y media de la noche del día 
24 del mes actual, tendrá lugar en el salón 
ele Fiestas del Centro Social, la Junta Or-
dinaria correspondiente al primer trimes-
tre del año de 1910. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del Art. 11 de los Estatutos, sólo 
tienen derecho á concurrir á dicho acto y 
tendrán voz y voto los socios inscriptos 
con tres meses de antelación. 
L a entrada al Salón será por la calle 
del Prado y antes de entrar en el mismo 
presentarán el recibo correspondiente 1̂ 
mes actual, donde se tomará nota del aso-
ciado y será entregada una papo.lotu para 
la entrada en Junta y votación. 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con anticipación á la hora se-
ñalada á fin de no demorar el comienzo 
de la sesión. 
Según está acordado, desde la noche del 
viérnes 22, podrán los señores socios que 
lo deseen recoger on esta Secretaría un 
ejemplar de la Memoria de que se ha de 
dar cuenta en esta sesión. 
Lo que de orden del señor Prosídento, 
comunico por este medio para conocimien-
to de los señores ásbéiados. 
Habana, Abril 1S do 1910. 
£1 Secrctnrio. 
MARIANO PANIAGUA. 
4145 lm-19 Bt-H 
U S K i i i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r a í d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
t o d i a d e lo s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í ¡ a n -
s a á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
J f c fypmann d e C o . 
( B A . N Q Ü E R 0 3 ) 
7S6 78-lM 
L e t r a s en Pesetas 
SO X tres nail ochocientos las c¡u dades, pueblos y aldeas 
España que se hallan com. 
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira ^ 
Banco de la Habana. 
Como en la lista rstrin anotados ra,si 
todos los pueblos españoles se encontrar ' 
seguramente en ella el luarar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus remesas á amigos 
b parientes tendrán la misma atenri6n 
que los negocios más impoft̂ ntes y 
además la ventaja de los tipos qi,c r¿. 
sultán de sus grandes ópernciones de 
cambios con distintos países. 
B a n c o de l a Habana 
1010 • u 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : S 36.700,000-00 
V I A J E S D E V E R A N O 
CARTAS DE CREDITO Y C H E Q U E S 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papales, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la rnós completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
do la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
L A i S r c r R R A L E N ' N T E V A Y O R K . C A E L E D E W O E E .No. 
1. R E C I R K (M S T O S A E A V I S I T A D E L O S V i A - I E R O S D E 
C U B A . Y A E L L A P U E D E N S A G B B S E Dl iRKII i l i S E G O R K E S -
P O X D E i N O I A 
1001 26-1A 
P R O S P E R I D A D Y P R O G R E S O 
S u n 
á L S s n r a n c e 
Company 
(CoíDoañía de Segaros sobre la vida ''El Sol" del Gaoadá) 
L i f e 
iCoiniiafiia del D ips fle la Baoird) 
Se anuncia haber sufrido extravío el 
certificado núm. G expedido en 1". de Mar-
zo do 1900 á, nombre del señor J . Gohier. 
por cinco acciones preferentes de esta 
Compañía Núms. 671 al G75, & fin de que 
cualquier persona quo tenga motivos para 
oponerse íi, que se expida un duplicado do 
esc documento acuda á las oficinas de es-
ta Compañía. Agular 32, á manifestarlo 
dentro del término do quince días. 
Habana, Abril ICt d^ 1910. 
YA Secretario, 
Claudio G. Mendoza. 
C*1185 . 3-22 
l i PINAREÑA ESPAÑOLA 
I ) i : -VI T N A S D K P K T B O L E O 
De orden del Presidente, se convoca á 
Junta Gtíieral de .accionistas que se cela-
brará el día 1°. del mes de Mayo próximo 
en los salones del •'Hotel Ricardo." al ob-
jeto exclusivo de nombrar la Directiva 
con arrecio al art. 7o. de los Estatutos de 
la Sociedad. 
Pinar del Río, 22 de Abril de 1910. 
E l Secretario. 
Alfredo Porta. 
427C :'.-22 
S o c i e d a d A n ó n i n ) a 
i inm i T r i m nf lni i irnnfp 
• A V I S O 
SUSCRIPCION D E BOXuS 
En Junta (Jeneral extraordinaria de Ac-
cionistas, celebrada en 17 del corriente y 
aprobando proyecto de la Directiva, se 
acordó la realización de un emprí'stltn de 
'Ciento cincuenta mil pesos oro america-
uo," los cuales serán representados en bo-
nos garantizados de ••Cien pesos" valor no-
minal cada uno, amortizables en cuatro 
años por trimestres y con el interés anual 
de 10 por 100, empezando los sorteos de 
amortización en 1". de Enero de 1911. 
Y para conocimiento de los señores Ac-
rionistas y del Público en general, se pu-
blica el presrnte. haciendo constar que el 
plazo del empréstito quedará cerrado el 
treinta del corriente á las doce de la no-
noche. 
En la Administración de la Compañía, 
altos de la Manzuna do Gómez, so encuen-
tra á la disposición de rjuien lo solicite, el 
pliego de bases á que ha de atenerse este 
empréstito. 
Habana, 19 de Abril de 1910. 
Manuel Otaduy, Presidente. 
<230 o-21 
CAJAS S Í S E M D A I 
L a s t e n e m o s « n n u e s t n B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todoa los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de t o d a s 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . , 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1901. 
AGUÍAR N. 108 
N . C E L A T S v C O M P . 
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R e s u l t a d o s d e 1 9 0 9 
Seguros expedidos y cobrados durante 1909 $ 21.509.273-16 
Aumento Sóbré 1908'. . . 1.725,601-95 
Ingresos en efectivo por primas, m t e r e é e ^ alquile-
res etc 
Aumento-sobro 1908 
A C T I V O en 3] rio p fc i émbrc de 190Í) 1 . . . . 
Aumento sobro 1008. 
Sobrante distr ibit ído durante IHOf) ¡í los tenedores do pó-
lizas con derecho á participar en las utilidades 
del ano. 







Sobrante obtenido en 1909 $ 1.090.241-18 
Sobrante Total en 31 de Diciembre de 1900. sobre toda 
ob l igac ión y capital, s e g ú n la tabla ITm.. con el 
3Mi y 3% i n t o r é s . . . . , . . . 
Sobrante sobre toda ob l igac ión y capital, s e g ú n el tipo 
del Gobierno del C a n a d á . . 
Siniestros dóta les vencidos, utilidades y d e m á s pagos á 
tenedores de pól izas durante 1900 . 
Pagos hechos á los tenedores de pó l i zas , desde ln fun-





Seguros en vigor en 31 de Diciembre de 1900 129.913.669-52 
D R . L U T H E R S. I I A R V E Y , Director en Cuba 
P . M. J O S T , Cajero E D I F I C I O 
. R O Y A i- l í . W K O F C A N A D A 
Habana B llfi5 ^ i : 
Más ?ale s m r p e tener p e taieatar 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como E L IRIS, cu-
yo domicilio so halla en la calle de,Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan do Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía E L IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa mác quo á hncef segi'ros sobre 
bienes raíces 6 inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por aus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios E L IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,023.59. según comprobantes que oaran 
en la Secretaría, siendo el capital responr 
sable de $49.543,088. 
La Compañía E L IRIS lo mismo asegu-
' ra la choza del pobre que el palacio c!»j 
rico y practica los seguros sobre "nce| 
I urbanas y establecimientos, no sólo en 
casco de la ciudad, sino también o'1 . 
dado y Jesús del Monte; Cerro, P"en-e 
• Grandes y Marianao. Reg'" X Guan • Jod 
! Antee de asegurar usted su ProP,oa||J 
acuda á las oficinas da la Compañía. " 
de Empedrado número 34, de doce » 
: tro de la tarde; pida cuantos inforTios ^ 
cesite y se convencerá que los t|P 
seguros de esta Compañía son los m » 
i dicos y ventajosos. r'un. 
Se advierte al público que no com ^ 
da la Compañía E L IRIS, que ocupa en 
I Plaza de San Juan de Dios su ^:ficl0 pnc|0 
i pió. con alguna otra Compañía que H*. 9, 
de la palabra. E L IRIS, en estos ul*1^ 
| tiempos se dedica á otra clase de neg" 
Habana, 31 de Marzo de 1910 
3054 
B a n g o I n d u s t r i a l d e G a i a s d e t 
Conse'o.de I)irj973;̂ n: 
J A V I I Í K D E V A B t f N A 
Hacendado v comerciante biil'i9-
J L A N B I L B A O 
Propietario y hac ín i idr 
Í»r. K N K I Q U K É f O K S T . H A » 1 
Abeja Jo y prople:»ri>-
D e p a r l a n i r n t o rte O r t i ü c : » í l o s a a t i i t n i b l ' í s do $ ¿ 5 , $51) y ü t ' ^ » 
cuota mensual ch* 2 5 ot>., 5 0 rt>. y 17a ps^o. 
Afffuciu general en la Habanifcupafti 10o, entre» Mttráftltrf 
S e solicitan Agentes. 
Plrectores írcro.:'.J5; 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera C r 
1009 
c o M P A M A N A C I O N A L DE FIANZAS 
íElfíciO % BANCO M C D N A L DE C U B A . — P I 3 0 3?, TELEFON] 33;2; 
P R E S I D E N T E : Pedro Gómez Mena. V I C E P R E S I D E N T E : Jrsé María ^ ^ , 
D I R E C T O R E S : Ramón Kópez. José López Rodríguez. Oscar F 0 ^ 5 ^ . 
Manuel A. Coroallcs, Julián Linares, William A. Merchant y Agapt0 X v ' 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Calvet. S E C R E T A R I O - C O N T A D O ^ • 
do TéUez. L E T R A D O - C O N S U L T O R : Vidal Morales. _ ctorCs & 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para ^ fj^f^. 
la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, Fara 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjtse «1- Admini-strador. - í-lA 
1013 
D I A R I O D E L A MJLEINA.—Edic ión Je la m a í i a u a — A b r i l 24 de 1910. 
V I D A M U N D I A L 
L a s mauife^taeioues de s impat ía re-
cíproca á que da lugar la (ntentc 
su irlo-francesa no í i eno solo por teatro 
las srrandes e iudadt^lo Franc ia é I n -
glaterra. E l l a s se producen igualmen-
te en los lugares de expans ión y colo-
uización de amlxts pueblos. Al l í , muy 
por el contrario de lo que ocurría en 
épocas de rivalidad, se estrechan tam-
bién ios lazos de car iño cutre las dos 
metrópolis . 
Hn TiiMi-T.sin los chinos han prc-
scuciadp una espontánea manifesta-
ción de este género. 
• E l general Waters. comandante en 
jefe del '••rjimg-onte internacional, in-
vitó al ¡rcnpral de Pélacot . coman 'an-
te del eontinsrente francés, á que visi-
tara los harracones de las tropas bri-
táhicaS: E l general francés aceptó la 
invitación y encontró sobre el campo 
de operaciones -á dos refrimientos in-
g*leses alineados en su honor y espe-
rando que él los revistase. U n momen-
tb después , el general francés y el in-
¡ries galopaban juntos por frente á la 
l ínea de las tropas británicas . 
Algunos días más tarde y muy ite 
mañana, el coronel Davidson. jefe de 
los Tniskillings. conducía á su regi-
liJento por el camino polvoroso que va 
(ie Tien-Tsin al arsenal áo\ Este donde 
se halla el campamento francés . L a s 
tropas inglesas iban á visitar á las tro-
pas francesas. Los soldados de David-
son entraron en el Arsenal tocando la 
HarseUesa y 'os del general de Pé la -
cot les contestaron con el "God Save 
thr K i n g / ' Él jefe ing lés revistó á la 
infanter ía y art i l lería francesas. L u e -
go hubo mil protestas de amistad entre 
oficiales, clases y soldados. 
Los alemanes, mientras tanto, suda-
l a 1  f r í o . . . porque esta clase de en-
« tfííhtés no les hace á ellos n i n g ú n efec-
to cordia l . . . 
Hoy se celebran en F r a n c i a eleccio-
nes generales para constituir la nueva 
Cámara de Diputados. 
Habrá grande animación en la lu-
cha . . . . y forros de todas clases.: 
monárquicos , republicanos, socialistas, 
anarquistas, etc. 
Ganará el gobierno, -que es radicalí-
simo. 
¡Casi siempre los gobiernos ganan 
ijxé elecciones I 
L a nota s impát ica la dará el elemen-
to Dunenino. 
He aquí el por qué. s egún Las No-
v. dadex: 
" S e r á u veinte las mujeres que se 
presentarán candidatas en las eleccio-
nes generales*. E n t r e las más conocidas 
.v encueutran las señori tas Bonnarde-
ile. Lenoir. Sal lé . Legagnonx. Louis y 
Pelletier. Casi todas, estas bravas femi-
nistas figuran en las partidos avanza-
dos. Algunas militan en el socialismo, 
como mademoiselle Pelle.tier, doctora 
(n Medicina y en Derecho, y mademoi-
selle Lenoir. Es ta ú l t ima es partida-
r ia del herveismo. y figura entre, las 
qué hablan en los .mitines pacifistas. 
L a s veinte candi da ras son t o d a s ' j ó v e -
nes, boniins. ilustradas y buenas ora-
doras. Sus compañeras las han elegido 
rukladoxamente para que no hagan 
mal papel durante el período de pro-
paganda. Algunas de ellas han hecho 
j y a decía raciones políticas. S e g ú n pa-
| rece, comenzarán la e n n p a ñ a urgani-
i zando mitines de mujeres: E n ellos 
at.onsejarán á éstas obliguen á sus ma-
ridos á que las voten. Tienen gnm con-
fianza en este medio de lucha. Sin em-
bargo, varias han dicho -que des i s t i rán 
uc presentarse, si uno de los candidatos 
que las disputen el triunfo acepta su 
s-.i programa y se compromete á defen-
jderlo en la Cámara. Mademoisnlle L c -
fuoir, que .<« presenta por el 17.° di^rri-
I :" . • París , ha anunciado su propósito 
de apoyar al cándidato que se dec!¿ve 
i femuustá. "'Hay machas obreras eü I 
! Balignol'.es—ha díeho t a m b i é n . — y pi 1 
¡ un candidato me promete defenderla-, i 
\ <-iesistiré en favor suyo y trabajaré por | 
sñ tr iunfo." Pero otras eándii lafrs tío : 
¡ s o n tan generosas, y están d?ci-.lilas á ¡ 
I recurrir á todos los Daedioa parh jo'/r.-.r 
I >• r elegidas. Xaíura!:uonr<'. cada c a n - | 
| didata tiene puntos eje rista distintos ! 
§obre las cuestiones póí iHcas; pói'ó to-j 
tías coinciden en el odio al alcoholismo • 
y á la guerra. ¡ÉTá-daboíseUe Louis ha ! 
(1icho: "MU hay una miijer f»i«c no i 
aborrezca el alcohol Interrogad ac.-r- 1 
ca de ello á nuestras hennauíls las í 
obreras y veréis lo (ine os conli'-l.'r.iii. | 
S i Icgníscmos alguna v •:: la mayoría | 
cu el Parlamento, buestrn primer acto j 
sería votar una ley ordenan !o el.cu rre j 
de todos los establecimientos da bebí 
fías. Dicen que el i 1 íoh;-; es un;, fuenle 
de riquezas para muchos y uu gran in-
gréstí parH el Tesoro; pero eso no nos 
importa. Sabemos que engendra el vi-
cio y la muerte, y le odiamos. E s absur-
do tolerar una plaga que, si éñriqücce 
:'i la minoría , arrulúa y em!)rutci-.> á eá-
BÍ toda la N a c i ó n . " ^fagdalena Pelle-
tier, la doctora, ha dicho, refiriéndos--
á la guerra : "Todas las mujeres la abo-
rrecemos. Y yo defenderé en mít ines y 
reuniones de toda índole , durante mi 
eampaña electoral, la iJea de que no 
debe darse á los n iños juguetes como 
soldados de plomo, tambores, sables, 
fusiles, etc." Mademoiselle Lenoir ha 
("'icho sobre este asunto: " S i yo tuviera 
un hijo de veinte años lo escondería 
cuando llecasen á recogerlo para lle-
varle al cuartel ." H a y que decir que 
mademoiselle Lenoir tiene ^cmtiejncó 
años y es soltera, y que la eventuali-
dad á que alude es muy remota, por lo 
tanto. Créese que la presentación de 
estas veinte e^indilatas animará mu-
cho, sobre todo en París , las elecciones 
geenrales p r ó x i m a s . " 
Teodoro T ha llegado á París , y Pa-
rís -ha recibido con frialdad á Teodo-
ro t 
Esto le debe de haber sabido muy 
ma'l á Roosevelt. 
No se le hizo recepción popular, ni se 
le dieron vivas ni se le arrojaron flo-
Llegó y desembarcó como un Teo-
doro cualquiera que no hubiera sido 
jefe de E s t a d o . . . ni cazador en 
Africa . 
A los parisienses, padres de la ma-
licia, no hay quien les dé la cas taña de 
la exhibic ión espectacular con fines 
electorales en lejanas tierras. 
Los 'parisienses saben m á s que" Roo-
sevelt. á pesar de lo que é-1 haya apren-
dido en sus fabulosas guerras con ti-
gres y leones. 
H a muerto Ufarle Twain , uno de los 
primeros humoristas del mundo. 
E r a paisano de Roosevelt. pero va-
lía por cien como éste. 
Adornábale una gracia encantadora. 
Re ía por reir, sin sorna sin odio sin 
intenc ión apenas. S u chiste era siem-
pre u n chiste redondo, franco, inocen-
te é irresistible. Los libros de este gran 
eserTtor no - • puí ! •:• feer en púb l i co : 
nos pondrían en ridículo, hac iéndonos 
lanzar la carcajada, con b u r í i de los 
demás . No son iibres para el ferroca-
rr i l ni para el t r a n v í a ; son libros pa-
ra la biblioteca ó para la alcoba. 
A más de un extraordintirio humo-
rista, fué Mark uua bella persona, todo 
molestia, bondad y tolerancia. 
Viv ió una vida gloriosa y al piorir 
pssa á la inmortalidad literaria s in que 
nadie lo discuta. 
¡ E n v i d i a b l e Mark T w a i n ! 
D. .Manuel Estrada Cabrera ha sido 
nuevamente electo por seis añas para 
ló qu-í es aleo así como la Presiden íü 
de Guatemala. 
De D . Manuel se dicen pestes: pero 
Cl .Manuel vale mucho más de !o que 
creen sus deírar-rores y mucho menos 
de 'lo que se figuran sus amigos. 
Sí no es un santo, cual lo pintan al-
gunos, tampoi-n is un diablo, cual lo 
pintap otros. 
Til ue talento y mano dura y no go-
bierna á uu pueblo do angelitos, que 
de existir estos pueblos, no existen por 
cierto en Centro América , aunque Cos-
ta Rica se * conduce casi angelical-
mente. 
;('u.i! ha sido la mejor obra dé Es-
trada Cabrera? Pues una obra de ca-
rácter semi-infernaciona] y bastante, 
ma'juiavéii'-a y po l í t i ca : coopera)- á la 
caída de Z-olnya y estarle minando la 
ilietadura á Madriz. los dos ú l t imos ti-
ranos de Nicaragua. 
Sus conciudadanos han hecho fríen 
en elegir á Es trada Cabrera. 
Los guatemaltecos no deben salir 
nunca de Guatemala para entrar en 
Gnatepcor. 
B A T U R R I L L O 
Declara-clones de Estenoz. 
Sin (¡ue hasta ahora Evar is to Este-
noz haya sido uua figura de relieve en 
la historia de nuestro país , las c ir-
cunstancias, y las zozobras de cierta 
parte de la p o b h e i ó n , han tra ído so-
bre él las miradas y agrandado su es-
•truetura : tan cierto es que las demo-
cracias son propicias a l ráp ido creci-
miento como al desastre y desapari-
c ión de las personalidades pol í t i cas . 
E n los pueblos nuevos, en per íodo 
constituyente, y el d í a d e s p u é s de las 
graves crisis sociales que se conocen 
•eoif el nomibre de guerras civiles, sur-
gen impensada mente las grandes figu-
ras, se eclipsan las viejas glorias y de 
•cualquier ciudadano-modesto sale un 
héroe, aunque una semana después 
vuelvan -á la obscuridad los elevados 
de repente. Y enenta que no eonsidero 
muy ef ímera, por cireunstianeias qne 
no son del caso, la nom.bradía que ha 
adquirido el jefe visible del Partido 
Negro. 
Unos meses antes de la toma de la 
Basti l la . D a n t ó n era un provinciano, 
Robespierre un abogaducho. Marat un 
neurót ico y Sauterre uu vulgar carni -
cero. Y o sé de veinte paisanos míos 
que en un rég imen p o l í t i c o ordenado, 
iba jo las leyes, severas de la e v o l u c i ó n 
y la cultura, no ha.brían llegado aún , 
ni tal vez l l egar ían nunca, á las altu-
ras á que han llegadd en un per íodo 
de cons t i tuc ión , de o r g a n i z a c i ó n , de 
caos mental y d e p r e s i ó n moral, con-
siguiente á un camibio radical del sis-
tema por las artes de l a guerra. Y ese 
f enómeno , muy corriente entre los 
•blancos de todas latitudes, muy hien 
i.a podido repetirse con Estenoz, que 
ha levantado cierta bandera y teui-
| do la o s a d í a de reclamar soluciones 
j aya simple e inu; - iac ión parece-ría á 
I muchos altamente peligrosa. 
| No podría , por otra parte, negarse 
| al nuevo persoi>aje condiciones de ta-
1 oto natural, f -menos de temeridad 
sugestiva. Y eso, y la> inquietudes de 
estos días, determinaron á ' ' L a Dis-
i u s i ó n ' ' á solicitar de él una entre-
vista qm- estoy segur i ha sido eonoc*.-
da de todo C u b a ; jurar ía á que no 
hay do.s habitantes que sepan leer que 
no hayan devorado las p á g i n a s del 
diario '.para el pneMó c u b a n d o n -
de se insertaron, limadas y ordenadí i s , 
las declaracmnes del esforzado propa-
gandista. 
Y es de esas declaraciones la más 
j ca l i en te , -á mi juicio, aquella en que 
¡ E s t e n o z dice: " L a s revoluciones se 
i !.:u-eu ó por ideales ó por ambicio-
j i.es. Los ideales ya pasaron para n o » 
: otros. fYa murieron y se pudrieron. 
1 habría dicho yo) . E n la R e p ú b l i c a no 
I SOD movidas más que por la ambic ión 
| del Poder. í E s t e n c z . que tomó parte 
; én la de Agosto, da una lanzada tre-
j mencla á sus c o m p a ñ e r o s de camp-a-
| mentó . ) Nosotros queremos'posiciones 
i en la vida po l í t i ea . pero no aceptadas 
| g r a c i c s a m e n í e . sino ganadas por n^s-
otros mismos." • 
Luego si los id&ífés pásaroa, s e g ú n 
Estenoz;. y la dignif icación, la cultura, 
el derecho á un gran respeto y á una 
cabal justicia hacia el elemento negro, 
serían ideales, muy bellos y muy jus-
les, á confes ión de parte, relevo de 
pruebas: la anvbición $lel poder, se-
creto ún'co de la ludia de los partidos, 
si-lleva en casos extremos á La revolu-
ción, determina la lucha electoral 
y mueve en la tr ibuna y en la prensa 
las actividades de los -homibres. L u e -
go Estemoz y los suyos quieren parte 
en el poder, sea liberal ó conserva-
dor el Gobierno de su patr ia; luego 
hay una finalidad personal interesada 
en sus gestiones. 
A confes ión tal, no puede respon-
der por mi parte un anatema. L a fran-
queza es-nitrito siempre. Y cuando en 
mi pueblo fce dan por muertos los idea-
les y los honi'bres procurau recahar 
para sus distintas .asociaciones ó g r u -
pos la mayor participa-ción posible en 
la cosa pública, , no es caso insó l i to que 
á t í t u l o de negros reclamen unos lo 
que otros piden á t í t u l o de revolucio-
narios, de liberales, ó do emigrados; 
todo es consecuencia de los hechos. 
Xo seré yo quien disculpe ninguna* 
agi tac ión Taxista, ni quien condene 
menos toda d i v i s i ó n encarnizada-eq-
tre hermanos. Tengo por cr iminal em-
p e ñ o el de intranquilizar, senrbrar 
odios y despertar venganzas; y pien-
so que al otro día de una. nueva gim-
r r i l a entre nosotros, la sepultura de 
la Repúbl ica se habrá ahierto y el des-
tino mairifiesto se h a b r á eumplido. Pe-
ro siempre es preferible saher. por 
confesión autorizada, que no son agra-
vios ni deseos de carác ter é tn ico , "si-
no meras ambiciones de poder las de-
terminantes de esas peligrosas acti-
tudes. 
Y hay o-tra afirmación de Estenoz, 
coincide.ntc con lo dicho por mí en re-
ciente trabajo dedicado á este asunto: 
"Nadie p o d r á convencer á mis ami-
gos de que es razón de capacidad la 
que ha elevado á cierta gente, .cuando 
sabemos que hay en la R e p ú b l i c a nue-
ve Alcaldes que firman con g o m í g r a f o I 
porque no saben escribir, y nosotros ¡ 
no pretendemos que sea Alcalde n in - ! 
g ú n negro que no sea más ilustrado 
que el c o m ú n de su veci|ndario.,, 
Ved las razones qne aduje en mi 
B a t u r r i l l o " : nna se l ecc ión del per-
sonal administrativo, una depurac ión 
real de méri tos y aptitudes, una prue-
ba cabal de que ja R e p ú b l v a utiliza 
y en cu ¡libra á los hombres, por aptos 
y ipor probos, sean cuales sean el color 
de la piel y las filiaciones política 
quitaría todo pretexto á los querello-
sos para considerarse preteridos y to-
do el mundo se es-forzaría en educar-
se y enncblecerse para ser utilizado y 
t-ncumbrado á su vez. 
L a e l evac ión de ineptos, la habili-
tación de cretinos, el reparto de las 
•prebendas del E>lado, tan mal !heclio, 
luego de entorpecer los servicios p ú -
iblicos. siembra agravios y crea apeti-
tos. Nadie se resigua á ser olvidado, 
cuando ve gife el vecino, que cuenta 
por los dedos de la mano, actúa de 
personaje ó vive como sibarita ial ca-
lor de las instituciones nacionales. i 
Tres cartas. 
De nii correspondencia diaria son. 
ü n a , de Bo londrón . donde dice mi 
.comunicante qué el juego sigue por 
todo lo alto. Mal de muchos, consuelo 
de tontos, amigo. ¿ E n . qué pueblo de 
C r b a . ex-entuando Isla de Pinos, no 
se juega á todo diariamente? /.No jue. 
ga el Es tado* 
Otra, de la Habana, cargo n ú m e r o 
mil y tantos contra los Juzgados Co-
rreccionales. No son los malos los J u z . 
gtdos, la inst i tuc ión es hasta conve-
iviente á las costumbres públ icas . Los 
que suelen excederse ó no llegar, son 
les jueces. 
Vea usted un luciente afilado ins-
trumento de cirugía. Admirable, pre-
ciso, la ú l t ima palabra de la ciencia. 
Dése lo á u n nervioso ó á un ignorante* 
y nratará al paciente. 
L a tercera, de una devota catóUca. 
admirada del correcto eomportamien-
to de muchos j ó v e n e s que asistieron á 
un acto religioso en la iglesia del Cr i s -
to, y del esplendor de otra efectuada 
en í^an Fel ipe. 
Bueno, s e ñ o r a mía . l e g í t i m o es su 
regocijo. C a d a uno cree lo que cree y 
•goza eon lo que cree. E s un derecho 
sagrado ese, que no se con qué dere-
cho quieren ahora, arrebatar los infe-
Lces que dudan, á los resignados de-
votos. 
joaottin X . A R A M B U R U . 
Mañana celebrará el Ateneo su ve-
lada-homenaje en pro de Rueda: pre-
sidirá el general José Miguel; hablarán 
elocuentes oradores; recitaránse her-
mosas p o e s í a s . . . 
E s t a velada es el c u ñ o que pondrá 
la nobleza del país sobre el oro de los 
versos que contienen m é s mús ica y 
color en Ja alma poesía casteiiania; 
este será la flor, será la perla que aña-
da la nobleza del país á la corona de 
flores que lia ceñido las sienes del 
gran l írico, y el rico sartal de perlas 
de esta su poesía omnipotente. 
Y l a fiesta no honra al hombre; 
honra al s ímbo lo ; porque Rueda es 
aquí más que un grande de las letras 
y el ingenio: en España , era una nota, 
un girón, u n color de la bandera, el 
más rico y saliente, el más glorioso, 
hoy por boy, el más l e g í t i m o : aquí, es 
todas las notas á la rez y los dos colo-
res juntos, porque aquí trajo en su es-
pír i tu , en su sangre, en su lira y en 
su gloria lo que es espuma de la raza 
aquella y del e sp ír i tu aquel, lo que es 
eseneia de la E s p a ñ a misma: y lo tra-
jo, coronado de laureles, por E s p a ñ a . 
De esto, que vio tan pronto el Ate-
neo, no se han hecho cargo aun quie-
nes mayor obligación ten ían de hacerse 
enseguida cargo: pero no hay que per-
der las esperanzas, sobre todo, después 
que los cubanos nos dan tan hermoso 
ejemplo. 
M. Garófalo Mesa, distinguido ami-
go nuestro, publica hoy en el O ¡ario 
de las ViUas un art ícu lo de elogio á la 
conferencia aquella sobre el origen del 
hombre que pronunció el doctor Mon-
ta né, y dice: 
' • ' E l honorable Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, el elocuen-
te tribuno licenciado Mario García 
Kohly. por patriotismo y prestando un 
gran servicio á la cultura cubana, y 
como una mere.-ida dist inción, debe or-
denar la impresión en folletos de esa 
Uiagná conferencia científ ica, la m á s 
importante, la más interesante, de las 
que se han pronuuciado en l a Univer-
sidad Nacional."' 
Nosotros «viins unimos al rogar 
de nuestros amigos, y pedimos a l 
señor García Kohl3r que imprima esa 
con ferencia. 
Y si el señor Montané llega á impri-
mirla, los qu*4 entonces le aplaudieron 
y con sus afirniaeiones se asombraron, 
verán como el señor Montané las huye 
tollas y las rectifica casi t o d a s . . . 
Kn Washington sé .figuran que el 
racismo es un cáncer que nos roe: y, 
aun no tienen razón, pero si nos des-
enidamos. la tendrán. Y en Madrid, 
París y Londres se creen que esto re-
vienta: tal vez les dicen de aquí en 
telegramas. , 
Par la L a Unión Española: 
"No pueden figurarse los culpaWes 
de este estado de cosas el mal que 
,i •.n rea su obra: en cuanto se dan no-
ticias de revolución ó de agitaciones 
convulsivas la desconfianza se extien-
da y el capital se retrae: con la pér-
dida del crédito vienen males s in cuen-
to." 
Y con los males que vienen y los 
que tenemos ya, nos estamos poniendo 
que da gusto. 
L a s diarios een> o-v;: h res—con-can-
sas de estos e fec tos—cont inúan locan-
do la campana : L a Discusión, invitan-
do á ' eutrar en misa: los otros á soma-
tén.. 
Escribe E l Triunfo: 
" E l órgano y el organillo de la gen-
te conservadora, siguen explotando el 
tema del racismo, no con alteza de mi-
ras: sino eon el más pedestre fin de 
pescar en río revuelto. 
De la conducta ó sistema del supra-
dicho organillo, no sabemos una jo ta: 
de las del órgano, s í : fué la siguiente: 
Revolv ió el río, echándole uiuejía 
agua; y cuando lo ten ía bien revuelto, 
echó este anzuelo curioso: 
— ¡ Oh. negros! ¡ Venid á m í ! . . . 
Pero lo que los negros se d i r á n : 
— C o n ir tan mal como vamos \ vale 
más ir solos que en mala c o m p a ñ í a ! 
Los elementos comerciales preparan 
una expos ic ión al gobierno, protestan-
do contra la ley del cierre, y q u e j á n -
dose del n i n g ú n caso que de su solici-
tudes sobre el punto han hecho nues-
tros legistas. 
Dice. L a Lucha de ayer: 
" P o r desgracia, parécenos que el co-
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DOLORES VIOLENTOS 
A cuantas personas sufren de dolores 
violentos, cualquiera que sea mi causa» 
y que no puedan, por consijruicntp. dor-
mir durante la uoche Ies aconsejamos 
lomen al acostarse Jarabe do Follet, 
pues el uso del Jarabe de Follet, á la 
dosis de una ó dos cucharadas soperas 
basta, en efecto, pana adormecer en unos 
cuantos minutos los dolores aun aquel-
los más vivos y para procurar muchas 
horas de reposo, üe sueño y de bie-
nestar. 
Las personas mayores pueden sin el 
menor inconveniente tomar hasta o cu-
charadas sóperas en las horas. Para 
los niños bastan cucharaditas de las de 
café. El saborcillo acre que el jarabe 
deja, desaparece inmediatamente con 
un sorbo de a^ua. De venta en todas las 
farmacia*. Depósito general, 19, rué 
Jacob. Paris. 5 
S O L O UN D I A D U R A S U C A T A R R O 
Si toma 
á tiempo 
D r o s r u e r i a d e S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d l t a d a s -
C 866 S0-22M 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 3 á 5. 
1050 26-1A 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, C O L O R E S 
N A T U R A L E S , NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE E L CUTIS Y S E APLICA 
F A C I L M E N T E . 
De venta: Viuda de Josc Sarrá é hijo, Dr. 
Manuel Tohnson v boticas acreditad»*-
Después d .uíriinas horas <le 
co. tantea ;itaclón. un Taso de» 
e X̂ A TROPXÜAti. es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
EN D R O G U E R Í A S t BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
COMER 
e h ei ms mmm i pesíí D E E A B E L L x 
1023 06-1A 
Un BEEFSTEAZ comido dele nutrir si el aparato áigestivo está en biíen estadoT 
Cuando el cuerpo no asimila de NADA VALE COMER, hay que ALIMENTAR SIU 
DIGIRIR por lo menos ayudar su alimento 
Vino Peptona 
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^^^^^^^^^^ 
DIARIO DE LA MARINA.—Rdioiáa de l a m a ñ a n a . — A b r i l 24 de 1910. 
m e m o no ha llegado á tiempo en esta 
ocasión, y que y a na<la puede salvarle 
de l a hondí s ima perturbación interior 
< on que le amenaza la susodicha ley, 
desde el momento en que el Senado, 
de jándose llevar de los bríos y acome-
tividad de su Presidente, aprobó ayer 
casi s in discutir ían y desde luego des-
conociendo el verdadero alcance que 
tienen los art ículos que forman la im-
prudente ley. 
H a triunfado, corno casi siempre, la 
inconsciencia, el desconocimiento de 
las verdaderas necesidades del país , 
que son las de sus clases contributivas 
y productoras, de las cuales vive ese 
mismo Senado, incluso su bizarro y 
arrogante Presidente." 
Este acuerdo del comercio, a ú l t ima 
ibora, después que tanto se habló*y se 
escribió, obl íganos 6 pensar en aque-
llos famosos mangas verdes que acu-
dían siempre ios ú l t imos á los lugares 
en que se comet ía a l g ú n delito, debien-
do ser los primeros. 
E s incuria l a presente que solo tie-
ne comparación con la audacia, la ig-
norancia y l a falta de sentido c o m ú n 
de nuestros legisladores. 
Somos tales para cuales. 
L a Discusión nos r e p l i c a . . . No le 
ha parecido bien el que califiquemos 
de pobrís imo el consejo que les daba á 
los hombres de la raza de color, l la-
mándolos á su eeno. 
" ¡ P e r o hombre! S i no qoieren ir 
con los liberales n i ta coger doblones y 
si no se les permite que formen un 
partido de color, no queda m á s alter-
nativa que señalar les u n sitio legal 
con los conservadores ó echarlos al 
agua!' ' 
Y ¿qu ién le h a dicho ¿ L a Discu-
sión que los hombres de la raza de co-
lor no quieren i r con los liberales? 
¡ P u e s q u é ! ¿ N o fué L a Discusión pre-
cisaanente la que á raíz del triunfo l i -
beral acusaba á este partido de contar 
para ese triunfo con negradas y chan-
cletas? ¿O es que hablaba de negra-
das y chancletas por envidia y por 
despecho? Porque si no es así ¿á qué 
llama ahora á su seno las chancletas y 
negradas? 
—Pero es que los del partido inde-
pendiente no quieren ser l ibera l e s . . .— 
dice el querido colega. 
Pero es que. tampoco quieren ser 
conservadores: que s i quisieran ser 
conservadores, no ir ían á ese partido. 
Y ¿cómo han de querer serlo, si los 
periódicos conservadores los han col-
imado de- insultos varias veces? 
Por eso era pobrís imo el consejo 
que L a Discusión les daba el consejo 
leal, noble y patr ió t ico era el nuestro, 
que d e c í a : 
—No forméis esé partido, porque es 
un grave peligro para la R e p ú b l i c a . . . 
E l de Lja Discusión decía a s í : 
—¡ No forméis esc partido, porque los 
conservadores os amamos . . . ! 
UNA OBRA DE LABRA 
iEl ilustre puíbl ic ista don Rafael Ma. 
r ía de L a b r a , Senador por las Socie-
dades E c o n ó m i c a s del Norte de E s -
paña , acaba de publicar un libro muy 
interesante que se t i tula " L a orien-
tac ión internacional de ( E s p a ñ a . " F o r -
man ese libro algunos discursos pro-
nunciados por el respetable pol í t ico 
en la A l ta C á m a r a españo la á partir 
tfel año 1901, entre los cuales sobresa-
le y merece ser comentado el que se 
refiere á l-a " O r i e a t a c i ó n americana 
de E s p a ñ a , " que es el tema que con 
más cariño desarrolla generalmente el 
s eñor Laibra. 
Merece ser comentado, en efecto, 
por las ideas que en él se exponen, por, 
los propós i tos que allí se enuncian, 
•por las reflexiones á cual m á s lumino-
sa y pa tr ió t i ca que á t r a v é s de aque-
llas p á g i n a s se hacen; pero en la im-
p siViilidad de hacerlo hoy con la se. 
renidad y l a ca lma que el libro ael 
sabio tratadista requiere, vamos á re-
producir algunos de los párra fos m á s ' la palabra a l concurso, y cómo la ma-
s i g n i f ¡ c a t i v o s y m á s salientes, aquellos, sa asturia-na, on la que figuran nume 
debido muy principalmente, no ya só-
lo al esfyerzo gigantesco y secular de 
esa gran región para hacer á España, 
si que t a m b i é n , y quizá en mayor gra. 
do, a l e m p e ñ o persevera-nto, y á veces 
inveros ími l , de crear* nuevos pueiblos 
y de l levar l a c iv i l i zac ión de su é p o c a 
á t ierras lejaoas, procurando con ello 
la perpetuidad, l a inmortalidad de su 
r a z a . " 
No se puede expresar con más e x a c 
titud ni con mayor elocuencia lo que 
es y lo que h a sido siempre el genio 
aventurero, el noble e s p í r i t u de ex-
p a n s i ó n de. la n a c i ó n española , como 
tampoco es posiible s e ñ a l a r de mane-
r a más g r á f i c a las corientes de afecto 
que nacen á la sombra de esa comuni-
cac ión progresiva y constante, que 
en la forma en que lo hace el señor 
L a b r a al indicar c ó m o fué recibido «u 
Asturias el cattedrático s e ñ o r Dihigo; 
•Copiemos sus mismas palabras: 
" Asistiendo yo este año á las fiestas 
de la f u n d a c i ó n de la Univers idad de 
Oviedo, v i c ó m o se presentaba un ca-
tedrá t i co de l a Universidad de l a H a 
baña , el s e ñ o r 'Dihigo, y cómo d i r i g i ó 
ACADEMIA COMERCIAL 
Colegio Superior 
"SAN M I G U E L A R C A N G E L " 
Calzada 418.—Víbora.—Teléfono 6020. 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
que se refieren precisamente á la m-
flnencia de la Madre Patr ia en sus an-
tiguas posesiones de A m é r i c a . 
Hablando de l a necesidad que tiene 
E s p a ñ a de estaibleeer una , acción in-
ternacional v iva y enérg ica , dice lo 
siguiente, re f i r i éndose á su pc¿iencia 
emigratoria: 
" A d e m á s de todos los elementos de 
que acalbo de (hablar, de la pos ic ión 
geográ f i ca y de la lesngun. hay un 
tercer dato, que es la emigrac ión . Se 
puede discutir l a e m i g r a c i ó n desde 
diiferentes puntos de v i s ta ; pero yo 
la considero principalmente en cuanto 
tengo la c o n v i c c i ó n de que su mayor 
determinante no es precisamente el 
hambre. Nuestra potencia emigrato-
ria es una de las carac ter í s t i cas de 
nues'tra raza . U n a raza expansiva, 
desbordante, propagandista, que, casi, 
desde sus primeros días , h a tomado 
como e m p e ñ o propio el l levar su espí . 
ritu á todas las latitudes y difundir, 
y hasta imponer sus ideales, á costa 
de toda clase de sacrificios, en todos 
los extremos del Mundo, y que como 
m a n i f e s t a c i ó n de sus diferentes mane-
ras y sus varios procedimientos, pue-
de presentar como ejemplos la obra, 
secular de l a Reconquista, la leyenda 
de los Almogáibares y e l descubri-
miento y l a colon. ización de Amér ica . 
" H a y que admirar cómo esa raza ven-
ce la« dificultades que se oponen á su 
e x t e r i o r i z a c i ó n : e l arrojo, la fe y l a 
insistencia con que realiza su empa-
ñ o ; lo que esta rea l i zac ión le cuesta y 
de qué modo, cuando aparece ca ída y 
agotada por el esfuerzo hecho, en un 
momento determinado, surge de su 
positración, excitada por el recuerdo 
rosos asturianos que han vivido en 
Cuba durante el p e r í o d o de la guerra 
— y que h a n hecho a l l í su fortuna, 
tra ída , luego, en parte á la Pen ínsu la , 
— t e n í a n una gran sa t i s facc ión en. 
aiplaudirle y prodigarle las felicitacio-
nes. Y vi cómo los iba.n,qiietes en Ovie. 
do, en P r a v i a , en Avi las , en Grado. 
( ¡ E n Asiturias,! señores , donde el amor 
á la Patr ia r a y a en el delirio,) esos 
'banquetes terminaban siempre al 
grito de ¡ V i v a E s p a ñ a ! ¡ Y i v a C u b a ! ; 
d e m o s t r a c i ó n evidente de que para to-
dos esos e s p a ñ o l e s la guerra de estos 
iiKirnos a ñ o s no ha destruido ni p o d í a 
destruir la intimidad de las almas y la 
unidad fundamental de la gran fami-
l ia h ispana." 
Columnas enteras l l enar íamos si 
iOs p r o p u s i é s e m o s reproducir en «u 
Diario lo que expone en su maigistral 
discurso el insigne representante én 
E s p a ñ a del Centro Asturiano de la 
Haibana para encarecer la necesidad 
de que el h i s tór i co pueblo ibero, tron-
co de tantas nacionalidades valerosas 
y florecientes, afirme su or ientac ión 
internacional en e l sentido de unirse 
y compenotrarsc cada vez m á s con las 
R e p ú b l i c a s e s p a ñ o l a s del continente 
americano, aprovechando juiciosa-
mente ese generoso movimiento de 
a p r o x i m a c i ó n espiritual que se h a ini. 
ciado en la Argent ina y que prometo 
culminar en grajides actos de frater-
nidad y de amor solidario en las pró-
ximas fiestas del Oenitenario de la In -
dependencia de aquel admiraiblc país . 
•La c a m p a ñ a que desde hace muchí -
simos años , pero sobre todo desde la 
p é r d i d a total de las colonias, viene 
sosteniendo en E s p a ñ a un cubano tan 
fortificada por la esperanza y movida ilustre como don Rafae l María de L a 
por la conciencia ó el sentimiento de 
su destino, para acometer nuevas 
empresas, s in parar mientes en los me-
dios n i en las circunstancias, y pro-
d u c i é n d o s e ora por a l acc ión de los 
Ccbiernos, ora por el esfuerzo de los 
soldados y aventureros, ora por la la-
bor irregular de l a masa popular, y 
aparentemente sedenitaria y d i s tra ída . 
" Por esto, cuando yo he oido, en es. 
tos ú l t i m o s años , hablar (con notoria 
e x a g e r a c i ó n ) de l a pobreza, de l a es-
teril idad presente de Casti l la , no he 
podido menos de dolerme de la injus=-
fcáfeiaj de l a crueldad con que los críti-
cos olvidaban que ese agotamiento era 
A B A N I C O S I M P A T I A 
bra, c u y a palabra y cuya pluma n j 
han cesado de combatir por todos 
aquellos proyectos y por •todas aque-
llas aspiracio-nes que tienden á estre-
char los v í n c u l o s de la raza, es acree-
dora á que se l a recompense conce-
d iéndole por lo menos aquella a tenc ión 
que los e s p í r i t u s cultos, desinteresa-
dos y patriotas dedieain siempre á to-
do e m p e ñ o de carácíter nacional. T 
nunca como ahora es tan conveniente 
y necesario prestar esa a tenc ión á los 
trabajos americanistas del respetable 
sonador, hijo de Cuba, y hacer que esos 
trabajos se extiendan y se divulguen 
ya que existen algunos cubanos que, 
í p o r lamenitaible e q u i v o c a c i ó n ó por 
' incomprensible ofuscamiento del espí-
r i tu, trataai de ext irpar de esta R e p ú -
l blica aquello que es consustancial con 
«n c a r á c t e r : la influencia española . 
1 E m p e ñ o vaffo, porque para hacer que 
desaparezca del a lma de este pueblo 
todo lo que ttiene de contextura espa-
i ño la , de c o n f i g u r a c i ó n latina, haibrá 
que comenzar por destruir en ella lo 
que es fundamento del amor social 
aquello que es l a base p a r a la consti-
t u c i ó n de la familia. Y una labor de 
semejante^ naturaleza, n e g a c i ó n de to-
do sentimiento (filial y del m á s primi-
tivo anhelo pa tr ió t i co ¿no es un absur-
do creer que l a acometiesen corazones 
cubanos, hijos de esta t ierra? 
L o s discursos del s e ñ o r L a b r a , co-
leccionados en el li'bro de que estamos 
tratando, merecen leerse y meditaisa 
porque son e x p r e s i ó n sincera de lo que 
piensa y siente respecto de E s p a ñ a y 
de los pueblos hispanos de A m é r i c a 
un entendimiento luminoso que no vi . 
ve divorciado del c o r a z ó n ; entendi-
miento de un publicista sano y f u e r U 
que contempla la marcha de las nacio-
nes con aquella e l evac ión de ideas y 
con aquel criterio de las cosas que su-
p o n í a Carlyle en los hombres nacido.? 
para las empresas grandes, para des-
envolverse en la superior esfera dei 
hero í smo . 
JULIAN O R B Ó N . 
Si vis pacem, para 
" S i quieres la paz, apercíbete para 
la guerra ." S i se quiere lograr la 
tranquilidad en todos los órdenes de 
ia vida, para que esta nos sea agrada-
ble en este mundo de penas y sinsabo-
les, debemos de procurar precaver en 
lo posible todo lo que pueda, traernos 
perjuicios f disgustos. / .Cuáles son es-
tos perjuicios y disgustos? Sería largo 
cnuiinerarlos. L o principal es tener la 
medida del tiempo con exactitud, y con 
economía.. ¿Cómo? Pues 110 compran Jo 
(tro reloj que el que lleva la marca ca-
ballo de batalla, fábr ica suiza, creada 
hace ciento cuarenta años, del cual es 
i'mico agente marcelino martínez, al-
macenista de bri-llantes sueltos, joyas 
finas con brillantes y corrientes sin bri-
llantes muralla veintisiete altos. 
L a hiffíene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
)a de L A TROPICAL. 
E S T O M A G O 
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" L A S F I L I P I N A S " 
de C H A N O SIEN" B Ü T , SAN R A F A E L 9, Sucursal: M O N T E NÜM. 09 
o 1193 lt-28-lm-24 
P r o d u c e : B u e n a s a l u d 
B u e n a d i g e s t i ó n 
S u e n o t r a n q u i l o 
manteniendo el sistema general en buena condición, tanto 
psra el joven romo para el anciano- No hay tónico más 
acílrojai seguro en sus buenos efectos que el J A R A B E 
í f f i fcWTA D E H U X L E Y . 
COTHLLAS DE OftCTJEMTA DOSIS. 
DB VHÍTA ^Ott tOOÁ S FARMACIAS. 
LttL, Crortfo*. Leadrea. 
Una buena digestión asegura la 
salud y equivale en la mayoria de 
los casos á robustez y bienestar 
físico é intelectual. Muchos enfer-
mos del aparato digestiro se que-
jan de dificultad en las digestiones, 
tardando á veces, en vez de irez ó 
cuatro horas, ocho y diez ó más en 
terminarlas. Con el Elixir Estoma-
SflIZ DE CflHliOS 
(STOAfALIX 
se abrevian las digestiones 
lo mismo en el estómago que en 
el intestino, por aumento de fuerza 
funcional, pues es preciso 
PROCURAR ESTÓMAGO 
A QUIENES CARECEN DB EL 
por medio de medicamentos que 
aumentan la secreción del jugo 
gástrico, la motilidad del estómago 
y su potencia fortificante para di-
gerir y asimilar. 
De vantM en lu prinriptlet férmtriu 
érí rmmdt y Serrano, 80, MADRID 
Si runita per arm tsllito l quísn !i pisi. 
I N T E S T I N O S 
J . Rafecas. Obrapía número 10, únicc 
representante y depositario de las es-
pecialidades d- Saiz de Carlos, Elixir, Di-
gestivo, Dinamogeno, tónico, reconstitu-
yente, antinervioso. Pulmafosfol contra 
la tos y males del pecho. Rcumato! con-
tra el Reuma y gota. Purgatina contra 
el extrcnimiento Depósitos generales: 
1047 JohRson- Habana. Pidan catálogos. 
•1A 
OIFOTBNOTA —PERDIDAS SEMI-
NALES. •—KSTBRIUDiJ). - FE-
HE&XO.— SIFILIS Y HKENUS 0 
ComüIU» de 11 á 1 y da I i 5. 
48 HABANA 41 
1061 ti 
I N S T A N T A N E A 
Quiero traer á esta secc ión una eir-
^ular ibriliante y tpatriótiea que l ia di-
rigido el Gobernador de las V i l l a s á 
los Alcaldes de s u provineda. 
E s un documento que «honra á la 
d i g n í s i m a autoridad y que dé;ben 
agradecer los que ven .con pena cómo 
amenaza la ola de cieno. 
" L o s informes que llegan á este 
Centro acusan \m recrudecimiento en 
el territorio de l a provincia de la por-
n o g r a f í a en los teatros, oorao si gran 
parto del pueblo, por la p e r s e c u c i ó n 
del juego á que se ha destinado la po-
licíia espacial, necesitara ese nuevo a l i . 
•ciente para, compensar l a reprens ión 
de otros vicios. 
"No ha de ser con excitaciones pa-
tr ió t i cas por l a cu l tura p ú b l i c a como 
¡ha de encauzarse ésta : porque este 
intonto ha sido infructuoso cuantas 
ve'ces se ha hecho. 
"Hoy , convencido de que el mal 
qu^ se quiere combatir necesita de 
m á s e n é r g i c a s iniciativas, acudo a us-
ted é invoco áu condic ión de autori-
dad municipal, para que d e s a t e n d i é n -
dose de la pasividad con que la pol ic ía 
procede en casi todos los casos de re-
prens ión de la inmoralidad en los tea-
tros, tome á su cargo el e m p e ñ o de 
clau-surar é s t o s cuando no reúnan las 
condiciones exigibles, y apele á cuan-
tos medios le concede l a ley p a r a ha-
cer imposible el funcionamiento de 
esos antros de d e s v e r g ü e n z a y de co-
r r u p c i ó n . " 
¡ Muy tbicn! 
Ahora lo que hace falta es que los 
Alcaldes no se .hagan los sordos. 
H a y algunas que á m á s de sordos 
son s i c a l í p t i c o s . . . 
J . V I E R A . 
T n a p o b r e m u j e r 
U n a señora sufría ayer horrible-
mente, porque no sabía que el aguar-
diente puro de uva rivera, es lo me-
jor para los periódicos dolores del be-
llo sexo. 
¡•Pobre mujer que no supo aliviarse! 
Protesin néínéro 016.—Por no estar 
conforme el señor Pedro Gómez Mena, 
can el recargo de 30 por 100 sobre los 
derechos de la part ida correspondien-
te, aplicado por la Aduana de este 
puerto, á 4Í2 kilos tejido de a lgodón, 
por el concepto de hilos teñidos , pro-
testó el aforo, por entender que dicho 
tejido es t eñ ido en piezas. L a Junta , 
visto que del examen practicado resul-
ta que los hilos de la trama presentan 
distinto color, á los de Ja urdimbre, ó 
sea fabricado con hilos t e ñ i d o s ; resol-
v i ó estar bien aplicado el recargo. 
Protesta número 865. — E l señor 
Constante Diego, presentó esta protes-
ta contra el aforo realizado por la 
Aduana de este puerto, clasificando 
•por la partida 29 del Arancel 16 kilos 
600 gramos, pomos para esencia y otros 
objetos, de cristal, con adornos de pla-
ta, por ila partida 29, como plata ma-
nufacturada, reclamando la apl icación 
íi esos art ículos de la partida 30, como 
enchapados ó plateados. L a Junta des-
pués del examen practicado en la 
muestra que le fué remitida, y de con-
formidad con lo resuelto en casos ante-
riores, dec id ió que es de aplicarse la 
partida 29, por las siguientes razones: 
P r i m e r a : Por estar dispuesto en l a 
regla, segunda de la dispos ic ión segun-
da del Arancel , que "los art ículos que 
por sus condiciones ó apl icación se 
compongan de dos ó más materias ó 
partes diferentes, se aforarán por todo 
el peso por l a partida correspondiente 
á la materia que principalmente detor-
mine el valor del a r t í c u l o . " que en este 
caso es la plata. Segunda -, Porque si 
bien es cierto que por la circular n ú -
mero 129, de Octubre 11 de 1900, se 
dispuso que todos los art ículos encha-
pados con oro ó plata por cualquier 
procedimiento ó en cuaíquier propor-
ción ó conteniendo un baño de plata 
por ligero que fuera, adeudarán por la 
partida 30. no lo es menos quo se in-
currir ía en un grave error si se apli-
cara en este caso ese principio, en pri-
mer lugar, porque siendo esa circular 
aclaratoria de la partida 30, sólo pue-
de referirse á art ículos comprendidos 
en la clase en que se encuentra esa par-
tida ó sea hechos de metales, opiriión 
esta confinnada con el i'iltimo párrafo 
de la circular 140, de 12 de Noviem-
bre de 1900. que dice: Como un prin-
cipio general en l a interpretac ión del 
Arancel puede decirse, "que las parti-
das deberán siempre interpretarse den-
tro de los l ími tes del grupo á que per-
tenezcan, y de la misma manera los ar-
t ículos mencionados en una partida 
deberán siempre interpretarse dentro 
de los l ímites marcados á la mi sma:" 
aparte de que no es posible confu'n^ 
los objeíoí* enchapados, que son 3^ j r 
biertos en su totalidad con chapas i" 
un material superior al que los sirva 1 
base, para darle mayor apariencia ! 
por consiguiente mayor valor, oon , J 
quo e o n s o r v a n d ^ á la vista la rnaterr 
de que es tán í w m a d o s , se prosonta* 
adornados con otros de mayor valor*1 
Tercera: Porque la traducción hech^ 
oel documento, presentado por los im1 
portadores en defensa del criterio qu<h" 
sustentan, resulta comprobado <jue\] 
valor de l a plata sobre el cristal o» pn 
total de 41.08 por 100 lo que demue^ 
I r a que la primera de esas materias p¡ 
la que determina el valor del artículo 
y que aun cuando el trabajo qne 
sentan los objetos de referencia havá 
sido realizado por medio de la galva. 
noplastia, nunca ser ían artículos ci^ 
chapados, n i plateados, y sí adornados 
con láminas de plata, construidos por 
ese procedimiento. C u a r t a : Porque en 
la circular n ú m e r o 370, de 28 de 
ciembre de 1905, se advierte á las ad-
l ilustradores de Aduanas, que por 
oponerse á lo preceptuado en la dispo-
s ic ión segunda del Arancel, queda de-
regada la c ircular 91 de A-bril 15 
1903, debiendo ser clasificados los ar-
t ículos de todas clases de loza y otras 
materias ó partes diferentes por la que 
principgilmente determine el valor 
artículo, así como que porque la Secre-
tar ía de Hacienda en decis ión de Xo. 
viembre 17 de 1908, resolvió un caso 
igual, eu que se trataba de un jarro'de 
cristal con parte de plata, por la par-
tida 29. 
A c l a r a c i ó n 
'Nos escribe el alcalde municipal da 
Nueva Paz don (Bernardino Padrón, 
para ac larar 'conceptos de un sualb 
pujblitcado eu este perúki ico , en la edi-
c i ó n de La tarde del d ia 17 y referen-
te á una re so luc ión dictada por la 
vSecretaría de Gobernac ión , suspen-
diendo el presupuesto extraordmarin 
votado por el Ayuntamiento de aquel 
t é r m i n o , por halber sido causa del ali-
mento de l a t r i b u t a c i ó n con perjuiei) 
de los contribuyentes. 
(El s e ñ o r P a d r ó n nos demuestra que 
eso es erróneo , pues el presupuesto 
extraordinario f u é suspendido por 
haberse 'hecho f igurar en eil mismo, 
rrédi'ios para reinteigros a l Estado por 
gastos de San idad y otros de esta ín-
dole que só lo pueden figurar en los 
ordinarios, pero los ingresos utilizfi-
dos fueron los aumentos obtenidos 
con motivo de l a formac ión de los 
nuevos Registros de l a riqueza terri-
torial, el Impuesto soibre perros, al-
quileres de F i n c a s ürlbanas. pmpiorhirl 
del Municipio y aumentos Obtenidos 
en el E jerc i c io en curso en íla recau-
d a c i ó n de otros Impuestos, sin que lo.i 
tipos de la t r i b u t a c i ó n ¡hayan sido 
aumentados, siendo de ello prueba; 
que en fincas urbanas, por ejéju.pJ.o: 
pudiendp di?poner el Municipio hasta 
el 12 por 100 so-bre el l íquido tópjprfj 
nible, só lo tiene fijado' el 8 pnr 100 j 
en fincas r ú s t i c a s iha procurado armo; 
nizar los intereses del ¿Munieipio con 
los de los propietarios, y en los donins 
impuestos ha continuado iguales cun-
tas, sin que en manera alguua hayau 
sufrido aumento. 
Y termina el s e ñ o r PaVdrón dicién-
denos que el presupuesto de referen-
cia ha sido formado nuevamente do 
acuerdo con lo dispuesto por el decre-
to del s e ñ o r {Presidente de la Bepú-
Wica, relativo á su suspens ión y ser» 
apro'bado y puesto en vigor muy Ibre-
veniente. 
N A D A E S T A N B U E N O 
P a r a u n e s t o m a g o d a ñ a d o 6 u n e s -
t a d o d e c a í d o d e l s i s t e m a c o m o e l 
L I C O R A M A R C O D E H O S T E T T E R 
Cuando el estomago no funciona bien, los demás órganos pronto 
se afectan y por lo tanto encontrará que es una buena idea, para con-
servar su salud, que cuide de este importante órgano y al primer 
síntoma de cualquier debilidad tome unas cuantas dosis del Licor 
Amargo. Prontamente le restituirá k su estado 
normal y previene muchos males de que antes 
padeciera. 
Si estos hechos no fueran verdades el Licor 
Amargo de Hostetter nunca hubiera podido 
soportar el testimonio de aprobación pública 
durante 56 anos, ni tampoco sería hoy tan popu-
lar; pero sí son verdades, y de esto se convencerá 
Ud. firmemente, después de ensayar la medicina. 
No deje de probar el Licor Amargo de Hos-
tetter hoy. Ud. encontrará que es un tónico y 
vigorizador excelente y justamente el remedio 
conveniente para sus necesidades particulares. 
Es para Flato, Acedía, Náuseas, Jaqueca, 
Erutos Agrios, Dispepsia, Indigestión, Es-
treñimiento. Blliosidad, Males de los Ríñones, 
Paludismo y Tercianas. 
- CClíBRATtO 
STOMACjR 
D I A R I O D E L A M A R E T A . — B á w i f o <^ l a mañana.—AIdi-íI 24 áe 1910. n 
RAZONABLE ACUERDO 
El Ayuntamiento en sesión del 18 
del actual, acordó fijar á los subarren-
dadores de casas, industriales com-
(prendidos en el epígrafe 68 de la tari-
fa segunda de la vigente ley de im-
puestos municipales, las cuotas contri-
butivas de $15, $25, $30 y $50 en vez 
de ;las máximas de $50, $100, $200 y 
$300, respectivamente, que Lasta alio-
ra venían pagando dichos industriales. 
Es indudable que no es solamente á 
los subarrendadores á quienes benefi-
cia tan razonable acuerdo, sino tam-
bién á los inquilinos de esas casas, que 
son -por lo recular las de vecindad ó 
cindadelas habitadas por las clases más 
necesitada, pues dichos inquilinos no 
•hubieran podido soportar el aumento 
del precio del alquiler' si el Ayunta-
miento hubiese persistido en aplicar á 
ios subarrendadores la cuota máxima. 
No por eso deja de observarse la fal-
ta de equidad en ejtó. contribución por 
cuanto determina la iey que ha de ser 
por el número de casas, sin tener en 
cuenta la mayor ó menor importancia 
de éstas, de lo cual ha de resultar en la 
.práctica una desigualdad en la contri-
bución siempre lamentable; pero esto, 
no es al Ayuntamiento al que corres-
ponde remediarlo, sino al Congreso. 
El Ayuntamiento ha hecho, hasta 
ahora, lo que ha podido hacer, y por su 
acuerdo merece los aplausos que desde 
luego le tributamos con el mayor 
susto. 
VISITA A LA GRANJA 
En la tarde del viernes el general 
Asbert, Gobernador de la Provincia, 
acompañado de los consejeros señores 
Bustillo, Casuso y Ortiz y de los seño-
res Delfín 3- Sobrino, visitó la Granja 
de Niños que se está construyendo en 
lo aito del barrio de Luyanó. 
Una comisión de la Asociación de 
(propietarios del reparto de San Fran-
cisco .esperaba en la calzada á los visi-
tantes, que al llegar al camino de ' ' E l 
Ingénito" echaron pie á tierra y se di-
rigieron á la Granja, con el objeto de 
ver las obras allí realizadas, y al mis-
mo tiempo apreciar la insignifi-
cancia de lo que falta al nuevo camino 
para llegar á dicha Granja, unos tres-
cientos metros. 
Tanto el señor Asbert, como los con-
sejeros que le acompañaban, pudieron 
admirar aquellas obras, realizadas por 
la perseverante iabor del Dr. Delfín, 
fin. 
El aspecto del edificio, que majes-
tuoso se levanta en aquel sitio, llamó 
ia atención á todos, que tributaban 
grandes elogios al ilustrado arquitecto 
señor Ortiz y á la fe inquebrantable 
del doctor Delfín. 
El señor Gobernador*ha prometido 
ayudar también con su esfuerzo á la 
terminación de aquel esbelto edificio 
que servirá de .albergue á millarc/ de 
r.iños pobres y anémicos. 
En nuestras columnas de anuncios 
&e encontrarán los resultados obteni-
dos durante el año 1909, por la Com-
pañía de Seguros sobre la Vida, " El 
Sol de Canadá," cuyas oficinas están 
situadas en los altos del edificio del 
Boyal Banck of Canadá. Obrapía 33. 
El progreso de la -Compañía, según 
las. memorias de los años pasados, ha 
sido verdaderamente notable; pero el 
resultado que ahora se expone supera 
cousiderahlnmente á todos los anterio-
res, y ha .sido con la mayor satisfac-
ción que los directores de la Compa-
ñía ilo han presentado. 
En la junta, anual celebrada en la 
Oficina principal de la Compañía, el 
día primero de Marzo, en la ciudad 
de Mbntreal, se dijo que el desarrollo 
no había sido solamente en volumen, 
sino en poder, y que la Compañía con-
taba ahora con un sobrante, según el 
tipo del Gobierno, de $4.940,556-77. , 
E>1 activo aún ha superado al rá-
pido desarrollo de los negocios y 
ahora, asciende á $32.804,996-77 el 
aumento del año habiendo sido de 
$3.566,471-26. El precio en plaza de 
los valores propiedad de la Compañía, 
excede su valor según los libros, en la 
cantidad de $872.110-60. 
'La Compañía, por otra parte, cuen-
ta con un gran número de valores, 
además de los que a/parecen en la lista 
dd activo, en calidad de un fondo pa-
ra imprevistos, y, aunque el precio en 
plaza de muchos de estos no se en-
cuentra aún bien establecido, podría 
calcularse desde un punto de vista con-
servador, que el monto total de estos 
valores sería en toda iprobabilidad lo 
suficiente para duplicar el crecido so-
brante de la Compañía, que se mencio-
na anteriormente. Es dudoso que otra 
Compañía se encuentre en semejante 
ventajosa posición. 
Los intereses ganados ha sido equi-
valentes al 5'51 por ciento sobro el 
valor medio de tía parte invertida cfel 
activo, ó si se tomasen en cuenta las 
utilidades sobre los valores negociados, 
5?61 por ciento. El resultado de la mor-
talidad ha sido maravillosamente fa-
vorable, las reclamaciones por defún-
ciones, habiendo sido solamente 
$1.078,126, contra una suma predicha 
•por la tabla de>l Gobierno, de 
$1.637,681. Los gastos también han si-
do mantenidos rigurosamente bajos. 
El resultado de todos ê tos factores, 
especialmente las crecidas utilidades 
por motivo de intereses devengados, y 
una favorable mortalidad, se refleja 
en las altas utilidades obtenidas, que, 
durante 'el año, ascendieron á más de 
un millón de pesos. Esto revela la ha-
bilidad de la Compañía para ganar 
grandes utilidades, y los resultados tan 
extremadamente favorables que los 
asegurados tienen el derecho de espe-
iár, y que en realidad están ya rl?i-
Liendo. Sin duda alguna, un gran nú-
mero de ¡personas leerán esto, quienes 
no están aseguradas en la Compañía, 
y quizás saben poco ó nada de su po-
pularidad y poder. Pueden obtenerse 
detalles completos, dirigiéndose al doc-
tor Luther S. Harvey, Director en Cu-
ba. Apartado número 934. 
C O R R E O ' B | ESFASA 
A B R I L 
En Barcelona. — El Patronato de la 
Mentora. — Concurso científico. — 
Un premio. 
El Ayuntamiento de Barcelona y el 
Patronato de la Mentora Alsina han 
•hecho entrega á don Dionisio Puig del 
premio concedido en el primer concur-
so científico instituido por dicho Pa-
tronato. 
El acto se efectuó en el salón de 
fiestas del Tibidabo, cuyo local se ha-
llaba adornado con plantas, y en uno 
de los testeros estaba colocado el retra-
to de aquel distinguido catalán, que, 
como es sabido, hizo donación á la ciu-
dad barcelonesa del gabinete de física 
conocido por "La Mentora," construí-
do en la cumbre ele la famosa monta-
ña. 
La banda municipal amenizó el ac-
to, que revistió solemnidad y al. que 
concurrieTon buen número de repre-
sentantes del Ayuntamiento, de entida-
des científicas, corporaciones económi-
cas, los diputados á Cortes señores 
Cambó y Girona (don Ignacio), el in-
geniero de la Sociedad Anónima " E l 
Tibidabo" don Mariano Rubio, el ge-
| rente de Ja misma don Teodoro Rovi-
| ralta, el doctor Andreu y otras mu-
Chas personalidades. 
Ocupó la presidencia el Alcalde se-
ñor Roig y Bergadá, quien tenía á su 
I derecha al señor Dié, en representa-
ción del Gobernador Civil de la Pro-
vincia; al delegado de Hacienda, señor 
Enlate; al concejal, don David Perrer, 
representante del Ayuntamiento en el 
Patronato de Alsina. y al señor Zulue-
ta. Presidente del mismo; y á su iz-
quierda al señor Cereceda, en repre-
sentación' del Presidente de la Audien-
cia: al señor Albón (don Francisco) 
que ostentaba la representación del 
Ayuntamiento de Puigcerdá, ciudad 
nativa del señor Puig, y al concejal 
don Jaime Coll, que, como el señor Pe-
rrer. representa asimismo al Municipio 
de Barcelona en el seno del Patronato. 
Por el secretario, señor Janer, se dió 
lectura de la Memoria, por la cual se 
otorga Cl premio á don Dionisio Puig. 
Este, después de recibir de manos 
del señor Alcalde el premio, consisten-
te en seis mi'l pesetas, leyó un concien-
zudo trabajo científico acerca de la 
personalidad de don Pernando Alsina 
y en que glosó la obra "Orientaciones 
Científicas," de éste. 
La labor del señor Puig mereció ca-
lurosos elogios del auditorio. 
El señor Albo, en párrafos elocuen-
tes, en nombre del Ayuntamiento de 
Puigcerdá enalteció los merecimientos 
del señor Puig y los trabajos y expe-
] riencias científicas por él "ffevadas á pa-1 
bo, no por conseguir un nombre, sino 
| por dignificar á su población nativa y 
por ende á Cataluña. En nombre de 
Puigcerdá expresó el Sr. Albó los sen-
tiraientos de gratitud que Puigcerdá 
siente por su hijo predilecto y por el I 
inolvidable don Fernando Alsina. 
| El señor Zulueta, en nombre del Pa- ¡ 
¡ tronato, significó el agradecimiento de ' 
éste hacia la Sociedad Anónima el Ti- j 
bidabo. 
Explicó el señor Zulueta el por qué | 
sólo pueden optar, al premio Alsina ca-
talanes, diciendo que su fundador pre-
• tendió con ello dar personalidad á Ca-
\ taluña. 
| Elogió entusiastamente el trabajo 
] de don Dionisio Puig, y añadió que, 
; aun cuando los premios se sucederán 
cada cinco años, en este lapso de tiem-
1 po el Patronato se propone instituir un 
¡ premio anual para los artesanos que 
presenten un aparato de su invención; 
esto es, que se propone dicha institu-
ción desarrollar la cultura popular por I 
este medio. 
l Anunció 'la probabilidad de que 
Mme. Curie dé alguna conferencia 
científica en aquel mismo local, aña-1 
diendo á continuación que el Patrona-
to persigue la idea de facilitar peque-
ños objetos científicos á las escuelas 
públicas en concepto de donativo, por 
, lo que la obra de Alsina, añadió, no 
: será una i de tantas inútil, sino alta-
mente provechosa. 
Terminó el señor Zulueta su discur-
so, que fué muy aplaudido, celebrando 
el trabajo leído por el señor Puig, que 
conceptuó de verdadero homenaje á 
don Fernando Alsina, toda vez que en 
él se enaltece principalmente el espíri-
tu investigador de aquel hombre de 
ciencia. 
El señor Alcalde dió fin al acto con 
un discurso de elogio y felicitación al 
señor Puig y de tributo á la memoria 
del señor Alsina. 
Entrando el señor Roig y Bergadá 
en el terreno de lo que la instrucción 
significa en el engrandecimiento de las 
ciudades y de las naciones, tuvo frases 
de alguna dureza contra las clases pu-
dientes que no contribuyen .tá aquélla. 
El señor Alcalde dedicó algunos pá-
rrafos, á ensalzar La Mentora y al di-
funto Marqués de Alella, que con su; 
desprenefimiento y amor á Barcelona 
dotó á la ciudad del magnífico Obser-
vatorio que lleva su nombro. 
El acto, que había empezado á las 
once, terminó á la una de la tarde. 
G O B B R I S ^ G I O I N 
Dinamita 
Ha sido trasladada, á los polvorines 
de la Habana la dinamita que el Oe-
ipartamento de Obras Públicas tenía 
depositada en la provincia .de Pinar 
del Río para los trabajos de las carre-
teras que se esta'ban construyendo en 
aquella región. 
Esta medida no tiene relación nin-
guna con los sucesos del día. 












Luis X I V . Luis XV. Luis X Y L 
Imperio. Renacimiento. Mo-
dernista. Para salones, gabi-
netes, habitaciones, corredo-
res y estrados. Mimbres tinos, 
nuevos modelos.» Lámparas. 
Cuadros. Bronces. Porcelanas. 
Mármoles. En 24 horas amue-
blamos la casa más lujosa. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Visitas 
que (ha rocibido cl señor Secretario" 
desde el día 18 de A'bril al 22 inclu-
sive : 
Sr. Lancís, Magistrado; Sr. Carmo-
na, de Gdhernación; Dr. Martínez Or-
tiz, representante; Sr. Eugenio Rosa-
do, Sr. Martín Aróstegui, -Sr. Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA, 
Sr. Casimiro Heres, Sr. Espinosa, se-
r.ador; general Lara Miret, Sr. Gui-
llermo Pórtela, Dr. Duque, Sr. Sil ve-
rio Castro, Sr. Angel Méndez, conse-
jero por Matanzas; Sr. Emilio del 
Mármol, .Dr. Barrueco, Dr C. Miguel 
de Césipedes, Sr. Pigueroa, senador; 
Sr. Alberto Castellanos, representan-
te; Sr. Manduley, representante, se-
ñor Montero, Juez; Sr. Sánchez Qui-
rós, concejal; Sr. Rodolfo Rodríguez 
de Armas, general Loinaz del Castillo, 
Dr. Pnlgarón. 
Sr. Julio de Cárdenas", Alcalde Mu-
nicipal de la Habana; Sr. Regüife-
ros. senador; Sr. Silverio Castro, Juez 
de primera instancia del Sur de la Ha-
'bana; Sr. Carlos Fernández, de Co-
lón ; Dr. Mario Lebredo. Sr. Andrés 
Colmo de ia DeHeza; ün ftaen cuite. 
6REMA ORIENTAL 0 
KERMOSEADOR MÁGICO DEL 
. L FELIX 
Hace i r&cerla tostauu rad«l fol. barroa, .pecaa. maecbâ  .̂ aalpullxlo y de-í|.m¿« afeccione! yqû desflpur.m la pie!. No deja ra» troa de hatera» 
Hu realatnic COafios dopruel a y es tan mofen-
B I V A qn» la sabo-reamoi para rar • i í s M becl'* con • ea debidr Rec-hácenfe lat Imitaciones. El Dr. 1̂  A B*yrB dlio á ana sefiora elaganto. cliente auya: "PnuBto oue nstfl.lea h:in do uaar afeite», le recomieailo ia i r • BOlflUVt) como la maa beniticiesap&ra la piel." 1)3 vdQ:a en m-iaa ¡a» botica* y oerfumerlaa. 
FlfiB T. KOPWHS, prepletarfB. 37 Great Jcnes St, Rsw YorV Agentes y nlmstecedores en Cuba: Dr. Manuel JpHcaon. Obispo 53, y josé Sarrá, Teniente ÜLey 41, Habana. 
1062 26-1A 
Pienso usted, loveu , que to-
mando cerveza de LA T K O P I -
C A L Herrará a vie io . 
Lfl CASe D E B O R B O L L A 
Compostela 5 3 , 5 4 , 56 y 58 y O b r a p í a 6 1 ^ 
C IC93 ^-8 
B O R I C i N A 
M E I S S O N N I E R ) 
REMEDIO SOBERANO J 
contra las Enfermedades de la P I E L B 
y delai MUCOSAS, Higiene del TOCADOR- • 
(Soins intimes} Ü 
Empleada con inmenso éilto 
en ios h o s p i t a l e s de PABI5 
Mazóú, .procurador; Sr. Antonio Mén-
dez Fernández. Sr. Almagro, Jnez Co-
rreccional de la Habana; Sr. Eduar-
do Rodríguez de Armas, Sr. Donato 
Soto, Sr. Federico de Cardona, señora 
de Chaceo, Sr. Vicente Bravo, señor 
Obispo -de la Habana, Sr. Fiscal de 
Marianao, Dr. José Antonio iMalberti, 
Sr. Azcárate, Magistrado de la Au-
diencia de la Habana; Sr. Vivanco, 
Magistrado de la Audiencia de la Ha-
:ba.na; Sr. Antonio Colás, Sr. Justo 
'Camlpiña, Sr. Ibraliín Arias, Secreta-
rio del Gobierno de Oriente, Sr. Ca-
ñizares, representante; Sr. Eliseo Gi-
berga, Sr. Baralt..Sr. Cruz Pérez, Ma-
gistrado del Supremo. 
Sr. Adolfo Cabello, senador; Sr. Fi-
del Pierra, senador; Sr. Cuéllar. sena-
dor; Sr. Castellanos, representante; 
Sr. Justo Campiña; Sr. Antonio Co-
lás, Sr. llamón Arango, Juez Munici-
pal; Sr. Julio Arcos, Juez Municipal 
suplente; Sr. Juan Ibáñez, Sr. Palen-
•cia, representante; general Enrique 
Collazo, representan-te; Sr. Domingo 
Espino, representante; Sr. Raoul Diez 
Moreno, Sr. Andrés Angulo, Sr. Mar-
tínez Escobar, Juez de primera ins-
tancia; Sr. Díaz Alúm, Secretario de 
la Audiencia; general Asibert, Gober-
nador de la Habana; Sr. Alberto Ba-
rrera, Secretario particular del Go-
benador; señora ; Pilar Somoano de 
Toro, Sr. Leoipoldo-Sánalie», Juez Co-
rreccional de la S*. sección; Dr. Alfre-
do Madan, Dr. Gabriel Custodio, se-
ñor Enrique Joni, Dr, Riaqués, cate-
drático auxiliar del Instituto; Sr. Cal-
vo, teniente coronel de la Guardia Ru-
ral ; Sr. José L. García, Sr. Fernando 
Aiguado, catedrático; Sr. Casadeval, 
Investigador de Bienes deí Estado; 
Sr. Gonzalo Pérez y André, senador. 
Sr. Subsecretario de Gobernación, 
Sr. Julio Sánchez y Frías, oficial de 
Sala del Supremo; Sr. Bonifacio An-
drade, Sr. Antonio Masferrer, repre-
sentante; Sr. José Grave de Peralta, 
Sr. José María de la Torre, Sr. Cristó-
bal Bidegaray, Sres. Martínez Ortiz y 
Guevara, representantes; Sres. Llo-
rens y Galírrreta, representantes; se-
ñor Andrés García, Secretario Judi-
cial; Sr. Serafín Fernández, general 
Demetrio Castillo Duany, Sr. Eduar-
do F. Alvarez Villardof, señor coronel 
Manuel Lazo, Sr. Luis Zúñiga, señor 
Carlos Aguilar, Inspector de instruc-
ción primaria; señora viuda del Ledo. 
Lozano, Sr. Sánchez Ledo, represen-
tante; Sr. Tomás Morán, Sr. Amado 
Cañal, agente de la policía judicial; 
Sr. Manuel Pérez, Sr. Oastón, Magis-
trado; Sr. Luis V. Abad, Sr. Ignacio 
García; Sr. Pérez Trujillo, Secretario 
Judicial; Sr. Atanasio Hernández, re-
presentante; Sr. Alfredo Laiborde, se-
ñor coronel Aranda, Sr. Garrigó, re-
pesentanle; Sra. Emilia Córdova, se-
ñor Eduardo Duány y Martínez, se-
ñor Miguel Ibáñez, Sr. Joaquín Lle-
rena, Dr. Gonzalo Aróstegui. 
Sr. Manuel Lorenzana y Domín-
guez, redactor de " E l Mundo"; Ledo. 
Manuel Portillo, Secretario de Gobier-
no de la Audiencia; Ledo. Manuel 
Pruna Latté, notario; Ledo. Rodolfo 
Armengol, notario; general Francisco 
Javier Pérez, Sr. Celso Cuéllar y del 
Río, representante; Sr. Alcalde Mu-
nicipal de Corral Falso-, Sr. Ferrán, 
Juez Municipal del Vedado; Ledo. 
Alfredo Castro y Bachiller, Sr. Mar-
cané. senador; Sr. Justo García Vélez, 
Sr. Ramiro. Cuesta, representante, se-
ñor Carlos M. Valdés Montiel, comi-
sión presidida por el señor Alcalde de 
San Cristóbal. D. Alberto González; 
Sr. Manuel Carrera, Sr. Luis Vilar-
dell, representante; Sr. Emilio Igle-
sias, Sr. Antonio Escalona, Sr. Benito 
Carrillo. Sr. Agnstíu Gronlier y Sar-
diñas. Sr. Juan Valdés. comisión del 
Colegio de Abogados, formada por los 
doctores Castellanos, Guardia, Corzo 
v Marill; Sr. Manuel de la 'Concep-
ción, Registrador de la Propiedad; se-
ñor Raúl Cay, consejero de la Lega-
ción de China; Sr. M. A. Coroalles, 
Ingeniero Jefe de la provincia; señor 
Juez Municipal de Gua.na'bacna, se-
ñor Lucio So lis, redactor del DIARIO 
DE L AMARINA; señor Federico Ro-
sado, Dr. Herminio del Barrio, doctor 
Gustavo Pino,' Dr. Mariano Caracuel. 
comisión -de los Gremios Unidos del 
Comercio y Abastecedores de Lec'he 
de la Haibana, Ledo. Francisco Roig, 
señor Juez de primera instancia de la 
2*. sección. Sr. Gonzalo del Cristo, 
Juez de primera instancia; Sr. Eduar-
do Díaz, Dr. Alfredo Pigueroa, doc-
tor Ruíbio. 
D G G O M U I N I G A C I O I N B ^ 
Nombramientos 
Por la Dirección General del Ramo 
han sido nomíbrados: 
D. Sabino Sana.brias, -Administra-
dor de Correos de Muías, por renun-
cia de Manuel Arauco. 
D. Eduardo Bolívar, jefe local de 
Puuta de Cartas, por traslado de Ho-
nario Arroyo., 
D. Aurelio González Sebasco, men-
sajero de la oficina local de Santa Ma-
ría del Rosario, por renuncia de Sal-
vador González. 
D. Joaquín Outiérrez, mensajero de 
| la oficina local de Alacránes; por as-
censo de José Francisco Marín. 
Acensos 
D. José L. Quiá-n á jefe local de Co-
municaciones de San Cristóbal, en la 
vacante por fallecimiento de don José 
Novoa. 
D. José Francisco Marín, á cartero 
de la oficina de Alacranes, en lugar 
de Ranl Araras, que fué destituido. 
Traslado 
D. Honorio Arroyo,v jefe local de 
Pnnta de Cartas, -ha sido trasladado al 
mismo cargo en Paso Real de San 
Diego. 
A S U N T O S V A R I O S 
Renunicia 
El doctor Juan Ravelo Asensio ha 
presentado la dimisión de su cargo de 
Secretario del Consejo Provincial de 
Oriente. 
Toma de p o s e s i ó n 
El señor don Aurelio Vilató y Mi-
li et nos participa que ha tomado po-
sesión del cargo de Alcalde Municipal 
de Baracoa. 
Mil gracias por la atención. 
L a Sociedad de Ingenieros 
Con motivo del reciente nombra-
miento del señor Rafael María Carre-
rá para la plaza de Ingeniero Jefe del 
Distrito de Santa Clara, la citada So-
ciedad iha acordado protestar ante 21 
señor Presidente de la República y 
lOomisión del Servicio Orvil de que,̂  al 
carecer de titulo el mencionado señor 
se ha violado la Ley del Poder Ejecu-
tivo, lesionando con ello á todos aque-
llos profesionales que al amiparo de. 
la Ley están en posesión de sus di-
plomas. 
DOS CHINOS 
Dos hijos del celeste imperio, han 
llegado á la Habana y dicen que no 
volverán á su tierra, porque aquí se 
puede tomar la cocoa crema, que es lo 
más sabroso que hay. 
CORREO EXTRANJ 19 
Corrupción yanqui.—Los escándalos 
de Pittsburg. —^Declaraciones pe-
regrinas. 
Los periódicos neoyorquinos publi-
can extensos despachos de Pittsburgo. 
que aclaran las primeras noticias lle-
gadas relaitivas á los escándalos ad-
ministrativos, que han determinado ya 
el procesamiento de cuarenta y tantas 
concejales y ex-concejales. 
He aquí los antecedentes del sensa-
cional acontecimiento. 
Hace un año, el ex-concejal John 
Klein fué preso por el delito de co-
rrupción administrativa. 
Ya en la cárcel, amenazó con rela-
tar diversos sucesos, cuyo conocimien-
to por parte de las autoridades judi-
ciales haibría determinado la prisión 
de algunos munícipes. 
Los complicados en los delitos de 
que era sabedor Klein visitaron á éste 
en su celda y le rogaron se callase. 
—¡Me callaré—. contest61es —con 
una condición. 
—¿Cuál? 
—La de que miemtras yo permanez-
ca en la cárcel daréis á mi familia e] 
dinero necesario para su decorosa sub-
sistencia. 
Se lo prometieron, y durante ocho 
meses cumplieron su palabra. 
Pero desde hace cuatro, la familia 
de Klein no recibe un céntimo de los 
complicados del preso. 
Klein eseri'bió á éstos y rogóles no 
abandonasen á los suyos; pero no re-
ci'bió respuesta alguna. 
Desesperado, llamó a-l juez de Pitts. 
¡burgo y celeibró con él una larga con-
ferencia. 
El magistrado, apenas salió de la 
celda de Klein, fuése al Tribunal y 
dispuso el procesamiento, de diez con-
cejales. 
Llamados á declarar, todos confe-
saron que eran ciertas las denuncias 
de Klein. 
Todqs ellos se ¡habían dejado c>-
rromper por las igrandes Sociedades 
industriales de Pittsburgo. 
Estas, para no cumplir las Orde-
: nanzas municipales en lo que les per-
judica y obtener concesiones benéficas 
para sus intereses, pagaban mensuai-
mente una cantidad á cada uno de los 
concejales influyentes de Pittsburgo. 
'En vista de estas confesiones, pasó 
la causa al Gran Jurado, que se ha 
constituido en sesión y ha comenzado 
á tomar declaraciones. 
Los primitivos procesados dijeron 
que treinta y tantos ex-concejales ha-
bían cometido igual delito que ellos. 
•El Gran Jurado ha declarado culpa-
bles de corrupción á cuarenta y cinco 
ciudadanos de Pilttsbnrgo que desem-
peñan ó han desempeñado funciones 
concejiles. 
tHa causado sensación enorme la de-
claración del consejero municipal doc. 
tor Weber. 
Este es uno de los médicos más co-
nocidos de Pittsburgo, y su ihonora'bi-
lidad estaba por encima de toda sos-
pecha. 
No sólo se comfesó culpable, sino 
que demostró asimismo la culpabili-
dad de doce reputadísimos hombres de 
negocios, banqueros, agentes y comí-
sionistas. 
_Yo-^dijo—he recibido 10.000 dol. 
lars. Pero esita suma ño era sólo pa-
ra mí. He distrilbuido gran parte do 
ella entre mis compañeros. 
Y citó nombres. 
Uno de los aludidos, Mr. Isaac, en-
tró en la sala donde el Gran Jurado 
celebra sus sesiones, temblando como 
la hoja en el árbol. 
El presidente del Gran Jurado con-
testóle : 
—Siéntese y aguarde su turno. Te-
nemos mucho que -hacer, porque los 
ladrones abondan cutre dos conceja-
les de Pittsburgo. 
Mr. Isaac, aterrado, hincóse de ro-
dillas y rogó piedad. 
Le levantaron y le condujeron_á un 
rincón. 
Y en él siguió llorando amarga-
mente. 
Algunos concejales han dicho que 
recibían el dinero auites de que se les 
pidiese nada incorrecto. 
Uno de ellos dijo: 
—He aquí cómo nos corrompían: 
"Ibamos por la calfe tranquilamen-
te, y de pronto, un individuo que mar-
chaba en dirección contraria nos me-
tía en los "bolsillos "cheks." « 
"Le llamábamos para devolvérse-
los; pero él corría y desaparecía en 
breve entre la muchedumbre. 
"Nos qnedábamos. pues, con los 
cheques, y como no sabíamos quién 
nos los enviaba, concluíamos por co-
brarlos. 
" Y al mes ó á los dos meses de ha-
cerlos efectivos, cuando ha-bíamos gas-
tado su imponte, se nos acercaba un 
delegado de cualqnier Sociedad y 00,5 
pedía informásemos en determinado 
sentido acerca de ouaiquier asunto en 
que debíamos resolver como ponentes. 
"Entonces saibíamos por qué •nosj 
¿habían dado los dheques. Ya no t 
níamos el dinero para devolverlo. Se 
•nos amenaza-ba con una campaña d« 
difamación si no cedíamos. 
" Y como constaba en el Banco que 
$ia»bíamos cobrado los cheques, temía-
mos al escándalo y sucumibíamos á la 
corrupción. 
"Luego nos acositumbr¡libamos, é 
rijamos á las oficinas de las Compañías 
nosotros en persona, á cobrar nuestras 
mensualidades. 
"Lo difícil era empezar; pero una 
vez hecha la costumbre, no seutíamoa 
remordimiento alguno." 
AZAFRAN " £ 1 IRIS" 
¡ ¡ Q U E I t l C O E S I ! 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor... no tienen rival... 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Depósito: Jesús del Monte 345%. Co--
rreo, Apartado 1405. A. AguUÓ. 
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C A R T A S D E A C E B A L 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
LO SEVILLANO 
La ciudad de Sevilla es eomo una 
hermosa flor que está en capuillo, y 
que todos los años, al llegar la prima-
vera, se abre espléndida y radiosa. No 
parece sino que al llegar estos di.is 
primaverales, Seviilla esparce por to-
da España perfume de españolismo. 
La potencia atractiva que tiene la 
ciudad sevillana, va siendo mis for-
midajble cada a ñ o ; cada año va siendo 
ma.yor el número de extranjeros que 
pasan la frontera española, eon V» ilu-
sión de Seviilla. En el año aotual dl-
ee-n que esta legión de visitantes es 
más eopiosa que nunca. Debe serio, 
s.'ííún la fama de Sevilla se va osten-
üen Jo «por el mundo. 
Para muc-thos de los que llegan Á 
miestra tierra, desde lejanas regiones, 
ver Sevilia es como ver la más alam-
ida quintaesencia de España. Por 
lo monos tienen á Sevilla por cifra y 
cm: pendió de la Andalucía. Y ya se 
sabe lo que significa la tal Andalucía 
parn, la mayor parte de ilos europeos 
qaie trasponen la frontera. Corre por 
f l mundo en alas de la literatura y en 
alas de. la pintura, ima grosera menti. 
ra sobre España pintoresca, pero co-
rre otra mentira mayor, que es la 
"mentira andaluza." Acaso no ihay 
un país en el mundo, sobre efl cual B€ 
haya mentido tanto, y con tanto des-
parpajo, como sobre este adorable país 
an.lahiz. No hay viajero que no se 
crea- en el caso de poner su parte co. 
rrespóndienite en esta desvergonzadíi 
meutára. Salbiendo como sabemos que 
;i ta hora actual se hospedan en Sevi 
ihi centenares de viajeros curiosos, 
taumoa en la sospecha muy fundada, 
¿e .|iie. se están entreteigiendo de nue 
vo, nuevos hilos de aqueilla sutil meu. 
Vira. 
L'O afirmo resueltamente: es Sevi 
lia la ciudad á cuya costa se han fra 
v'iiaTlo más emlbusítcs. Y es lo peor del 
<-aso, qw toda esta inmensidad de em 
'ínistes. tiene poi- sincero objeto )a 
mayor parto do las veces, el ensalza-
mi onto de la ciudad sevillana. Lo que 
CPlMTe es que también la mayor par-
to do las voces puestos á ensalmar Gos 
^a'.iogiristas. torturan, prensan y dcs-
ooryuntáñ su fantasía, ipara presentar 
con la mayor novoda 1 posible á la ma-
rá vil losa urbe. Y para ha'blar de Se-
villa lo que memns hace falta precisa-
monto, es la fantasía descriptiva. El 
es i'itor de imaginación más roma 
puedo salir del paso con gran luci-
ini 'nto. Porque para hablar d'e Se-
vi lhi . con Sevilla basta. Con illegar á 
la fonda, quitarse el polvo del camí-
nn. y lanzarse á rodar por las calles, 
'pura no decir después en letra de mol-
de, nj una palaibra más de lo que han 
visto ó de lo que (han oído. Ya que á 
Sevilla no ¡basta verla, sino que 'hay 
que oiría. 
Contemos á Arturo Symons entre 
los pocos, los contadísimos escritores 
europeos 'que han acertado á ver y á 
- r ibir una. Sevilla siacení, real, sin 
arroi|uives ima.giuativos. Oponed^ si 
os placo, aquella otra Sevilla que el 
(pran escritor coilorista. Grautier, nos 
d'ejó en su l ibro sobre *España. Pero 
<lo éstas caen (pocas en cueniía. Y "U 
camibio estamos abrumados de "se-
vii í 'as" de pandereta. De ta l manera 
está adulterada la luminosa ciudad 
andaluza que hoy ¿quien hay que so 
atreva á decir que es esa ciudad una 
de !as más graves ciudades de nuestra 
¡patria ? Y si algui.en ihay que lo diga, 
/ h a b r á allguien que lo crea? Ni nadia 
k) dice, ni nadie lo cree. 
Y sin embargo, ved fpov dónde es 
ii sario comenizíar la reibabilitación 
(1 > esta eiud'Oid injuriada, calumniada 
y esearneoida. Es nectesario que la fa-
ma omnience á engendrar una nueva 
Seviüaj yo no digo que mejor n i que 
1 • r que la o t ra ; pero digo que es una 
Sevilla diferente, muy diferente de ila 
que ©orre como una "'tarjeta postal" 
J or el mundo, para recreo de pálidas 
"'! r . ' C .-cnlinientales. 
Yo no sé si los sevillanos tienen por 
glória esta visión puramente pinto-
r'sea de au ciudad ; yo no sé si los se-
villanos se complacen en que los pin-
len un día ¡y otro día como los séres 
más dibharacheros y más jacarando-
sos de la tierra. Lo que yo veo, como 
lo ve /cualquiera, que tpara verlo no 
'hace faflta fK)seer visión de lince, es 
que esta itierra sevillama (ha sido la 
thíls fértil en artistas melaneólieos. 
de una melancolía t ad tuma y tristo-
na. N i el arte genuinaraente sevilla-
no, ni tampoco la literatura sevillana 
hata sido niunca manifestaciones d-i 
una vida regocijada. Todo lo contra-
r i o ; l i teratura y arte expresaron 'bajo 
<H cielo sevillano los sentimientos más 
•Esa Sovilh 
en los viejos arcones. Pues veréis quo los toros y los toreros, yo no diré qu.., c » ^ » — r - « n . 
este maravilloso Alcázar es la más no exista, pero es mrtie«ter i m s c a r l a l á convencernos ne que uu vw 
divina mansión de la dulce melanco- un poco de intento, para encontrar ía . ! na tomarse este íraDa^o 
lía. Estoy muy lejos de llamarla una. Yo por m 
raansi'ón triste, pero estoy igualmeu- buscado 
(te lejos de llamarla ama mansión ale- más torerí 
gre. Ni para la tristeza, ni para la la calle de Sevilla de Madrid, que en 
alegría me parece que fué edificada., la calle de las Sierpes, de ¡Sevilla. 
Los áraibes la edificaron; y ellos-bus-j La fama—mil veces lo he compro 
mi aseeuro que como no la he Í de que tanto os han hablado, sombre to. 
, no la he visto. Hay mucha do los Ubres franceses ea necesario 
-ría, mincha más chulapería en bucear para dar con ella. 1 dare.s» 
ail f in, yo no lo niego; pero vuestro 
trabajo'os 'habrá costado 
el que tenga ojos en la cara . Y esta 
es la admira'ble, la poé t i ca , l a "h i s tó r i -
ca, y la legendaria. Es l a que se of re-
ce fácil y clara, gra.ve y a t r a c t i v a ape. 
ñas rompéis á andar por las revuelto.-, 
calles seviriauas. Pero ceta es l a que 
no gustan de desori')>ir los ese.ri torfs 
coíloristas, los que ponen todo su a m o r 
en lo pintoresco. A esta es s i n d u d a 
á la que alude el r e f r á n que d i c e : 
"Quien no vió á Sevilla no v i ó mara -
v i l l a . " Esta es la que ha quedado es 
Y mientras tanto bay otra Sevilla' tampada eu nuestro recuerdo 
hado—es una can al edifi'oar estas mansiones otra 
idealidad que ni es alegre ni es triste; 
que es seneillamente una idealidad 
gra/ve. 
Este Alcázar os produce una impxo. 
sión de retiro apacible, suave. En éi 
podréis imaginar placeres, pero serán! 
se-guramente placeres impregnados ñft 
un sectimiento melancólico, y tal vezj 
taciturmo. Nada me ha hecho medita; i 
y soñar—dice Rubén Darío—como ei-1 
tos jardines del Alcázar, que vieron | 
tantas históricas grandezas, taut- sj 
misterios, y 'tantas voluptuosidades. | 
Y así es verdad, que son estes ja r i -
nes—'cual acontece con los mágicas 
jardines de la AMiambra granadina — 
un lugar de íntimas meditaciones y de 
vagos ensueños. Allí se comprende 
la vida de un Don Pedro licencioso, 
pero también se comprende la vicl i 
del " c r u e l " y del sanguinario. 
iPero salid del 'Alcázar, id en busca 
de las más celebradas y encumbradas 
oibras, de esa escuela de pintura que 
lleva, con justicia, el nombre de sevi-
llana. Id á buscar los tfamosos lien-
zos por las antiguas iglesias, pequeñas 
y misteriosas como las iglesitas tole-
danas. No me parece fácil que déis 
con uno sólo que os exprese un vivir 
jacarero. Nada más opue5;to á lo jo-
cundo que esta pintura sevillana. Son 
siempre representaciones de una idea-
lidad muy lejana de lo terrestre. Mu-
ri l lo , el gran pintor sevillano, puede 
servirme de ejemplo. Sus pinturas 
son obras impregnadas de misticismo 
tierno. Algunas veces tendrá Muriüo 
leves derivaciones naturalistas; lo que 
no tendrá nunca es el desenfadado es. 
píri tu de los pintores flamencos. I*as 
pantagruél icas comlionas. Jas desorde-
nadas fiestas campestres que se com-
placían en pintar los pintores del ñor. 
te. no han sido jamás tema de los 
pintores andaluces. Su musa es muy 
diversa. O pintan cuadros religiosos, 
ó pintan la vida del bagar—como el 
mismo Muri l lo hizo algunas veces—-ó ! « „ - , . „ . j j t 
pintan la vida del claustro. Pero en ^ M A R l O E l astro de m o d a . - L o 
vulgar y lo sublime.—¿Por que se 
habla tanto de este cometa? — Su 
historia.—Viajero cortés que anun-
deidad injusta y eapn-| hermosa que salta á la vista de todo francisco A C E B A L ^ . 
«i cometa, según PlAmmanón 
A .>76.000 ki lómetros por ^ 
ñ o r segundo) y ^ longitud apa ' 
L l a cola cometaria será de gJJ 
dos. S u extremo l legará á tocar? 
c o n s t e l a c i ó n de -Escorpio. 
S i las observaciones se hacen en • 
cunstanclas favorables pod^ ^ 
tLgarse 
v si es B l t p w » « -n e] 
•Xo ^ prcib^iblc. diee M r . P i o k ^ • 
a s t r ó n o m o americano, que es!1 JJH 
'fsi es o l í p t a o circular en P] ^ 
^ r q u e l a e o l a del cometa está f o > 
a p a r e z c a n ' b ó l i d o s y estrellas fn 
exclusivamente do moléculas 
&as electrizadas muy Estantes Jf 
•de otras. l > s ból idos y las 
e r r á t i c a s ipneden aparecer haeia pl 3« 
do Alavo. quo es cuando nos ha11arp* 
roroa de la <5rbita co-metaria. El 3 
cleo ó calbeza del cometa ttiene Un g 
m e t r o de 307.000 k i lómet ros : 2o ,,' 
e l d i á m e t r o de la t ierra. 
Tocante á los efectos sensibles qt 
p u d i e r a causarnos el roce de la ¿J] 
cometar ia con la Tierra. .Mr. F U m ^ 
r i ó n dice que tal vez se produzca lln*1 
ovimiento m. 
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todo una poesía, ama'ble y blanda. Xo 
ponen numea el alboroto de lo pasio-
nal. 
•Pero todavía podéds ver en Sevilla 
otra manifestación del arte que os de-
j a r á convencidos de que no es esta la 
tierra escogida por Dios para destilar 
alegrías. iMe refiero á' las obras d'3 
Valdés Leal, y entre ellas ved la co-
leibérrima ipintura del Hospital de la 
Caridad, el Hospital firadado por 
Mañara , aquel ca/ballero que sirvió de 
prototipo al eterno tipo de ' 'Don 
•Tuan.'' Pasada la edad de los amoríos 
y las aventuras galantes, se dió con 
mucho ahinco á las obras de piedad. 
En este gran Hospital, por él funda-
do, podéis ver la pintura más trágica, 
la más espeluznamte que puede ima-
ginarse. N i descriib írosla intento. 
Lector, si alguna vez vas á ¡Sevilla, no 
dejes de visitar este lugar. Y al sa-
l i r de él. acaso tengas una idea cierta 
de lo que es el verdadero, el no adul-
terado espíri tu sevnllano, y en genera!, 
el verdadero espíri tu andaluz. 
Mas si l a pintura no fuese bastante 
con sus innumera'bles ejemplares, pa-
ra ilustrarte en tan interesante punto, 
pklele nuevos datos á la literatura. 
Dejo aparte una "seudo l i tera tura" 
andaluza, que (hoy campea por ei 
mundo, ufanándose de ser viva re-
presentación de la espiritualidad d3 
aquel pueblo. (Me atengo sólo á lo 
que una bien cimentada fama tiene 
consagrado como fielmente expresivo 
del alma andaluza. Tomad como mo-
delo la poesía, y decidme en dónde la 
halláis más melancólica y lacrimosa. 
Y no digo ya solo la poesía verdadera-
mente literaria, ó culta; no; acudid á 
ia poesía popular, oíd en una de estas 
noclies de primavera andaluza, lo que 
canta el pue'blo. Son coplas de una 
tristeza verdaderamente desoladora. 
B l cancionero andaluz es el más tris-
te de Esipaña. 
Dejad el arte, dejad la literatura, 
acudid á la vida misma, buscadla siu 
cía sus visitaa.—Halley y Clairaut 
sus calculadores.—Séneca creador 
de la ciencia cometar ia .—Fantasías 
y dislates.—Cuando pase por el Sol 
será de noche en Cuba.—Proyecto 
de embotellar la cola.—Halley mon. 
tado en el Pegaso como los poetas. 
Ya podemos decir del cometa Ha-
lley lo que se dice de las cosías bara-
tas: está al alcance de todos. En los 
últimos seis meses no fué visible sino 
para los afortunados que podían dis-
poner de un telescoipio. Ver el cometa 
era un lujo que disfrutaban solamefute 
los astrónomos y sus afines. Cierto 
que ese lujo no es apetecido sino por 
muy poca gente; pero tanto y tanto 
se habla hoy del cometa, que se ha he-
cho el personaje de moda, y, con esto 
motivo, es fr.erza que todo el mundo 
procure v e r l o . . . si no es cosa de ma-
drugar mucho; pues el gustazo de 
ver uu cometa no vale la molestia de 
abandonar la cama. 
Ño obstante, si algiin chusco dijera 
que tal día. á las ("uatro de la madru-
gada, se verá eu las nubes un perro 
con una lata en el rabo, es seguro que 
se levantar ían millares de individuos i 
para verlo. Siempre, lo vulgar y lo in-
sulso es lo que con preferencia llama 
la atención de las multitudes. Así es 
oue, ¡por el presente, apenas si le im-
porta á nadie ver el cometa; mas, co-
mo los 'periódicos siguen publicando 
extensos artículos soíbre el curioso 
huésped del cielo, la gente se inclina 
•} preguntar .por él á todas ihoras, co-
mo se pregunta por un énfermo para 
evitarse la obligación de visitarlo. 
Y ¿por qué se habla tanto del come-
ta Halley, cuando á ' o t r o s más visi-
bles que han aparecido, la prensa no 
les dedicó más que Ja atención de bre-
ves d ías Pues, es porque el cometa 
Halley. aparte de los buenos sustos 
que está dando, es el cometa único 
que ofrece un carác ter bis tór ico y es 
prejuicios en medio do las calles sevi- ,1 único muy notable, á simple vista, 
llanas. Todo se os mostrará como pro-
ducto y como expresión de una exis-
tencia recogida en recatos pudorosos. 
Auu la 'misma vida familiar no se 
abre á la calle directamente, como en 
todas las ciudades, sino que se aibrc á 
lo interior, á los patios que llenos df-
de los veinte cometas periódicos re 
glstrados ó conocidos. Es t ambién el 
único de los cometas grandes, ó regu-
lares, que 'pueden ser anunciados con 
muohcs años de anticipación. Los 
otros oomotas gráfidos, todos vienen 
por sorpresa. Halley es el único de los 
verdor y de flores engalanan siempro a-stros raíbudos notables que tiene la 
el hogar sevillano. Al pasar por las deUcadeza de anunciar su visita para 
graves, y á la vez los sentimientos angostas calles, veis estos patios á cada 7ó años, poco más ó menos. En 
más delicados, de la naturaleza bu-
ha na. Para juagar de esto no hace 
falta ir á Sevilla; ni siquiera hace fal-
ta acercarse á Aedalucía. Desd^ el 
más remoto, el más escondido rincón 
del mundo, puede observar cualquiera 
esta circunstancia peregrina: que la 
ciudad que se obstinan en presentar-
»cs como centro de lo ibullicioso, de 
lo jaranero, de lo divertido, produc-; 
en el arte y en las letras una espiri-
tualidad recogida, grave, y aun á- ve-
t ravés de la reja de las puertas. Sou una de sus apariciones, verificada en 
enano graciosos jardines diminutos.! 1682, el astrónomo inglés Edmundo 
recogidos, en el interior de las mora. | Halley. por los caracteres que el co-
das discretas. • Dice Symons de estes mpta ofrecía, hubo de sospechar que 
patios que son la divina invención de r-ra el mismo aparecido en 1607, en 
los moros, hecha sin duda alguna pa-l ló.'U y en 1456. Estudió sus elementos 
ra las ciudades de verano, y para sus-] y se atrevió á. predecir su vuelta, pa-
t i tu i r , como puede observarse en Ma- ra fines de 1758 ó principios de 1759• 
rruecos, á las ventanas. Estas casa« y el cometa apareció en la época se-
no necesitan abrirse al exterior, ni ñalada. Halley no pudo gozar en vida 
buscar la luz de la caille. Tienen l a ' e l tr iunfo de su predicción, iporque 
) luz, y tienen la vista del cielo, dentro babja muerto en 1742. TTn matemátio.o 
ta, muchas veces, triste. Hasta en la 1 de sí mismas. Los patios andaluces francés, M r . Clairaut. se propuso bal 
alidad de sus leyendas se ¡hace visi-1 dan á las ciudades un tono especial de oular la fecha precisa del perihelio 
recogiimiento. En otras ciudades de del cometa, cálculo dificilísimo en to-
España se sale al balcón. En Madrid do tieroípo, porque precisa tener en 
por ejemplo, se "«balconea" mucho, cuenta las perturbaciones producidas 
Las niñas madr i leñas tienen una in- por la proximidad de varios plane-
nata afición á los 'balcones. Las m- tas al cruce del astro rabudo por las 
ñas andaluzas tienen sus patios f lor i - órbi tas de aquellos. Clairaut dedujo 
dos, llenos de sol. Ellos sirven para las fórmulas para ello; y la resolución 
aislarse de la calle, para mantener en ríe estas fórmulas significaba un tra-
recato la vida. Los patios haoeu que. bajo ímprobo que hubo de ser a í ren-
la población sea ¡nejios callejera. 1 tado auimogamente por otros dos bé-
^lo el carác ter profundo de este pue 
blo extraordinario y misterioso. No en 
vano es Sevilla la ciudad en donde se 
u ¡ardan las leyendas—y las historias 
—de un Don Pedro el Cruel 
Entrad en el Alcázar d^ Sevilla. / 
bahréis entrado en el palacio más en-
soñador, más misterioso de la tiera. A 
mi me paroce que este Alcázar extra-
j o y ^bello es .como el arca de roble ó 
ver en el mundo tan raras veces y ca-
da uno de por sí á lo mejor no vuelve 
á presentarse sino de ta rde en tarde 
con intervalos de muchos a ñ o s * / . . . . 
Día vendrá en qu^, á freerza de tiempo 
y de sostenida atención, salga á luz to-
do eso que ahora se nos esconda. Para 
cia por todo error iposible. E l c€. i escudr iñar cosas tan altas no basta la 
a alcanzó el perihelio el 12 de v:da de ?n hombre aun dedicada toda 
entera al estudio del c ie lo : ¿ y nos da-
remos aires de competencia los que aho-
ra empleamos en ello t a n pocos a ñ o s , 
y éstos repartidos, nada equi ta t ivameu-
to por cierto, entre el estudio y los v i -
cios? Ya se irá explicando cosa por ca-
sa con el volver de los siglas. L l e g a r á 
día en que lo e x t r a ñ o pa ra los veni-
deros sea el que nosotros no nos d i é r a -
mos cuenta de cosas t an c l a r a s . . . . 
Vendrá quien al caho ños nvuestre qué 
regiones del cielo cruzan en su carrera 
los cometas cuando así se alejan de 
esos otros astros visibles y se van por 
caminos tan apartados, y nos d-iga cuál 
es su tamaño y cuál su cons t i tuc ión . 
Nosotros ahora c o n t e n t é m o n o s con lo 
ya averiguado, y dejemos á losxvenido-
ros contr ibuir con su tanto e l esclareci-
miento de la ve rdad ." 
(Estas notas de S é n e c a son t r aduc i -
das del latín por el s e ñ o r M . M a r t í n e z , 
que publicó un bello t r aba jo sobre el 
cometa en la revista e a t ó l i c a • ! K a z ó n 
y F é . " ) 
Aihí se ve como el g r a n Sneca a f i r -
mó las bases de la i n v e s t i g a c i ó n c ien t í -
fica sobre los cometas, s e ñ a l a n d o por 
deducción lo que m á s tarde h a b í a de 
saberse con mejores medios p a r a obser-
var los misteriosos aparecidos del cielo. 
Estas noticias y la interesante his-
tor ia de las ú l t i m a s v e i a t i c u a t r o apa-
riciones del cometa, es la causa de 
tanta festinaición con m o t i v o del as-
tro que empieza á asomar estos d í a s 
en Oriente d e j á n d o s e ver p o r los pro-
fanos. 
En un año han v is to la luz . repro-
duciéndose en miles de pe r iód i cos , 
m á s de cien a r t í cu los sobre el comvta 
Halley. Todo se ha dicho, todo se ha 
repetido m i l veces, hasta una i n f i n i -
dad de p a t r a ñ a s que l a ciencia repu-
diia y que la re l ig ión abomina, y no 
dbstante, volverán á publ icarse esos 
absurdos, tan pronto icomo e l ciólo 
nos muesitre a l g ú n o t ro cometa, per-
ceptible á los ojos del vu lgo . 
Se han inventado muchas h i p ó t e s i s 
y f an tas ías sobre los efectos que pue-
de producir la a p r o x i m a c i ó n del co-
meta Halley á la T i e r r a y de lo m á s 
razona.ble que sobro este punto lee-
mos, entresasanaos algunas referencias 
y datos del ^ B o l e t í n de l a Sociedad 
Astronómica de F r a n c i a . " 
•Parece que, s e g ú n cá l cu los do Mr . 
Cowell y Mr. Orommel in , el comel i 
p a s a r á por delante de l Sol ol 10 de 
Í Mayo á las dos de l a madrugada , 
(tiempo medio de P a r í s ) lo cual quie-1 
re decir que n i en Europa n i e i f Amé- , 
rica p o d r á oíbservarso de día. el fenó-
meno. -Esto sólo s e r á posible en el 
hem-isferio opuesto, a l l á por China, el 
J a p ó n . Fi l ipinas y A u s t r a l i a ; por lo 
cual se hacen preparat ivos en los ob-
servatorios de Sanghai y Man i l a («8-
«te ú l t imo á cargo de unos padres Jr-
suitas español-es.) I^os espectantes eu-
ropeos, dice el B o l e t í n , p o d r á n yes 
la cola del cometa cruzando el ciol > 
en la noche del 18 a l 10 de Mayo. 
roes de la ciencia: Mr. Lalande y Ma-
dama Hortensia Lepaute. los cuales 
trabajaron en la obra seis meses, des-
cansando muy pocas horas al día. De 
ello resultó que el paso del cometa por 
el perihelio había de ser á mediados 
de Abr i l de 1759, .con un mes de dife-
renc 
meta alcanzo el por! 
Marzo. E l error de \in mes se explica-
ba porque entonces no eran conocidos 
los planetas Urano y Xoptuno. y no 
pudieron ser cak-uladas sus influen-
cias perturbadoras. E l triunfo de 
Clairaut fué hermosísimo ; porque aun 
boy, con los mejores medios de cálcu-
lo di.sponiibles. el perihelio de 1910 no 
pudo ser señalado de primera, inten-
ción sino con varia.s aproximaciones. 
Primero lo fijaron el 24 de Mayo, y 
después el 20. el 16; el Í3 de A b r i l y 
ol 20 de A b r i l , y aun bay quienes afir-
man que ha sido el 13. Pronto hemos 
de saber quién estuvo en lo cierto. 
Un astrónomo inglés. Halley, fué el 
¿•rimero en señalar el regreso de uñ co-
meta; un matemático francés, Clá-
rirat, fué el primero en deducir por 
cálculo la fecha de un perihelio; y un 
filósofo español. Lucio Anneo Séneca, 
natural de Córdoba, que vivió el p r i -
mer siglo de la Era Cristiana, toé 
quien dedujo las leyes generales por-
que se rigen los cometas. E l escritor 
latino en su obra: "Naturales Ques-
tiones" trata con extensión el asunto 
de los cometas y dice: 
"Para investigar las condiciones dtf 
estos seres es preciso ante todo procu-
rarse una lista completa de las nunit-
rosas apariciones de los mismos obser-
vadas sncesivamente desde siglos 
oirás: porque la causa de no haberse 
dado todavía <?on el curso que real» 
mente siguen, ni averiguado siquiera 
si tienen ó no alternativas constantes y 
leyes fijas, que normalicen y señalen 
término y d í a á sus idas y vueltas, es, 
á su juicio, lo rara vez que á cada uno 
es dado observarlos." Añade que " a l 
decir de Apolonio Mindio, peritísimo 
naturalista, los Caldeos de hecho ha-
bían logrado ya determinar todo esto, 
y por de contado lo miraban oomo ver-
daderos astros, como uno de tantos de 
esos que en el cielo se mueven á través 
de las constelaciones, sino que la «asi 
totalidad de su trayectoria se nos ocul-
te por alejarse en un sentida internán-
dose á t ravés de las profundidades del 
fspacio, y sólo-se hace visible cuando 
o) astro vuelve de nuevo á descender 
por ella hasta su parte más baja v cer-
r.-ma a nosotros; y que éste no es"siem 
pre el mismo, ni uno de pocos, sino 
que de ellos hay muchos y muy deseme-
jantes como en rumbo, así también en 
tamaño y en aspecto, siendo este mismo 
mas o menos brillante según que se van 
Mtuwojd* á más ó menos distancia del 
observador, ni más ni menos que los 
oemás astros." Y concluye "que tal es 
asimismo su propia convicción, y la 
tiene por bien asentada," trayendo ra-
zones en su apoyo y haciéndose cargo 
de las que se dan en eontrario; y al 
linear á una de éstas es donde escribe: 
Si alguno aquí me pregunta, a pues 
entonces, por qué á esos no se les ha 
notado hasta ahora curso fijo, como á 
los otro cinco planetas?, á este tal le 
responderé yo á mi vez: ¡ H a y tantas 
cosas om\) porqué no sabemos, sin que 
por esto pongamos en duda su existen-
cia!. . . Mas viniendo á los cometas, 
/.qué tiene de extraño el que todavía 
no se les vea sujetos á Wes fijas, ni 
nos sean oonoridos sus principios y f i -
nes, siendo así que en total se dejan 
t r a n s f o r m a c i ó n de mw,.111JrjJm ^ 
lo r . v suba un poco la temperatura í 
la a t m ó s f e r a , pudiendo apreciarse ^ 
p e q u e ñ o a u m e n t ó l e calor con apara! 
tos do ca lo r imet r í a . 
P o r o t r a parte, en algunos ceatroi 
e i en t í f t eos se pnoyeota una cosa asj 
como embotellar pa r t í cu las de la. pola 
de l cometa. Para ello piensan 
se de globos-sondas con aparatos 
recojan aire de las altas regiónos 
m o s f é r i c a s , en la suposición do 
a l l í h a b r á mayor. cantidad do t ^ . 
y polvos cometarios. Entonces se v{. 
irá si contienen cianógeno. 
D í c c s e que la proporción de ciénft 
geno süscep t ib l e do mezclarse ^ 
nues t ra a tmósfera , es muy inferior á 
la p r o p o r c i ó n tóxica. De manera qn» 
no hay para que preocuparse de eRt0 
E l 18 de Mayo, con la ayuda de Dios| 
escaparemos felizmente. 
F a l t a decir alpjo sobro el mapa ai 
j u n t o . E n él so vo la posición del 
cometa, estos' ú l t imos días cor a i 
la estrel la "Omega" de Piscis, y 
j u n t o á la constelación de] Pegoŝ  
Las cuat ro estrellas grandes quo hri. 
l i a n en cuadro á la izquierda del i . 
meta. Alphera t . Algenib. Markah j 
Scheat, forman el cuadr i lá te ro del Pe. 
gaso ; son de segunda magnitud. 
Las otras pequeñasc apenas se dá 
t i n g u e n cuandio es tán cerca de] hori-
zonte. Venus luce esplendorosa á 1» 
derecha del cometa. 
E n e l grabado resultan exagerada? 
las estrellas pequeñas y el cometa. 
E l Pegaso, en la an t igüedad raitv 
l ó g i c a fué un caballo alígero que na-
i ió do una gota de sangre derramad» 
cuando Perseo cortó la cabeza de Me-
dusa pa ra libertar á la bella Andró-
mena. Después el Pegaso sirvió de 
cabalgadura á los poeta»! para lanzar-
se á las regiones ignotas do la tüutfl.í/s 
en busca de la inspiración. El cometa, 
pues, parece boy un vate. porquD 
irjonta el Pegaso y canta el binmodel 
d í a al amanecer de la aurora. 
r. GIRALE 
DESPoes i m m m 
MEMORIAS DE UN TENIENTE-COWL 
JEFE DE CUERPO 
(Para el DIARIO DE LA MARINA; 
i r . i -
^Madrid, 20 de Marzo. 
Ya e.slaba el sol muy alto, ciiaii^ 
cu la g-ri.s y nionlaño:sa línea que dibu-
jaba e l horizonte se dcstaicó la ma» 
olía 'blanca de . M i l l a . Se deslizaba el 
' • A l m i r a n t e L o b o " sobre una 
( raaqu i l a y suave, puesta la proa al 
lafccano continente y enderezada ha-
cia aquel agrupamiento de casitas clí. 
ras, b a ñ a d a s de luz, que encaramada 
« n a l ta roca era desde tanío> sigl^éí 
es t r ibo de K s p a ñ a ; estribo inútil 
j o r q u e .con todos los arrestos y U 
b r í o s de la raza, minea pudo poncrl.i 
borcajadas sobre el enihiesto QuTU; 
gu. n i siquiera Ivacerse temer de si» 
salvajes moradores-' Ids -rifeños. 
D-esde el puente del barco íbanW 
describiendo un oficial de marina 1 
panorama y al mi.smo tiempo un -po^ 
de rá historia de aquel pedazo do m-
oa, donde tantas veces chorreó la 
gre ^ s p a ñ o l a con abundancia gencg 
sa. Sólo la testarudez ingénita. ^ W 
eón cliásuco do ¿ues t ra gente nos man-
tuvo imper t é r r i t o en el solitario'rüiJ 
con rafeño, agiunhin 1.. la pujanza ^ 
los mor. .s. ];1 Clemencia del ciclo, el 
aislamiento \.A patna, d harni)^ 
a sed, cuanto puede hacer al liorów 
la ^ ' ida aborrecible. 
Kl nua r cu aquella 
¡ie EapafiC: los vientos dé Levante 
M:nqilftan ?rau par.(i deJ ari0 v US 
t ragues cmharr-aoione. de otres ^",n,• 
*'os P^nianep.}^ aiejatías <ie la plaf 
jnesea y nysses. A b á b a s e el 
\ lns.alsnbos, comíanse la . vitualla" 
! C3?S- fe.n P'^i^fua :privarv6n do todo 
' ',aT1 las ? " a r n i H o „ r s de] pro> i ^ -
tornando el .hambre con tos asalto 
oombates. 
1 VQá? vn* que podía relevara 
P u a r m c i ó n . 0ra ^ vpr ^ ^ r 
f a n f a r r o n e r í a se a .omlmib^ 
JfCiéB vonidos do aquel asedio i p ^ 
i " ? 0,1 rl«e los moros tenían la 
r * posp^n - Brillantes teroios fljg 
^ " « n . p a s e a d , n- r o] ^mvdo todo ^ 
nnnt ^ í t ó s a s , no emeobían ^ 
nto que la ^ 0 ^ ^ tiuricse r^ lu ' ' 
v el ^ 
la 
á ser a<l;)' 
fuerte 
aos emrp. ^ ^ brí ) 
- - m i g o . más b r a v o " 
^ T * * ñp ,a f o r z a d a A ' V 
Aqu í en Cuba p o d r á n hacerse didhas _ - W los fraaceáes, i íal iam* -v " 
observaciones desde poco antes de las ' «^-oos ^ Vl^ñ Eurcipa. I11" r, 
n u e v ^ e la noche de-l 18 d « Mayo. La UI^os y árabes de Oráa ^ al 
velocidad combinada de l a T ie r r a y i ^ ozonas, terciadas las DÍca« ^ , 
1 tales, fcJtoUwfc la ^ ¿ / d e los 























































































Si salía-nsc los ibrabucones por la 
iua. poro d o avanzaban unos .pa-
^ntre los milenariosiaberintos de 
tfyéttié y'nogales, -cuando nn -cii-
rc de enemig-os es-ía sobro ellos y 
aba el cani'po é M é r t ú de cadá-
de ambos •ban<dos. Río do Oro se 
a el aneiio oaueo por donde -corre-
iii lode aerna salobre y sucia: Río 
an?re drbiera Usmárse; tanta fué 
no vertióse en sus orillas un siírlo 
ro si^lo. un año y otro año. ' 
>or cada-ospañol caído en el eora-
morían di-ez r.ifeños. pero broia-
c la tierra otro ciento: y n i les es-
•taba i a muerto n i temían el caut:-
o. Raza a-parto; única en el mundo 
su-'corpulenoiá y su braveza, con 
lá agilida^l del anHiial salvaje 
se arrastra: sin ruido, jque salta, se 
i-pita, desapareco y resurge, aque-
liorda.s. -con un instinto mil i tar 
es su «característica -mareada, ma-
rón siempre las armas con más 
rez-a •que los mejores soldador y 
ieron la intuición de la guerra, de 
aniobra, de la táct ica, como si en-
sus. santón es y -caudillos fuese gra-
* divina el conocimiento de las ar-
• militares. 
wma, dominadora de pueblos, no 
[o arraigar -en los fértiles parajes 
Rif su civilizadora planta: las rui-
¿e Taxuda, única colonia mil i tar 
.ana que a lbergó una legión, .pre--
au la derrota del ¡histórico imj)e-
Despues, las teiatativas de ingle-
franiceses y iportíiigucses se estre-
gón siempre ante el indómito carác-
de las t-rilbus ó káibilas, que jamás 
uocaarou su l t án -iii autoridad pro-
ni ajena. Sólo España , agarrada 
los garfiios de su ten-acidad á la 
a meíillense, se -defendió constan-
r.porfiada, pero sin avanzar un pa-
sin poder llevar sus gloriosos 
dones n i aun á las ipróximas lade-
dcl macizo Goirugú. 
un en la misma época en que e l 
rio mogrebino tembló ante la es-
victoriosa del general O'Donell, 
!Rif mantuvo su .fiera integridad, 
iso, a l lá por el año 59, el general 
cta aiprovcjcbar en Hel i l la las vic-
ias de Ceuta y discurr ió una salida 
i ensanchar u n tanto los ahogados 
ites de la plaza. J a m á s ihuibiéralo 
sado: la única niebla que obscure-
un momento aquellos días luoien-
B de la guerra de Africa, fué la rota 
R í a guarnición, el fracaso de. la mar. 
fcial empresa: los r i f eños eran tan in^ 
p¿iuablcs como siemipre y les daba un 
ardite que España ipenetrase en el eo-
bazón de 'Marruecos .por la expedita 
Erteria de iSierra Bullones, T e t u á u y 
fcd-Ras. 
[ La intentona del 93 tampoco fué 
[ana. odisea gloriosa; una sola kábila, 
ja 'df Benisiear, tuvo,en jaque al ejér-
cito de Martínez Camipos, y se hizo la 
paz. pero sin lograr el objetivo que 
romovió la guerra, sin edificar el 
ferfop-quo .se intentaba, •construir so-
¡e un terreno en que estaba enterra-
el santón iSidi-Au-riaeh. E l fuerte 
hizo, sin tocar la tierra sagrada, los 
bileños se salieron con la suya. 
A una raza inteligente y orgullosa, 
[-rno lo es la del 'Rif. no podía menos 
levantar su espíritu esta historia, 
erida y cantada por sus santones 
n toda la ipoesía de la leyenda: juz-
i'ba'usc invencibles, y en realidad lo 
bían s.ido siempre. En los úl t imos 
|empcis algo 50 liabía ipenetrado pací-
anmnte por la eodicia exaltada de 
minas; pero todo era eondeseen-
icia del Roghi; en oiianto fal tó es-
pcrsonalidad estallaron todos los 
ios seculares, sobrevino el atentado 
la guerra. 
Es -curiosísima la ética de estos 
ontecimientos. Sombre el soleado 
líente del "Almirante Lobo ' ' diseu-
ía yo sobre olla, y aun-que mwcho mc 
entase el Entusiasmo y la esperanza, 
o so me pse-apaba que la situación de 
«paña en aquellos momentos era qui-
a .más -crítica de su Eistcrtiá moder-
fi. l'ua campaña desgraciada es un 
"-•?;irrón por donde se puede desco-
lar la patria toda.: los primeros giró-
os salen al impulso brutal de la re-
olución. v el combate del 27 de Ju-
lio y las tremendas jornadas de la se-
mana t rág ica en Barcelona, no eran 
augurios "muy felices de 'biunandan-
za. Todos los oficiales que íbamos en 
el barco, para -cubrir las bajas de los 
muertos, parecíanme carne destinada 
a l gran quemadero donde habían de 
consumirse las energías, las virtudes 
y las esperanzas de Es-paña, y no era 
mal destino aquel ¡dé morirse antes dé 
ver deshecha la unidad de la Patria ó 
intervenido su suelo por las potencias 
extranjeras. 
C onforme se acercaba el barco á la 
n-ía. me t r a í a el viento de Poniente 
el zumbar del -eañón, cada vez más 
el aro y más distinto. E n el llano, 111 ás 
allá de donde se extiende la Melilla 
i'.ueva y al otro lado de Río de Oro, 
se divisaban los campamentos españo-
les con sus tiendas como picuruehos 
blancos que saliesen de entre la [pla-
za : el .sol. dando de lleiio" en las casas 
de la plaza, arram-aba d^si.dlos de 1 ̂  
cristales, como llamaradas de incen-
dio. 
A l entrar en el puerto, desabrigado 
y revuelto siempie, víanos un vapor 
negro, muy panzudo, que arbolando 
la 'bandera francesa tenía cebada to-
das las escalas, como quien espera que 
las asalte una población poseída p* C 
el páni co : era - el " Au be,'' un 'ba reo 
que nuestros piadosos vecinos los 
IraiK-eses habían enviado á .Melilla 
cargado de pan para socorrer á la fa-
mélica población ' ' s i t iada" y recoger 
á los que quisierau abandonarla a ti-
les de que entrasen á saco los moros. 
j-Sou muy caritativos y previsores es-
tos francesas! 
E l " A i í b e ' 'estuvo ocho días ancla-
do, y se fué con viento íresco y cóii 
el pan duro, sin 'haber podido cumplir 
su maignánima misión, pues n ingún 
vecino de Melilla. ni aun tóé judí <. 
que son §en te apocada y de corto áni-
mo, pensó en a'bandonar la plaza. Con-
venía sin duda á nuestros amigos los 
franceses creer que la situación de 
•Melilla era desesperada, y que -lefmi-
tiva.mente, después de. nuestra derro-
ta ipor los Estados Unidos, éramos un 
pueblo muerto é .incapaz .de empresa 
alguna en el continente africano. 
Fea de toda fealdad parecióme la 
l-isMrlr-a plaza en lo que so anda des-
de el espigón que hace veces de mue-
lle 'hasta el palacio del Goberuador. 
Una puerta con salón -medioeval, una 
subida empinadísima y revuelta, una 
especie de plazoleta con mirador al 
mar, que aun conserva las explana-
das de antigua bater ía , y muchas ca-
sas apretadas, pequeñas, formando 
calles que apenas tienen un par de 
metros de anchura. 
Pero si esta visión de H plaza his-
tórica no da idea -de engraudeeimien-
to. asomándose al mirador de la que 
fué ba ter ía en la plazoleta, se ve la 
ciudad nueva, alineada en anchas ca-
lles alrededor de espléndido" paseo, 
bordeada de palmeras enormes y ex-
tendiéndose limpia y -foquela a lo lar-
go del mar. Son las casas de tonos cla-
ros, con azoteas al estilo andaluz, ver-
des pensianas y ibalconaje art íst ico. 
La alegría de. lo nuevo, de lo que nace 
á la vida del progreso, hace más tris-
tes los muros verdosos de las muraUas 
viejas, á cuyas piedras, como un in-
sulto de los modernos tiempos, hase 
adosado enorme grúa, que entre silbi-
dos de vapor y chirriar de cadenas va 
sumiendo en las aguas enormos blo-
ques de cemento, que han de formar 
los ibrazos del futuro amplio puerto 
comercial. 
ü e s d e el vetusto mirador signen los 
ojos la quebrada línea de la playa, en 
cuyo medio punto se levanta como fu-
rúnculo de tierra el monte Atalayen. 
Ya la mirada tierra adentro y tropie-
za con la fat ídica montaña del Guru-
gú , por entre cuyos •barrancos y que-
íbrados -bufan los proyectiles artille-
ros con ensordecedor ostrnendo. Las 
ba te r ías del Hipódromo, en la oril la 
del mar, y las del fuerte y explanada 
de Camellos, no cesan en su fuego, 
marcando las sinuosidades del frago-
roso monte con las nubecillas blancas 
de las explosiones. A lo lejos, muy 1^-
jos, azulean el -horizonte las monta-
ñas de Quebdana. y junto á ellas sale | sienes la corona imperial. Y mientras 
del mar. abrupto* y rígido, el islote me lavaba y me vestía mi pensamien-
to trabajaba sin cesar para descubrir 
la causa verdadera de mi espléndida 
recepción, viniendo siem'pre á parar 
en esto • 
más alto de las Chafarinas. E l pano-
rama es ¡bellísimo, iluminado por un 
sol que endurece todas las líneas y las 
marca cou una vir i l idad salvaje. E l 
sol de América se me antojaba una 
88 en las manos de mis amables visi-
ta mes. Me dieron las gracias con as-
pavientos extremados y se alejaron 
- ü . bicheando y riéndose, seguramen-
te, de mi tacañería . 
Me vinieron grandísimos deseos ífe 
salir á contarle á lodo el inundo mi 
que abrasa y ciega, dando al polvo de ros escasos, veime recibido como un 
la tierra tonos de oro molido. E l am- príncipe? ¡ Aquí hay htístcrio! 
Puse al día siguiente una pequeña 
parte de mi exiguo caudal en manos 
de mi amante madre. Esta nada di-
-bieute parece que tiembla y se mue-
ve, vibrando como si lo formasen <cor-
púsculcs de luz. 
.Quédeme un punto de ;bruces so'bre 
la abandonada "batería, mirando todo I adver t í en el rostro d-g mi padre alírn-
aquello tan hermoso y un convoy de nos indicios de extrañeza. La verdad 
—Yo. un indiano del pote, con un 
•caricia •'comparado á este de Africa, capital de ciento setenta y cinco du- pobreza, pero me contuve consideran-
do que nadie ha-bía de eroerme. Por 
desgracia no era yo la única víctima 
de mi fama de rico. Mi padre entró 
un día en casa con .gesto avinagrado 
y algo a;batidn. 
jo y aun quiso devolvérmelos, pero —-.Qué le pasa, mi padre? —le prc-
gunré. 
—Xada y macho. Asegúu. Atenías á 
la gran riqueza que dicen que traxis-
te. êsos zoueanes del Untamiento tra-
tan do báldame á contre-bueioues. 
Entonces ya no pude contenerme y 
exc lamé: 
—¿Pero quién fué el granuja que 
les ha contado á esos zopencos que yo 
soy 'hombre rico ? 
l_pnes verás. F a r á dos meses reci-
bió Picón una carta del so fio de U 
mi traje, jEn 'Habana onde i decía que tu contabes 
Crucé la plazoleta, entré en el Go-| cuán tas de aquellas almitas inocentes las doMillas por paxos. Picón dioy 
ierno, cuyo portal llenaban ya todos: habrán despertado mis 4lujos india-; á la tarabica, y. a-hí tienes. . .Aparte 
heridos que en camillas subía la áspe-
ra cuesta de la plaza, me hizo pensar 
que yo no había ido á .Melilla á con-
templar paisajes. A la espalda de mi 
j observatorio se levanta el modesto 
.'r-alacio del gobernador: unos cuantos 
¡pasos en la plazoleta y unos pocos es-
| calones en -el palacio me separaban 
,¡.1 homib-rc que á aquellas-horas ence-
es que quizás no le faltara razón pa-
ra sorprenderse, poique aquel mon-
toncico de monedas no era, por cier-
to, dádiva de príncipe. 
Cada vez más confundido y acon-
gojado me salí á recorrer las '-caleyas 
de Yorcin. Por todas partes fui reci-
bido con la mayor cordialidad y u n í 
patulea de chiquillos me seguía, ad-
rraba todo el in te rés de E s p a ñ a : el | mirando mi leontina, mi corbata, mis 
1 bot a s y la f i n u ra de general Marina. 
ibiernc 
mis compañeros de v]a,ic, y esperé, 
anunciándome el ayudante de guar-
dia. A los pocos minutos, desde el ré-
uos" dorados ensueños de riquezas y 
de vcu íu ras ! . . . A uno le oí que decía : 
—; Coime I ¡Con milenta mil duros 
lleno de 1-,, escalera el ayudante me - ^ ^ íal. .aenasl 
dec ía : - Que suba el teniente coronel! . A v : _ (15je ^ ml al eseueliai. al 
de las Xa vas. 
de esu, yo non eren que el fío de Pi-
cón haiga fa'lau sin dalgún funda-
mento. . . 
—¿-Pero usted lo cree?.. 
—Xon s é . . . Non sé. A l reapetive de 
.^ciito.-—He aquí una buena parte: eso. nin quito nin pongo. 
F A M A B E 
l u i s BERMUPEZ D E CASTRO, de] misterio esclarecida. En el,pueblo I ¡Ya lo creo que quitaba' ¡Ya lo creo 
'me consideraiban opulento sin duda; que ponía el honrado autor de mis 
pero, ¿quién les ha dado noticia t a n . ^ í a ^ - - -
disparatada?' Po-r de pronto no encon-j ' l ^ r a colmo de infortunios me anun-
traba del todo mal el poder gozar dej ciaron para el día de -San Juan la v i -
las altas consideraciones que en todo sita 4'oficial*' de un aspirante á la 
tiempo y lurar acompañan al -hombre, bdanca mano de mi hermana Oonc-ha. 
rico. Yo nada ha r í a por sostener es- Quise, de pronto, rehuir el lance, 
ta fama porque á ello se oponía la 'pero ^eomo yo era el mayorazgo y 
sencillez de mi corazón, pero . . . ¡ e n cdemás ¿l mejor-hablado." me pusie-
f in. me dejaría querer! von «n la <brecha. 
Así pensando v discurriendo haibía Llegó mi homibre. Erase un moco-
llegado ya ai ro-blcdal del Campazo, ¡tón fachendoso y 4;criio." vestido de 
cuando vi que me salía a l paso una un modo ex t raño pues más parecía 
•mujer como de cincuenta nños. po-| un picador de toros, en traje de calle, 
'brem^nte vestida. uu campesino asturiano, rico. Sa-
—¡ Ay nieguín del alma:—me dijo, ludóme eon un "k la pa é Dios" que 
Mi buen amigo lÜego Porciles mo 
escribió desde su pueblo ima carta 
cuyo -contenido recomiendo á los M -
pirantes al (honroso título de "india-
nos." 
-Dice a s í : 
44Mi querido 'Manín: Después de 
nueve horas mortales de viaje en di-
ligencia, llegué, por f in . á la vista de 
mi amala aldea,- al amanecer del día 
G de dunio. Dos oosas me impidieron 
de pronto el verla con perfecta clari-
dad, tanto con los ojos del cuerpo co-
mo con los ojos del alma. Oausatba lo 
primero, la densa neblina de la maña-
na y. lo segundo, aquel temor indefi-
nible que aeompaña siempre al que 
llega á cualquier parte con poco di-
nero. 
Yo, a l salir de la Habana, nada le 
dije porque no "d i j e ras ; " pero alm-
—De ningún modo. 
—Algo más se ofrecerá, pero en eso 
ya pensaremos. JJQ sostaaicial es que 
yo y ostez concin-rdcmcs en lo prenci-
pa!l. 
— ' ¡ Concuerdados I " . . . 
E n suma. Manin. que mi hombre so 
fué lleno de esperanzas y yo me que-
dé lleno de tribulaciones. De estas 
me sacó mi madre entrando en mi 
cuarto para decirme: 
—Por f i n ; ¿en q-aé habéis quedau, 
Dieguín I 
—En nada, madre mía. Es necesa-
rio que usted sepa y que lo sepan lo-
dos, que para hacer frente á todas es-
tas cargas no cuento con más de no-
venta y cinco duros de capi ta l . , 
—-j Bah, non te ereu! 
—-Usted tampoco? 
—Pues l)ome. la en razón. Y ^ v 
que esformiase un poco, Dieguín. E-e 
mozo ta 'bien. Agoya ye difícil atopar 
una comenencia como esa pa una ra-
paza, por •buenSa y honrada que sea. 
En f in, que non se diga que por cau-
sa tuya se pierde esa bendición do 
j Dios. 
¡Ni con razones como puños; ni con 
súplicas, ni con juramentos logré con-
vencer á mi santa madre. Kn vis'.a 
de lo cual. y. no encontrado ya otr:; 
solución posiible para mi situación do 
4'hombre r i co . " estoy concertando lin 
medio para salvarme en :1a fuga. 11 í 
comenzado mis preparativos con el 
mayor sigilo y dentro de tres ó cuatro 
días f ingiré un viaje indispensalde á 
la capital de la provinvia. Luego . . . 
¡Dios d i r á ! Tengo deseos ardientísi-
mos de llegar á la Halbana • primero, 
para abrazarte á tí. y, segundo, para 
darle tres ó cuatrocientos palés á ea ! 
bni to de Picón, que, acaso pensando 
en ihacerme un gran favor, me hizo, 
durante dos meses, el hom'lyre más d -
venturado de la tierra. 
Hasta luego. Tu fiel amigo. Diego 
Por files/' 
. Por da copia : 
m . A L Y A R E Z MARRON. 
corriendo (hacia mí.—¡Qué espurr íu 
qué guapo tas! ¡Dios te ¡bendigal 
—Gracias, mujer. 
—iSegún ven, ¿non te acuerdas de 
mí. verdad? 
—No caigo. 
—Pues soy la Lluuarda, la tu ma-
drina. 
— i Oh. cuánto me alegro! . . . 
—-Gracias hom; pero por desgracia 
las mis cosas non tan pa muchas ale? ra no tengo inconveniente en decla-
rarte que emprendí mi viaje de. regre. I'grías. Antes de ayer nos embargaron 
so á l a t i e r r i n a convertido en todo un. la casa y la panera. Nos van á dexar 
señor 44indiano del pote." F igú ra t e , por puertas. . . Antón, al mío homo, 
que llegué á la vista de Porcin cou, 
ciento setenta y cinco duros en el bol-
sillo, perra más perra menos, así es 
par t ía el alma. y . . ."se metió en ha-
r i n a " de esta manera: 
—Ya ostez sa-brá, señor Diego, qus 
su hermana, la Conccción, es gustante 
de mi preso n a . . . 
Ya, ya. (44¡La Concec ión!" ) ¿ j l t a 
van á casar con este bruto?) 
—-Pos yo. anque ahora vivo en la 
aldea, no soy aldeano mayonnente. 
pos ha estado diez y ocho meses en 
Madriz y ha alquerido dalguna cono-
cencia de las cosas. 
—Ya se vé. 
—Pos por eso voy á cercuscribir, a 
' A M B I E N 
C U E R O S V E R D E S 
s a l a d o s , i m e j o r p r e c i o 
que c u a l q u i e r o t r a casa 
M E T A L E S 
e n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s . 
Se s o l i c i t a C o r r e s p o n d e n c i a . 
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que ya te irás explicando esos vagos 
temores que anubla-ban, en parte, las 
alegrías de mi llegada. 
Pero, amigo, mis previsiones y mis 
zozobras se disiparon al mismo tiemp-
pó que las nielblas del amanecer. Al 
detenerse la diligencia en la eorrada, 
de Porcin, adver t í que corr ían hacia 
ella mucha gente y que varias voces 
le preguuta'ban al mayoral: . 
—¿Yien el mío Liegnín? •Viene 
Liego Porciles? 
¡Pijrúrate cual sería mi aso"4rro al 
encontrarme con esta magnífica re-
cepción ! Me sacaron de la diligencia. 
Supo que alleigaras. pero non se atre- f in de que el día de mañana no haiga 
vi.ó á venir á v e t e . .Pero ye él quien desensiones intestinales en la familia, 
me um;bía. á pedite emprestaus siquie-hMi casa es la mejor del concejo pos 
ra (ie, e mil ríales pa salir de este cu-eñta eon dos paneras, cinco prados. 
ocho tierras, un castañedo y dos t rué-
banos. 
—¿Qué son t rué baños? 
—Tinos corriellos onde se resguar-
sobre 'Uño, pedido tan amargo. ¡Üoce dan las abejas. Además, cuenta mi 
mil reales! ¡Seiscientos duros!. . -Me casa con seis vacas, cuatro bueyes, dos 
atranco, que Dios tte los paga rá y nos 
tamiéu. eon la ayuda del S i ñ o r . . . 
Ya comprenderás , caro Manín, m 
situación al oir tan amarga queja, y. 
excusé con mi madrina, lo mejor que 
pude, prometiéndola que más adelan-
te la aliviaría de sus cuitas. Rste en-
e.uentro vino á despertar en mí terr i -
bles alarmas. ¡Dios mío! ¿.No me ven-
dr í a mañana otro pedido de esos que 
no admiten excusas!... . 
Pasaron, sin embaro. algunos días 
casi en volandas, y entre los besos -leí sin que mis temores se viesen confir-
mi madre, los ahrazos de mi padre 
los estrujones de infinidad de parien-
tes y amigos, estuve á punto de pere-
cer. Ya en mi casa, tuve que resig-
narme á recibir algunas docenas de-
visitas y que renunciar al descanso 
que con mucha nnrencia me pedían el 
alma y el cuerpo. 
Sin acertar á darme cuenta de aquel 
acogimiento inusitado, pude, al f in. 
refugiarme en el 'blando y l impio lo-
•cho que mi •buena madre me tenía 
preparado. Me pasé toda la noche so-
ñando que me hatúan hecho empera-
dor y que me encontraiba recorriendo 
mis dominios y recogiendo los home-
uajjes de mis vasallos. Sin emi&argó* 
á la mañana siguiente el cántico del 
gallo vino á derriba.r de sobre mis 
mados. Con todo, la víspera de San 
Antonio recibí un fuerte sobresait/.-. 
Llegó á mi casa una comisión de sê  
ñori tas de porcin y una de ellas, la 
presidenta, me dijo con palabra insi-
nuanle y gesto graeioso: 
—Dieguín,. ahora se te presenta Ja 
ocasión de lucir t u 44rumbo de in-
diano rico. Mañana se celebra la ro-
mería de San Antonio y andrfmos en 
comisión para recoger fondos con que 
atender á los gastos de la fiesta. San-
tiago, el indiano de Gnneeda, nos dió 
veinte duros y eso que no es del pue-
blo. &sí es que t u . . . 
Yo, por supuesto, deíbía, de dar el 
doible. Quise trazar algún pretexto, 
pero lo que t racé fué u n . . .«balido. Sa. 
qué diez duros del bolsillo, y los pu-
P a r a retratos a l platino, 
óleo y creyón, a r ü s t i c a -
mente colocados 
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Se verá de un modo espléndido du -
rante los meses de Abril y Mayo 
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Es t a r á muy p róx imo á la Tierra , tanto que con unos gemelos COLMtXNT 
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H a b a n a 
jatos, tres j a t a s . . . . 
—Basta, 'basta. 
— Y no bay privaneia de mi l reales 
pa cualesquiera uesecidaz. 
—¡ Qué suerte ! 
••'—'¿Lo toma ostez á groma? 'Pos 
bien en justa concomitancia es natu-
ral que ed hombre p i d a , . . 
—Por supuesto. 
—«Qniero, por lo tanto, que mi fo-
t u r á lleve en dote treinta mi l reales 
de contado. . . No es mucho pedir da-
das las cercustancias de esta .presona 
y el ser pstez homíbre de tantos posi-
bles. 
—i¡Ca, hombre, pida usted!* 
—Buemo. Además veinte y euatro 
fanegas de t.rigro. una. cama, doce sá-
banas. . . ¿Es mucho? 
—De ningún ánodo. ¡Pida ostez! 
—í'Es pi torreo?. . . 
—¡Hombre, por Dios! Con t inúe 
—'Pa no cansar, dejaré otras pi tu-
lancias que no hacen al caso y añadi ré 
solamente que es mi mayor apetencia 
qnie la chica lleve, ademáá, enatro -eol-
c¡hones de lana nuevos.. . ¿Se amolos-
ta ostez? 
Programa de la hermosa velada que 
se celebrará el martes 26 del actual vn 
el salón-teatro de Güines, en honor ael 
insigne poeta español Salvador Hueda. 
Primera parte 
1. °—Sinfonía al piano por el maestro 
Zozaya. 
2*°—Discurso de presentación por P . 
Viera. 
3. °—Bailado, Chopín, ejecutada por 
Zozaya. 
4. °—Poesía por el señor Rodolfo Fer-
nández, 
3. °—"Homenaje á Rueda," de J. X . 
Aramburu, leído por el señor Ro-
mualdo Tirado. 
" L a campana del idioma.' ' que 
üeerá el señor Armada Teijeiro. 
Segunda parió 
Rapsodia húngara número 2-4, 
Listz. 
2. °—"Salutación á Rueda.'' por la se-
ñorita América Fernández. 
o.0—Gran jota de concierto (•pi'anp,) 
por el aludido maestro Zozaya. 
4. °—Poesía "Mnsa galanto,*' á la mn-
jer gü-inera. de Constantino Car 
bal, leída por Mercedes. 
5. °—Discurso por el señor Félix C, 
Aparicio. 
6. °—Romanza de "Los diamantes." 
por l a señora Matilde Liñan de 
Tirado. 
7. °—Trozos del poema " L a zafra," de 
Rueda. 
8. °—Discurso resumen por el doctor 
Fernando Sánchez de Fuentes, 





E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo 
y no hay ninjnino que supero 
en cualidades ecceitaates á la 
cerveza L A T R O P I C A L 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
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DEBIIIOAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
SI Hierro Brevais cArcrf de olor 7 de wbor. Bwomndido por todos os médica». 
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S e tony poco tiempo procura 
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rf.i S ! S ? Í S n ™ ? J Í ; ]0J lector«8 dft periódico el descubrimiento sensacional 
oei señor RIüHELET, í annacéuheo y Químico en Sed.m, de Fmncia, en lo que 
loca a las eufermedadas de la piel. Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por este tratamiento maravilloso: 
nA„JÍZmJÍ'*l..-rpJs) ímf*tl/os' acn *> sarpaiíidos, prurigos, rojecas, sarputzidos tari-
nTrñnl {n f f í í ÍLÍ ^ r / - C0m*Z9n"' ""t" oarlcosas y esztmas oaricosas de las piernas, infermedades sifilíticas. 
e. \^.tu mafavil1loso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
8anfir9 qu' 'dtmés de algunos (IiaB'86 encuentra 
^*-J,¿(!0lJ(?! 'en8ay?? tuvieron buen é'iW, 7 nolse ha producido jamás una racaída ae>pués de la cunicion. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionoa de la 
101*1 ti TI 3 • 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 1G) 
w j Í I *8eno?' KIGHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
Doticar • droguerías. 
íollel'l' '«ngua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha do ser 
remitido gratuitamente por los depositarios h todas las personas que lo pidaa. 
rara omner también gratuitamente este folleto, ¿asía dirigirse al señor 
L . R I C H E L B T , 13. ruc Cambctta. en Sedan (FraaciaJ 
Déposltarles en Habana : 
Sr i). Manuel Jobnson, Obispo, 5S y 55 . 
ísr D. JosóSarrb, Teniente Bey, 4 1 , CompnsteJa. nrt. Ofl. f77. 
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( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Tengo que hacer consta i* un detalle 
nue se presta a reflexiones. Los espec-
tacular que aquí en Madrid protege la 
gente ''elegante" son los menas artís-
ticos, los que menos interesan al cere-
bro 3* al corazón. 
Cuando una Empresa española in-
tenta algo en el sentido del arte, no 
di-'lv contar con público distinguido. Y 
cuando eu ana compañía extranjera 
domina la nota artística, sucede lo pro-
pio. Mimí Aguglia. 'la aílmirable actriz 
siciliana, trabajó para las butacas y los 
palcos vacíos. Los esfuerzos en pro del 
arto que es preciso agradecer á la Em-
pr«ea del Español, sencilhmente fra-
casaron. 
En cambio, anunciad una opereta 
"alegra"' (ya sabemos cuanta pastosa 
insulsez encubre, esto de la alegría 
y veréis á la flor de los salones dispu-
tarse el honor de ser los mejores colo-
i ados para aplan lir y rcir e] gesto de 
i»i <l¿rcftc ó la payasada del ganso de 
turno. 
Por supuesto, es condición sine qua 
non que la compañía sea oxtranjera. 
Sin saber aun lo que A-amos á oir. si 
los actores son buenos, ó en su tierra 
les silban; con la más sublime confian-
za y r>¡ desprendimiento más generoso, 
corren á la lanuillael Madrid escogido, 
y se arma en un verbo una serie de 
turnos á cual más brillante. Esto ocu-
rre ahora con la compañía vienesa. que 
nos trae valses y numeritos chuscos. 
Ofra observación tal vez curiosa, es 
la •división de estos abonos elegantes 
en blancos... y verdes. marca de 
¡•nteraano un día—viernes, sábado, lu-
nes—y se decreta que es el destinado á 
las señoritas, las ingénuas. las petites 
ores hJanches: aquel en que pueden, 
sin detrimento de su candor, asistir al 
teatro. Xo hay límite de edad para es-
to del candor: tan ingénua la solte-
rona de cincuenta Febreros, como el 
phnipollito de quince abriles. Es la sol-
tería, la que impone perpétua ino-
cencia. Y aquí entra lo mejor: realiza-
do el abono niveo, cátate que la mitad 
d : las veces, cuando no las dos mita-
ees, les rían á las niñas exactamente 
las mismas funciones que á las seño-
ras. ¡ Si es que no les dan otras más 
perturbado ras aú n! 
Recuerdo que la famosa Tina di Lo-
renzo estableció también su turno 
blanco. Este sé fijó en sábado, y las 
señoritas afluyeron, con sus trajecitos 
blancos y rosa, sus •peinados anchos y 
sus caras lindas y frescas ('aunque lia}' 
excepciones). Terminó el abono, y un 
sábado se anunció función extraordi-
naria, representándose una de las obras 
n.ás escabrosas del repertorio, romo 
caía en sábado, el día en que era lícito 
a las señoritas concurrir, concurrie-
ron, sin qne nadie encontrase nada que 
objetar. Lo que en miércoles era shoc-
king, en sobado no escandalizaba. 
Se inicia así una tendencia, cuyo 
origen creo extranjero, á separar la vi-
da de las muchachas de la vida de sus 
mamas. Suele revestir formas un tan-
to picantes esta novedad, que alarma á 
las señoras "educadas á la antigua es-
pañola." Me refiero á ciertos baile ro-
sa, en los cuales, extremando las teo-
rías del Directorio, no se contcnt m 
con rQpetir el conocido re fravi : 
'•Jeunes filies de quinze ans. 
laissez danser vos maraans" 
sino que ks hijas ni aun están admiti-
das á "ver como las madres bailan. 
Después de la danza, en mesitas chi-
cas, se sirve la cena á las parejas... 
Es justo decir que no abundan mucho 
los bailes rosa, aunque su espíritu va-
ya infiltrándose en la socieda-d, en lo 
qhfi se refiere á separación de edades 
y á que madres c hijas giren en órbita 
diferente. 
Xo ha contribuido poco á esta esci-
sión el hridge. Con el brtágc, cada 
cual va 'por su lado, á las partidas y 
tournements que se verifican donde se 
rinde culto ú este juego insociable. La 
amistad y la conversación han 'sido, si-
no suprimidas, cuando menos grave-
mente minadas por él. Ya no hay ami-
gos, sino partners. Xo se invita á Fu-
tano ni á Mengano porque se les pro-
fese simpatía, sino porque juegan ce-
rrado y serio. Caducaron la broma de 
buena ley, le malicia donosa, el dulce 
parloteo, y sólo se oyen, rompiendo un 
silencio místico, las 'palabras sacra-
mentales: Cocí/.r-Marco—tréfle-T>os ho 
ñores—Manga-Caí re—Siaus atovt—y 
el resto de la jerga. La cortesía misma 
ha perdido sus derechos. A'l penetrar en 
un salón donde se juega, ni á saludar 
nos atrevemos á las que vemos enfras-
cados en la partida. Si nos acercáse-
mos, á darles la mano, probablemente 
ras recibirían con gesto forzado y lle-
ne de displicencia. Xos guardamos de 
incurrir en tal desacierto. Xos desliza-
mos rápidamente, afectando no ver á 
los que maldita la gana que tienen de 
ser vistos. 
Parece que ni aun las diablillos del 
'amor alteran la solemnidad de las me-
sas de hridge. Ganará la moral, no lo 
niego, p̂ ro pierde la novela uno de 
sus recursos. Me figuro, sin embargo, 
que, á veces, también el ¡íridge sirve de 
mampara. Ha pasado, eso sí, el amor, 
$ vgundo término, ante las emociones 
de ganarse una copa de plata en pe-
destal de ébano. 
Y ya que de cepas de plata hablo, 
diré que son una de las plagas de 
nuestra época. Xo tienen más fin que 
dar á los joyeros ganancia subirla. Xo 
sería fácil explicar por qué la plata 
vendida así, en forma de cepa para 
premio, se pacra tn̂ s ó cuatro veces 
más ¿ara que cincelada ó renujada muy 
artísticamente para mesa ó tocador. La 
p,rev lia aceptado la copa y no sabe 
salir de ahí. Ofreciendo un objeto más 
bello ó más útil, creerían infringir los 
cánones del buen tono. 
Copa en los concursos hípicos: copa 
en el tiro de 'pichón; copa en las re-
gatas: copa, en el hi'idge... ¿Y qué se 
hace después con esas copas? Supongo 
que guardarlas en un armario, con los. 
termómetros decorativos y los acericos 
de las monjitas. Objetos de iprimera 
inutilidad que luego van á parar al 
Rastro. 
'Ni aun para beber sirven las tales 
copas;. Pertenecen al género de lo que 
no tiene aplicación alguna. Se diría 
que, al discurrir premios y regalos, na-
die es capaz de concebir una idea sen-
sata. E l día de su santo: la noche de 
un beneficio, creyérase que com¡piíen 
las obsequiadores en enviar lo más es-
torbaso al obsequiado. Los aeíores de 
fama, según me dijo un día aqurd gra-
ciosísimo bufo Roseli, tienen avisada 
de víspera á la prendera, para que al 
punto, del amanecer vengan á desem-
barazarles de tanta baratija. 
Si fuese posible que nos alumbrase 
•rn rayito de sentido común, los admi-
radores ó las amigos se unirían, fija-
rían una cuota, y adquirirían entre to-
dos algo rico ó artístico, que perpetua-
se la memoria de su afecto, en vez de 
enviar doce bomboneras, treinta fras-
cos, veinte canastillas de flores mar-
chitas antes de llegar á su destino, 
diecinueve figuritas de biscuit con la 
pierna levantada, y trece violeteros <Te 
imitación Imperio, que se desdoran al 
mes. 
Ello es que con esto los bazares se 
sostienen, y los floristas—encantadora 
industria—en medio de todo, hacen su 
agosto en p'leno invierno. 
En el beneficio de María Guerrero, 
se convirtió la escena eu jardín. Pai-
taban las mariposas, pero habría allí 
sus tres mil pesetas de flores, canasti-
llas, lazos y plantas verdes. La siguien-
te mañana, lo habrán barrido los cria-
dos de la actriz. Ello olía muy bien y 
era muy vistoso, pero con tanto dinero 
gastado, se habría casteado una joya, 
un servicio de pilata. un juego de Sé-
•vres. Y eso nadie lo barre. 
Probablemente nunca variará este 
modo de ser. Continuarán vendiéndo-
se copas inútiles y chirimbolos de in-
definible aplicación. Y seguirán las 
gentes muy smart prefiriendo el Cireb 
de caballos á la Duse, á ia Bellincioni 
en Sa lomé , á Sara Bernhardt en Teo-
dora. 
¡El Circo de caballos! ¡Los cabaili-
tos. como antaño se decía! Parish. co-
mo se dice hoy sucintamente! He aquí 
s¡ sueño de cuantas mujeres en Madrid 
se deciden á gastarse en un sombrero 
treinta ó cuarenta duros. Y ya van 
siendo innumerables las que consuman 
tal sacrificio y otros más penosos aun, 
en aras de ese ídolo cruel que se lla-
ma el sombrero de moda. 
Hoy está prohibido ir con sombrero 
á los demás teatros; pero en el Circo 
el sombrero no sólo es lícito, sino que 
constituye la esencia del espectáculo. 
A] Circo se va á ver sombreros y nada 
más. 
Sobre todo, los jueves. ¡ Oh! ¡ Los 
jueves del Circo! Conseguir un abono 
para ese día aristocrático, eu que se da 
cita allí lo más lucido de la gente 
chic! Median en el asunto recomenda-
ciones, pequeñas intrigas de salón, ar-
dides, sorpresas; se ofrecen primas, se 
realizan hábiles combinaciones y hasta 
•traiciones. Medió Madrid femenino as-
pira á ese abono, que sólo obtiene un 
corto número de privilegiados, 
¡ Lo que es la rutina ! Cuando el Cir-
co empezó á ponerse en auge, ciertas 
localidades altas, que se llaman de 
"paseo.'' eran muy bien vistas y esta-
ban atestadas de gente de la mejor so-
ciedad. Y se comprendía, porque las 
localidades altas tienen la ventaja, de 
que no salta á ellas la tierra del ringt 
y se ven perfectamente los trabajos de 
las acróbatas y payasos, de los perros, 
caballos, elefantes y monos, sin g é n e r o 
de duda doh':emente interesantes. De 
¡ repente, ignórase por qué. vino el de-
creto, uo ¡le s;ibe di- dónde, para que 
nadie que se estime pueda concurrir al 
'"paseo" del Circo. Y no hubo más: 
el "paseo" quedó entregado á la ra-
lea. 
Algo semejante ha ocurrido en los 
toros: ciertos asientos, que hace vein-
•e años eran "decentes," ahora per 
tenecen á las mujeres más ó menos cas-
quivanas, y las señoras sólo pueden 
concurrir á. los palcos: no osarían ocu-
par una delantera de grada: mejor 
contrabarrera, el sitio de los ingleses 
excéntricos. 
Lanzados los jueves de1! Circo. la de-
manda crece. E l empresario, acordán-
dose de las monteras de Sancho, 'au-
menta el número de palcos con una hi-
lada de cajones de pasas, en que á du-
ras penas se revuelven cuatro personas 
prensadísimas. XTo importa : todo se 
abona en medio de gran entusiasmo, y 
este año parece que se van á construir 
otros cajoncillos. ya solicitados como 
pan bendito desde antes de existir, 
'Ningún gran artista, ni Taima, ni 
Irving. ni Coquelin. ni Zacconi, pudo 
ni puede alardear de un público tan 
fiel y tan apasionado como el que con-
curre á la fiesta del sombrero. Es el 
rombre que debe darse á estos elcíjan-
tísimos jueves, que, sin el sombrero, ca-
recerían de razón de ser. 
Visto desde, alto el Circo en un día 
de moda, parece gigantesco plantel de 
hongos enormes, abigarrados con los 
tonos más varios y pintorescos, donde 
agotó su inspiración una paleta y un 
lápiz fantásticos, creando formas de 
pesadilla, caprichos de Gcya y del Ros-
co. La nota característiea do algún 
Tiempo á esta 'parte, es el aumento de 
tamaño, en conjunto y accesorios, y 
así, la mujer actual parece una enana 
que ha robado y se ha encasquetado e! 
sombrero de una gigantona. La ley 
esencial de estética, la propor.-ión, ha 
sido derogada. Copas de altura y an-
chura caricaturesca : rosas del tamaño 
de coliflores; plumas de un metro de 
longitud; lazos y hebillas vistos por 
vidrio de aumento; todo contribuye á 
que el sombrero sea una extravagancia 
insensata, como vista y como coste. 
Las muchachas, que cultivan el som-
brero colcsal, uo ca.l>en dentro de los 
coches, no pueden pasar por la porte-
zuela, no pueden inclinarse hacia na-
die para hablar ó para oír. porque el 
sombrero, moralísimo en este aspecto, 
las obliga á mantenerse' á la más ho-
nesta, «distancia. Para sostener en la ca-
beza esos armatostes, hacen falta agu-
jas enormes, ele cabeza monstruosa y 
larcas como espadines. En París, en el 
Metropolitano, la punta saliente de 
ama de estas arruas ofensivas dejó 
tuerto á un caballero, v se nensó seria-
mente en prohibirlas. Lo que resultó, 
sin embargo—nuestros vecános son muy 
avispados—fué un nuevo artículo de 
fantasía que vender, un rematito muy 
cuco, con un brillante al boro en l a 
extremidad, que sirve de vaina á los 
alfileres descomunales. 
Yo soy partidaria de que la mujer 
avance, de que se reconozcan sus dere-
chos, de que se afirme su personalidad. 
Pero también sería cosa de que las mu-
jeres afirmasen su sensatez, protestan-
do contra la esvandalosa explotación 
de que. en nombre de la moda, se las 
hace víctimas. Los sombreros actuales 
responden, sin géuero de duda posiMe, 
á la idea de que, al vender un sombre-
ro, se vendan dos; de que ingrese la 
ganancia doble, el valor arbitrario, en 
este artículo en que se gana el doscien-
tos ó trescientos por cien. Para justi-
ficar los precios locos de la prenda, se 
ha aumentado su tamaño, sin pararse 
en impasibilidades. Que duela la cabe-
za: que la figura sea ridicula; que se 
sufran y se inflijan molestias sin cuen-
to por virtud de esas coberteras anties-
téticas, nada importa: el caso es hacer 
dos temporadas en una, cobrar cientos 
de pesetas por un "paraíso" ó un "ma-
rá bout." 
Y, á eso, las mujeres no debían pres-
tarse. En otro tiempo, se creía que el 
sombrero era más cómodo que la man-
tilla: pero ese tiempo ha pasado; aho-
ra fd sombrero es un conflicto, y una 
fábrica de jaquecas y neuralgias, Xo 
por patriotismo de marcha de Cádiz, 
sino por facilitarse la vida y reírse de 
mojigangas, las españolas debieron res-
taurar este año—cuando en París tu-
vieron la comodidad de pasarse una se-
mana protestando contra nosotros—el 
velo toquilla y,la maut.Pla. Precisa-
mente los peinados de ahora son en-
cantadores para mantillear. 
Otra novedad que no puede sufrirse 
¡viven los cielos! como diría un galán 
del' teatro antiguo.—es la de los ves-
tidos amarrados á. las piernas. He pre-
senciado el caso de que una señora, 
afligida con uno de estos trajes, ha-
biéndosele aLborotado los caballas del 
coche á la salida de una reunión, al 
saltar á tierra se encontró sujeta por 
i a falda atada y se lastimó bastante en 
un hombro. Xo entiendo cómo hay mu-
jer que se preste á estos caprichos de 
modistos cuya fantasía se agota y que 
acuden á lo paradojal. Pagar quinien-
tos ó mil francos porque nos encade-
nen y nos expongan á la fractura de 
un miembro ó á la muerte, ni se con-
cibe. 
Tmposieión inofensiva, pero propia 
de rebaño, son las abanicos y sombri-
llas Chanfecler. Resulta que esta obra 
ha sido un fiasco; que no ha gustado 
en Francia poco ni mucho; que la voz 
general es asegurar que señala la de-
ct dencia plena del talento de Bos-
t<ind. completamente vid?; que en Pa-
rís la gente ya no coucurre á las re-
presentaciones: que á. todos esos ga-
llos y gallinas va á ser preciso echar-
los á la cazuela y guisarlos con 
arroz. . . y he aquí que los abanique-
ros inundan á Madrid de aves de co-
r-ral. y en dijes, carteras, bolsas, papel 
timbrado, geanelos. termómetros y pe-
laras vamos á encont rarnos á Chan-
fecler. como antes encontrábamos á la 
torre Eiffel y al puente Alejandro! 
En fin. ¿qué hacer? Xadie protesta, 
ni con el retraimiento, de estas tira-
nías. Todos vamos al Circo, á naufra-
gar entre un océano de sombreras que 
ni aun nos consienten admirar por vi-
gésima vez el mismo ejercicio en el 
alambre, el mismo volteo, igual pro-
yección de siluetas sobre una cortina 
blanca. Todos ñas abanicaremos con 
el gallo, ó nos apoyaremos en la faisa-
na. ó nos prenderemos con el mirlo, 
'iodos hemos buscado coa afán la 
I lustrac ión, para leer los retruécanos 
de Chanfecler, uue. según parece, ha-
cen su traduceión imposible. Y todos 
iremos á salvarnos con la compañía Je 
opereta vienesa, que, según dicen, es 
inferior á la española pero cobra másy 
besuquea y canta cu alemán, lo cual 
siempre viste. 
LA CONDESA DE PAKDO BAZAX. 
C O S A S 
RETRATOS Y CARICATURiis 
D O N 
Eáos sus ojos azules q̂ e 
ran, atrevidos, tenaces y / ¡^y 
me antoja que siempr¿ J í ' * J 
tan do, \o observan tedo. l0 11P*» 
todo. Parece que no hacen 
t in .sutilmente fotografía^r^ 
dos de ánimo del que los r 
ociosos y. son infatigables 
res. ' tía^ 
Luego es una delicia ^ 
una persona igual todos p 
¿A quién va á sorprender don ííieo. 
lás -Rivero que le he visto entrar en Ja 
redacción andando cautelosaraeote y 
sin ruido, como un ánima del otro 
mundo ? 
¿Qué quiere decirme cuando me au-
ra can sus ojos azules, serenos é inal-
terables? 
¿En qué piensa cuando con los es-
pejuelos cabalgando sabré el dedo 
pulgar, permanece mudo y frío, 
sin contraer un sódo músculo de 
su cara? 
¿ Qué clase de hombre es éste ; 
que ni se emociona ni se des-
compone, que tiene guerra de-
clarada á las inflexiones de voz 
y que cuando habla lo hace dé-
bilmente, reposado y seguro, pa-
ra decir nada más que lo nece-
sario ó quizás menos de lo 
necesanio!? 
Yo creo á puño cerrado en 
la sugestión.' Don Xicolás su-
gestiona de tal manera con esa 
serenidad inimitable, con esa. bU* 
reserva aparente, que os juro 
por mi ánima que en más de 
una ocasión he ido resuelto á 
referirle tal ó cual anécdota .y, 
al entrar en su despacho, heme 
convertido en esíátua de sal.» 
hádeme pegado la lengua, subi-
do el color á mis mejillas y al 
fin y al cabo he vuelto á salir 
sin haber proferido una. sola, 
frase á derechas, ó habiendo di-
cho á lo sumo cuatro ó seis vul-
ridades del género bobo. 
¿Y por qué esto? ¿Por qué es-
ta especie de temor hacia un 
hombre que nada malo me ha hecho, I año. Don Xicol.'is siempre e.?̂ ']jj 
que sn'empre ha tenido un sí para cada i y no es que deje do sr-mir como 
una de mis peticiones, que jamás di-1 demás mortales ó quizá rnk -M 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, l>trecliez de la orina, Ve-
néreo , Hidrocele, Síflles é inyecciones sin 
dolor. Te lé fono 287. De 12 á. 3. Je sús Ma-
ría número S3. 
96C 26-1A 
O L I N I G A D E N T A L 
CCKG0RDÍA33 ESr!JiNA A SAN NI8GUS 
Montana a ia altura da aus almilara^ qu« 
existen en los i>aise« díéjc ad*laatados y tra-
bajo» garantiiados con loa materiales d« 
los reputados fabritanrea S. 8. Whita Den-
tal é Ingrleses Jeasoa. 
rreetaa de Xmm T r a k a j M 
A p l i c a c i ó n c a u t e r i o » . . . S * . JO 
ü n a e x t r a c c i ó n " 9.50 
Una id. s ík doior. , . - . " 6 .76 
Una l impieza - " 1 .50 
Gna empastadura M 1.00 
Una id. porcelana !' I - S O 
L'n diente espiga " 8 . 0 0 
Oiiftcaciones desd» $ l . ú 0 i . " 2 . 0 9 
Una corona de Oro 22 k l s . . " 4-24 
U n a dentadura de T á 3 p í a s . " 3 00 
Una Id. d« 4 1 f i d . . . . " 6-00 
Una i d . de 7 £ 10 Id . . . " g.00 
U n a id- de 11 á 14 1<|. . . . " 1 2 . 0 0 
Lea puestea en Oro i razdii de i.Zi por 
pierna. 
Beta casa cuenta con aparato» para efee-
tnur lo» trabajos de noche ft la perfección, 
Aviao i loa forasteros que se temalnarÚB sus 
trabajos en 24 horas. Consulta» de I & 10. 
d* 12 4 3 7 de C y media í. S y medí*. 
986 26-1A 
Dr. S, A l vare/, y Gnanaora 
Oculista de las Cl ínicas de P a r í s y Ber-
l ín .—Consu l tas de 1 á 3. Pobres de 3 a 5. 
Prado 2, bajos. Habana. 
4207 26-21A 
b u e u s T á V j um 
Enfermedades del cerebro y da los nerrtoa 
Consultas en Beiascoaln 105^ próximo 
& Reina de 13 4 2: — Teléfono 18S» 
977 26-1A 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedr&tico por opo-jtclCn de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nftm. 1.—Consultas de 1 & S. 
G*LIAN"0 5«. TEJ^iCFONO 113» 
975 26-1A 
DR. C . E . F I N L A Y 
EcpecfaUata *m rafeintrdadea de l«s oJ«» 
y de lea eldM. 
G A B I N E T E . Xeptuno 72.—Consultas de 
1 & 4.—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O , Vedado. 17 y 5.—Teléfono 
h ú m . 9269. 967 26-1A 
D r e s . I g n a c i o P l a s s n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i 
Ofcna. m del H m m m . I. 
Kspectalistae on Enfermedades de Muleras 
2'artca, y C'rujia en general Consultas <•» 
1 * 3 . Empedrado S«. Te lé fono 295. 
•18 26-1A 
Se Gando Bello y A rango 
•BOGAOO. HABANA 7^ 
TÍS^KFONO 103 
983 26-1A 
D H GUSTAVO G. DÜPLESSIá 
Directa» de la Casa 4« «r iod 
d« la KsacimvMm rasar le 
CIRTJJIA G H N K R A X 
Consultas d!».riaa de l d J 
Lealtad número 36. Te lé fono 1132. 
968 26-1A 
Dr. Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D VIAS I R I S A R I A S 
Coasoltaa: Loa 15, de 12 a S. 
969 26-1A 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación rápida . — 
Consultas de 12 á 3. — Telefono 854. 
L U Z KX'MERO 4«, 
965 26.1A 
C A L L I S T A . — D R . A L V A R O , O E I S P O 39. 
vensra X verme, le saramizo curarle per-
fectamente. Sin usar cuchilla, ni dolor le 
ponpo remedio y le cobro $1 Cy., de 8 1 5. 
Domingos hasta las 11. 
3400 26-2A 
P M Y BÜSTAMANTE 
ASOGADCÍ 
San Ignacio 4f. pral . 
9S4 
T e l . SS9. de 1 4 i . 
26-1A 
dr. g a i t ez m n m 
Especialista en atfllls. h-srnlas. Impoten-
cia • esterilidad. — Habana número 49. 
1052 26-1A 
D R . J U A N A N T i G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopi-
tica. Enfermedades de las Sofloras y Ni-
ños. Consulta» de 1 _ 
guel 130B. Te lé fono 1006 
960 
p. m., San Mi-
26-1A 
m u m m z t ü b i d 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Kstudio: Habana núm. 70.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1374. 
985 26-1A 
P o í i c a r o o L n j á n 
AJBOG.AJDO 
árala* « . mmpuM*, »fuu>l»av 
Talé««M 1214 
losn 52.1A 
DR. E. i L T ^ Z Í R T 1 8 
E N F E R M E D A D E S D E LA G A R G A N T A 
N A R I Z 1 O ID OB 
ronsultaa de 1 & 3. Conaulado 114. 
982 26-1A 
DR. HERNANDO SESÜI 
i A T K D K A T I O O DM LA ÜXrTJlRfílDAD 
BRONQUIOS T SAR SANTA 
NAKLZ T OUWS 
Neptuno 101 de 13 á 2 todos los dtae ex-
repto los domingos. Consultas y operaciones 
-n el Hospital Mercedes lunes, miércoles y 
¡-rnes a las 7 da la maftana, 
970 26-1A 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Praiío í e s . 
Al lado del D I A R I O D E L A H A K I N A , 
^JJ± 36-1A 
A NTIGÜO G A B I N E T E D K N T A L D E L 
Dr. R Calixto Valdés . Se avisa á la nu-
merosa clientela del Dr. R . Calixto Va ldés 
que se ha establecido de nuevo dicho ga-
binete en Aguila 84 esquina á San José . 
Consultas de 3 4 6. sá.bados de 8 á 6. 
C 948 26-3A 
Enfermedailes de Sefíoras y Niños. 
Su curación radical sin operación, así co-
mo de la Esterilidad é Impotencia, por el 
DR. G A R G A N T A , O'Reilly 87, de 12 á 2. 
Domicilio, Lagueruela 26, Víbora, Te lé fo-
no 6134. 
3825 2C-12A 
J D i r . n N T T J L í i e j z i , 
C I B U J A N O - D E N T I S T A 
Z E 3 : « l 3 A i c L j a , ü . l i o 
jome ima frase molesta, ni una sola ex-
plieaeión exigióme en lodo tiempo que 
lo eonozco? 
No lo sé; pero lo cierto es que ha 
sucedido. 
Don Nicolás impone. 
Yo es»íoy plenamente seguro qu? 
pertenece al grupo idie los raros. 
Que chuzado de 'brazos, inalterable 
y frío, desarmaría las turbas desen 
frenadas. 
Y. es que todo en don Xi<colás es ar-
mónico. Sus ojos acules y penetran-
tes, su nariz afilada, sus labios fino?, 
su 'bigote blanco, su ibanba blanca. 
manos de apóstol arraneadas de un 
cuadro del Greeo. su figura toda do 
notble austero y grave que no tolera 
•bromas ni atrevimientos tolera. 
Don Nieolás es personal 3- además 
único. 
Yo, terco entre los teroos, he queri-
do arrancarle su secreto; he .querido 
asomarme, sin que se diese 'cuenta, al 
'borde- de su alma y salir de esta du-
'da que me consumía Don Nieol;ís 
•ha sido sorprendido por mí y. gracics 
á esta sorpresa, hoy entro en su des-
pacho con la. lengua expedita, sin ru-
'bo'r en la cara, desenvuelto y seguro 
á charlar un rato con un amigo uada 
vulgar; con un a-raigo tolerante, que 
trágase á. ciencia y paciencia las in-
snporta'Mes latas que á diario quieran 
ofrecerle; con 1111 ex'celeute amigo 
amante del humorismo y de la broma j 
fil'úso'fo de la más transigente de las 
escuelas; el primero de nuestros in-. 
nistas y el más decidHo rival de lo;* 
graves empalagosos. 
Yo debo decir algo del estoicismo de 
don Nicolás. Yo debo decir que eu' 
las años que conozco a est̂  hombre y 
en infinidad de momentos difíciles, já-
más le he visto alterarse, temblar ni 
palidecer siquiera. Con su andar de 
duende, como todos los días, ha entra-
do erí su despacho, llenado sus cuarli-
llas, leído sus autores, conversado cou 
sus amigos, igual, enteramente igual 
que en circunstancias normales, 
1 he sentido veneración por este 
hombre que no sabe humillarse; por 
este hombre soberbio que. desde arri-
ba, se entretiene en escuchar a los que 
tratan de morderlo, con un desdén frío, 
sereno, desesperante, igual. 
mcnt.f—que don Nicolás se a 
y 'conoce qué ©osa só'ii rencores 
y cariños—• pero pósee el secreto 
saber callar y. al fatrito de las.iuî  
humana-:, lia npicmüdo á opinaren 
lencio. á .juzgar íntimamente y^j 
sar en voy. ba ja, practicando "¿a jí 
eo el '''Imsser faire, laisser m 
de. lo-s franceses. 
"Mamarracho.^ dicho con la 1 
profnnda do las milifcnmi-ks. n 
frase ennd-'natoria de don Xioo'k 
que se haga acreedor á esta frase r 
do vivir tranquilo y convencido i? 
no es un sabio. • üná ligera m\ 
ción^de labio para significar (tapr 
un levísimo afearafénto de cejasv 
cual golpe de to.s para expresar Jl 
alegría: He aquí las dos fases de c 
Nicolás. 
Varias vece* lie tenido á bienz 
rrumpirle ¡a, lectora, cuando ya(Si| 
che. cómoda monte arrellanado »1 
sillón saboreaba, los buenos libros, 
ra eolocaiíp un artículo ipie n Solís 
tojabasele pecamino?o. 
—Don Ni ce lás, le voy á lepra 1  
ted.. . 
Nunca me lia dejado concluir::: 
tiros lo consiente. 
•—Yo lo miraré despacio—dice, 
—Es que no va usted á entender! 
porque está lleno de borrones y 
¡•Completamentp inútil! Efl 
que no ¡transige. Todo lo que quien 
•menos soltarle á quemaropa uní 
:bajo. 
Eu cambio es de lo más benito 
el fallo. c M sieniorc fáV<íW$M 
don Nicolás, como tn.los los qneval 
vea I me tito, opina que cacfá mi) 
de, sus obras v oue á nnien 
dé. debe bendecírsela San FíJ* 
1 sirve para enmendar la phina p í 
pero sí para qtlitársela de anijí* 
ro de su lápiz rojo. 
Taño de lágrimas de todo el g 
á él van quejas, petici iie> y 
tos. Todo el inund;vtiene mm" 
con él y. fírma an« tirina.- sfllif^ 
favores para ¿piiriiplacér a !;l 
pedigüeños que á, diario ' : '-
acu len, psim la vida don ^ ' ' ^ 
vero sin detener<(*á recordar » _ 
pre nueva y siempre- saagn''1'1,1'{ 
tura de los galeotes, que 8 eli 1 
que á nadie, aprovecharía. 
e. M O HALES DE A C E ^ 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS Suero antiaicohólic» 
M E D I C O - C I R U J A N O , Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grat is á los 
pobres, los lúnes. Telefono 1573. 
3948 2«-14 
D R . C L A U D I O F R O B L A N 
Cirujano drl Hospital núm. 1. Clrujía. 
Partos y Enfermedades de señoras . Con-
sultas d«. 12 é. 2. Campanario 142. Grát i s 
para los pobres. 
4032 26-17A 
Polvos dentriticos, elixir. cep;llos. Coasnl-
t « s d e 7 i 6 . 
4171 26-17 
S r a . E l v i r a J . Son T o r i n 
Masagista sueca 
Graduada,—Estocholmo. Lampar i l la 5 
altos.—Apartado 573. 
<008 2«- l«A 
D r . R . C U I R A L 
. J L 0 ^ 1 ^ Par* Pobres | l «.i mt la sua-
t n p e l ó n . Horas de 12 4 2. Consultsa sart l -
cü i»rs í <!e 2 y media á 4 y media. Manrl-
«ue 71. entre San S a í a e l y San José . T s l * . 
^ono 1334. 
2 « - l A 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s a l e as de 12 a i 
981 
CUBA 6*. Te lé f sB* H i t . 
!>• i 4 1» a. ml y A» ) 4 & r. 
980 2 Í - 1 A 
•1A 1 
Ur. ADOLFO R E Y E S 
Katermtámáfn é*l KmtCmkmmm 
• ImfmtSmmm •xetmmtvmmitf. 
Precedlmiesto del profeeor H a v e n á»\ 
Hospital d . gan Antoni . di Parla. V por al 
an41lsli5 de la orina eancrt y microscópico. 
Cocsultas de 1 4 S de la tarde. — Lampa* 
rlUa. 74, altos. — Tsl«(oa« 174. 
974 2S-1A 
D r . P a l a c i o . 
tafermedadi-s de ciifiaraa. — V'.as L'naa-
rlaa. — Clrujía en KoaeraL—Consultas 4 . u 
i t, — Ban L4xaro Ui. — TaUfaao 1J4Z. 
GrvitU á l a . pobraa. 
976 26.1A 
(Cura el vicio alcoMflllc*) e 
j CUKRO ANTITSrrANICO. Suero W ¿ 
, flBico (cura la morflnonoanfa). ^f,tt* 
y reoden en el Laboratorio Bat j»f 
U Orftnlca Médico Qulrflrrlc* Trta 
tosí; — — — ^ Í T ^ 
~ S A N A T O R I O "CUBA.. , , 
Casa de Salud. — Infanta 27, ^ 
HABANA lett, »1 
Habitaciones coníortabies y " 
reí de todas ias Sor tunas. 
D R T g A R C I A CÁSA^!^ 
M E D I C O - C I P - C J ANO ^ 
Virtudes 138. — Teléfono ^03- n̂,rliJ 
tas de 2 4 4. r~ Cirujía — ^ u 
995 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUIMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 101 
e n t r e « l u n i l l a , y T t e . R e y . 
Se prac t i cas aaAlisis de orina, espntea, 
sangro, lecho, rlnoe, l icores, agnas, abo» 
aos, minerales , materias , grasas, azú« 
cares, e tc . 
.* NA 1,1 HíS D R O R I N B S ( C 5 0 > I P L E T O ) : 
esputos, sangra 6 leche, dos pesos ( f 3 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
994 26-1A 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s » h e r p e s , t r a t a r a l e n t o » e s p e c K i l e v . 
i>o l l i á 2 . F i i i t c r m e r l i U l e s d e S e & o -
r n s . I>e 2 á -4. A g r u i a r I 2 t t . 
C 11TB 26.20A . 
P I E L . S I F 1 L E S , « A S ^ a 5 
Curaciones rápidas por ^ 
modernísimos . 
CONSULTAS DE 1 . 2 * 
POBRES OBATl¿ 9l 
JESUS MARIA NUMBRU 
T E L E F O N O N L ^ L ^ 
DOC W U d t . V / A W jd lj ' 
Medicina y C i m ü a -Coosuit»* 
Pobres gracia- ^ \\ 
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L A D I G N I D A D 
D E L T R A B A J O 
•En 'la educación de nuestras hijas 
oMdamos con demasiada frecuencia la 
]ey implacable del hombre que impone 
á todo mortal el deber de laborar coa 
sus manos. ¡Cuántas niñas hay, cria-
das en el lujo de la opulencia, que no 
saben lo que es coser un "botón, ó zur-
cir una media, mucho menos sacudir el 
polvo de un mueble. 
Desdeñan tales ocupaciones, consi-
derándolas serviles y muy por debajo 
de su posición social; cosas bajas que 
deben relegarse á las clases inferiores. 
Lo peor del caso es que las madirs, 
imbuidas en las mismas nociones equi-
vocadas, son las que inculcan esas ideas 
|*/ falsas €n sus hijas, permitiendo que es-
itM sean ociosas y menosprecien las hu-
jDÍldes tareas caseras, tan necesarias, 
gjn embargo, al deesnvolvimifcuto fís;co 
v moral de la juventud. 
Oada día llama más la atención de 
]os educadores la falta de prenaración 
de qne adolecen la mayor parte do las 
niñas que se casan, que entran á áes-
mpenar la función suprema de la vi-
da de la mujer, la formación del ho-
gar y de la familia, debites é ignoran-
tes. 
Para 3a enseñanza, para el tra'fWjjo 
de las oficinas, para la costura ó el 
¡bordado, para cualquiera de las artes, 
ibellas ó útiles, se requiere un período 
Igrgo de aprendizaje y de estudio, más 
para esc alto sacerdocio que es la di-
reoción completa y cabal de una casa, 
para la crianza de los -hijos, cualquie-
ra sirve. 
Muchas novias se preocupan infini-
tamente más del trousseau, ue los mue-
bles de su nueva morada, del aparato 
de la boda, de todo su aŝ pecto munda-
no - jue de los sagrados deberes qi;e k 
ini'iirnben. al cambiar de estado, de-
jflndo al hogar lo que venga después. 
Mas no es de esperarse que se pas* 
rop^ntinaraente de la frivolidad a la 
cordura, ni es pcpible encauzar en un 
día la corriente de un carácter. Todo 
eso se euiltiva con anticipación, empe-
zando desde la infancia á fomentar ^n 
la niña hábitos de industria y de or-
den, s; 
6esde la edad de dos ó tres años, la 
chiquilla puede muy bien adquirir la 
costumbre de recoger sus juguetes en 
(iiamo haya acabado su juego, y la 
isidro que quiere hacer su deber no 
consentirá que la sirvienta lo haga, 
¡j orque es práctica sumamente útil pa-
ra fomentar en la niña las ideas de 
obligación y de obediencia. 
Poco á poco irá aprendiendo más y 
desempeñando diferentes oficios, no só-
lo pará adquirir conocimientos sino 
para fortalecerse moralmente, hacién-
dose responsable del trabajo impues-
to, desarrollando en. sí misma el sen-
timiento de la responsabilidad, porque 
el trabajo doméstico tiene la ventaja 
de dar fuerza física, de endurecer los 
músculos, dando al cuerpo el poder de 
resistir al cansancio y á la enferme-
dad, y trae, además, consigo la cons-
ciencia del deber cumplido, la satisfac-
ción sana del trabajo hecho, y suele, al 
mismo tiempo, ensanchar nuestro co-
razón y hacerlo, latir más fácilmente 
por la humanidad triste que trabaja 
sin cesar. 
E l amor al lujo, dragón, terrible que 
devora, innumerables víctimas, en nues-
tra moderna sociedad, es un monstruo 
que conviene combatir. 
Las jóvenes piensan demasiado en 
elegancias y las madres, débiles, care-
ciendo de autoridad suficiente, acce-
den á. sus exigencias y á sus frivolida-
des. Si desde temprano, estas niñas se 
hubiesen acostumbrado á la disciplina 
del trabajo manual, al cumplirmeri: •) 
del deber inmediato y útil, á adquirir 
en todos sus.detalles la.exparieiicia de 
la vida práctica y las enseñanzas qué 
se deífprenden de ella, no tendrían, se-
guramente, una comprensión tan falsa 
del orden social. 
Es la opinión de los sabios que de es-
ta cuestión se han ocupado, detenida-
mente, que las tareas domésticas en' 
proporciones ración a-les. constituyen 
para la, juventud un fortificante de 
gran valor para el desarrollo del cuer-
po y la formación del carácter. 
En casi todos los conventos, se exi 
ge á las alumnas que. hagan ellas mis-
mas, cada mañana, su cama; las reglas 
monásticas. prescriben á las religiosas 
cierta cantidad de dabor manual, como 
ejercicio recomendable al.cultivo de la 
humildad y á la elevación del espíri-
tu, ¿por qué, pues, permitimos á tan-
tas niñas que se despreocupen de twi 
importante deber? 
No tengo que insistir en la conve-
niencia de aprender á manejar una 
casa. Todos sabemos que es excelente 
para una mujer el ser entendida en 
todos los ramos de la ciencia domésti-
ca, desde la limpieza de la plata hasta 
la confección de un dulce, desde la or-
ganización del servicio, hasta el arre-
dilo de las flores de una mesa, pero 1& 
que algunas de nosotras ignoramos es 
la importancia del trabajo «manual én 
el desenvolvimiento del carácter maral 
de nuestras niñas; el factor que es en 
ia formación de ese sentido le rrspon-
sahilidad que da fuerza y fibra á ia 
vida, la dignidad del trabajo, algo des-
deñada por las aristócratas mal dirigi-
das ó mal aconsejaiias. 
En casi todas las escuelas públicas 
de los países del Norte se ha introdu-
cido, de pocos años acá, departamentos 
de Sloyd y otros trabajos manuales pa-
ra los varones y clases de costura y de 
cocina para las niñas. 
En Alemania, todos Hos subditos del 
Kaiser, desde el Príncipe heredero 
tasta el último obrero, han de «lorender 
un oficio. Aunque"estudie carrera pro-
fesional, ó sea músico, poeta ó filósofo, 
es obligación de todo ciudadano ad-
quirir destreza manual, así como de 
toda mujer aprender teóricamente en 
•ia escuela, á reserva de aplicar sus co-
nocimientos á la práctica en su casa, 
les elementos de la ciencia doméstica. 
No deebmos cerrar los ojos á cues-
tión tan importante. No hay educa-
ción completa para Ha niña sin culti-
var ese ramo necesario en su misión de 
esposa y de madre. 
Dignifiquemos el trabajo, generador 
de virtudes. 
blanche Z. D E BAR ALT. 
E C O S D E J A M O D A 
(Para el DIARIO DE LA MARINAS 
Madrid-, A b r i l 7. 
Asegura quien de ello tiene frescas 
y buenas noticias, que abundarán las 
transformaciones delicadas; que la 
moda huye de las tonalidades francas 
y atrevidas, mostrándose entusiasta 
partidaria de los matices vagos y on-
dulantes. 
Dicho se está que se llevarán mu-
cho los trajes de calores claros. 
Por supuesto, ya tenemos el calor 
"aeroplano." ¿Cómo había de fal-
tar ? Viene á ser una mezcla de gris, 
verde y azul. Las quieren explicar y 
explicarse el simbolismo, dicen que el 
gris representa la tierra firme que nos 
sustenta; el verde la vegetación, que 
como una masa fundida se vislumbra 
desde lo alto, y el azul, ya se sabe, el 
cielo. 
Muy celebrado un traje, que puede 
servir como "toilette" de ceremonia, 
y-que es el siguiente: 
Sobre fondo tornasolado malva y 
azul, va la falda de muselina de seda 
color malva; falda que debe ir rodea-
da de ancho entredós de tul azul, sal-
picado con cuentas de azabache. E l 
corpiñjo, completamente bordado, y, 
al igual de la falda, cubierto de mu-
selina de seda malva; el escote es re-
dondo y ostenta tiras de encaje "ma-
linas," que hacen lindo efecto. La 
manga termina en mitad del brazo. Si 
se quiere que este traje "vista" me-
nos, se puede llevar con camisolín in-
terior; pero suprimiendo éste, aquel 
tiene la ventaja de poder servir para 
banquete, ó teatro en noches de mo-
da, que son noches de lujjo. 
Por fortuna, siguen siendo bonitos 
y prácticos los trajes hechura sastre, 
de lana y seda; 6 bien de seda ó de 
lana solamente. 
En cuanto á sombreros, los hay de 
•teda clase; privan los de crin ó los 
de paja. Así sucedió el año pasado, 
si mal no recuerd». Los hay que no 
son voluminosos, pero estos no son los 
que privan. 
Es un hecho ya la ausencia de cue-
llo aún en los trajes de calle. Esto, 
en verano, no vendrá mal; pero no to-
das pueden adoptar semejante nuoda, 
toda vez que no se hallan en mayoría 
las que tienen bonita garganta. 
Cada día domina más y más la su-
prema elegancia, la exquisitez en ropa 
blanca, en los bajos de faldas y ena-
guas; en las telas y adornos del cor-
sé; en las ligas y en todo. 
Aquella "prudente economía" tan 
grata á las señoras del siglo XIX, se 
ve hoy pospuesta jjor la misma deli-
rante prodigalidad que enloqueció á 
las del siglo Z V I I I . Esto es lo 
cierto. 
La vida exterior, llevada al extre-
mo, tiende á reemplazar los placeres 
de la inteligencia, que hacían las de-
licias de toda mujer á fines del si-
glo XVIII . 
La afición á los viajes y la facili-
dad conque se hacen; la constante 
comunicación de tanto lujo puesto al 
alcance de casi todos los seres exqui-
sitos, es lo que domina, es lo que 
transforman (ó trastorna) nuestro es-
tado social. No perderemos por esto 
nuestras cualidades nativas, tradicio-
nales; pero es preciso reconocer que 
éstas se hallan hoy veladas por apa-
riencias en que â sana razón suele 
aparecer desatendida. 
Dicen los que pueden hablar y en-
tender de estas cosas, que "las ten-
dencias filosóficas han contribuido 
también á desarrollar la personali-
dad." 
Ello es que la unión cristiana que 
impone el olvido de sí propio, el sa-
crificio y la abnegación personales 
para el bien de todos, palidece ante el 
refinamiento del "yo." 
La desmayada frase de Luis X V : 
"Aprés noos la fin du monde," es una 
atnocidad que, según opina cierta ilus-
tre escritora francesa "revolotea en 
la mente de las nuevas generaciones, 
que exentas de todo entusiasmo de 
gloria y de triunfo, aspiran á disfru-
tar de distinta manera. Y en estos 
profundos motivos, se hallará el origen 
de esta sed de goces y de lujo, causa 
de que cada cual en su esfera abando-
ne aquella hermosa previsión^ aquel 
buen juicio, para crearse satisfaccio-
nes pasajeras y . . . perder el juicio. 
Parece que los nuevos corpinos de 
baile tienden á descubrir completa-
mente los hombros. 
Continúan privando las Echarpes. * 
Las vemos en teatros, bailes, banque-
tes, conciertos, en toda "soirée," en 
fin. Siguen siendo más largas que 
anchas. Las que últimamente lucía en 
París una mujer muy bella, la señori-
ta Andral, que iba descotada, era 
una "écharpe" de tul; tul ilusión, 
blanco, qomo dice alguien que son las 
ilusiones, que, dicho sea de paso, me 
figuro que no sólo serán blancas, por 
lo delicadas, sino también de tul, por 
lo poco que duran... 
Pero como no se trata de este lujo 
de la imaginación, sino del lujo en la 
vestimenta, debo decir que la "échar-
pe" más en boga es la de encaje; por 
más que la idea de "la belle Andral" 
haya hecho gran furor, y abunden las 
señoritas que usan chai de tuL 
Una indicación que considero útil. 
Allá va: si conservan ustedes anti-
guas y enormes arracadas, de esas 
iiue tanto pesan y tan olvidadas es-
tán, no porque carezcan de mérito, 
sino porque la moda nio las ha vuel-
to á llamar; si esas arracadas son de 
las que tienen "estilo," "sabor de 
época;" si son como aquellas c[ue 
tanto agradaron á las "snobinettes" 
de la corte de Carlos X ó de Luis Fe-
lipe, nada más fácil que "darles ac-
tualidad." 
Basta, para conseguirlo, con sepa-
rarlas de su misión de adornar las ore-
jas, y dedicarlas á que sean ornamen-
to del cuello; y así las arracadas que-
dan convertidas en colgantes, sujetos 
á una cinta de terciopelo, de modo que 
parezcan pasadores. 
Muchas de estas joyas antiguas sir-
ven también de alfiler de sombrero. 
"Continúa en alza "la docena." 
Se llama así á los doce alfileritos de 
oro, con la cabeza tallada en facetas, 
ú ostentando una perla 6 cualquier 
otra piedra; alfileres que se prenden 
en el corpino, en el encaje de la cor-
bata, del cuello; en el tul, en la ga-
sa; en fin, en todo lo que es vaporoso. 
Y colocados en un diminuto acerico, 
que afecta la forma de un corazói^ y 
tiene marco de plata, lisa ó labrada, es 
precioso y útil regalo, 
i Con una condición, sin embargo. Al 
haced este obsequio, tiene usted que 
pedir diez céntimos á la persona ob-
sequiada. Porque si no, ; adiós amis-
tad. . . ! ¿ Quién no lo sabe? "iLes 
epingles,! ca pique Pasmitié." 
salome NUÑEZ D E TOPETE. 
AGRURA EN EL ESTOMAGO 
Esa sensación de acidez que mu 
midas es causada por fermentación 
fermentación, que de suyo indica ma 
descuidos de la persona. Nadie hay 
que le sienta bien ó ¡mal. Aquel á quie 
en el estómago, que coman frijoles, y 
coma patacas, 6 rmejoir aun, boniatos, 
y iban excelentes son. Ahora, cuando 
ta de naturaleza, hay que comíbatirla 
PASTILLAS D E L 
¡porque de otro modo no se va. 
ohos experimentan después de las oo-
de los manjares en el estómago Esta 
la digestión, á menudo se agrava por 
tan ignorant e que no i comprenda lo 
n, por ejemplo, las coles se le agrian 
si éstos le ocasionan flaitulencia, que 
y más en Ou'ba, adonde tanto abundan 
la acidez del estómago ha tomado cbj*-
oon las 
DOCTOR RICHARDS, 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a C n p i i a 
A N T E S DB 
A N T O N I O LOPEZ Y 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
capitán BONET 
B*ldrá para 
N e w Y o r k , Cádiz , 
Barce lona y G é n o v a 
sobre el 29 de Abril, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros fl, los que se ofre-ce el buen trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en sus diferentes lineas. Tamblfn recibe carga para Inglaterra, Hamburgo. Bromen, Amsterdan. Rotterdan, Atnberes y dem&a puertos da Europa con conocimiento directo. 
Loa billetes de pasaje solo serán expedi-dos hasta la víspera del día da salida. Laa pólizas de carga fie flrmar&n por el Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo requisito ser&n nulas. Be reciben los documentos de embarque hasta el día 27 y la carga í bordo hasta el día 28. 
La correspondencia sólo »« recibe en la Admlnistracldn de Correos. 
El vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: Ollrer 
Ealdrá para 
V e r a c m z y Tampico 
sobre el día 3 do Mayo, llevando la corres-
pondencia pública. Admite carga y pasajeros para dicho Purto. Los billetes de pasaje sarán expedidos hasta las diez del día de salida Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo requisito serán nulas. „ „ Recibo carga á bordo hasta el día 2. 
EL VAPOR " 
M O N T S E R R A T 
capitán GAKKIGA 
Saldrá para FUIORTO LIMON. COLON, 
sabawii.La, CURAZAO, PUKRTO OABS-
l>LO, l a GUAIRA, OARUPAJfO. TRINIDAD, 
*OKOB, SA2f JUAN DB PURRTO RICO, 
Las Palmas de Gran Ganaría 
OftSto y Barceleae 
•obre el 3 de Mayo 1 laa caatro de la tarde 
levando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Paarto Uatáa* Cm» l6*> SabujUa. Cmrmmmm. 
Pacrto Cabello y La Guaira f carga general, incluso tabaco, para todos ,0» puestos de su itinerario y del Pacifica ^ jara Maracaibo eon trasbordo en Curasao. . Los billetes de pasaje sólo serán expedidos basta as DIEZ del día de la salida. 
Xas póllsas de carga se firmarán por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisitos ser&n nulas. 
Se reciben los documsntos de embarque 
hasta el día primero y la carga & bordo hasta 
el día dos. 
*L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLI V E R 
•aldrá para 
CORüHl T SiNTiNDBR 
& 19 de Mayo, á las cuatro de la tarde, 
levando la correspondencia pública. 
A4n}Ue pasajeros y carga general, incluso ^ ñera dlcbes puertea ££abfl arúNcar. café y cacao en partidas *,Ilet.£ corrido y con conocimiento directo Y* Vtero. < lidn. Bilbao y Pasajes. 
fiJ^J WUet de pasaje «dio serán erpedl-WtalA- loce del día de salida. Le*a BfiUg: i d carga se flnnaráa por ti 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia sólo se admite en lá Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Ea la. clase íesde $ I M Cf.- ea aífilaiíc 
„ 2 a . . . 1 2 1 - 0 3 í i . 
,3a. Preferente ,,81-03 i l . 
J a . Orüaaria J 3 - 0 3 i l . 
Rebaja en pasajes de iday ruelta. 
Precios convencionales para cama -
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza flotante, asi para esta, linea como para to-das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-se todos los efectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-sajeroc, hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajeros y del orden y régimen inte-rior de los vapores de esta Compañía, el cual di'-•, asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos de su equipaje, su' nombro y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." Fundándose e nesta disposición la Com-pañía no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve claramente estampado el nom-bra y apellido de su dueño, asi como el del puerto de destino. 
NOTA.—Se advierto á los señores pasaje-ros qqe los días de salida encontrarán en el muelle de la Machina los remolcadores y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-Je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 kilos gratis; el de segunda 200 kilos v el de tercera preferente y tercera ordinaria 100 kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierne de Esnaña, fecha 22 de Agosto último, no se admitirá en el vapor más equipaje que el declarado por el pa8a<erb en el momento de sacar su billete en la ca: á Consignataria. 
Tof'os los ouKos de equipaje llevarán etl. qveta adherida en la cual constará el núme-ro de billete de pasaje y el punto en dnnde éste fué expedido y no serán rrecibidos á bordo los bultos en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse á su consipnatario 
.MAPTÜEL OTADUT 
OFICIOS 28, HABANA 
1067 78-1A 
SOCIEDAD ANONIMA 
(Antes A. FOLCH y Ca. S. enC. ) 
BARCELONA 
El hermoso y rápido vapor con alumbra-
do y ventiladores eléctricos: 
B r a s i l e ñ o 
Capitín BAYONA 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
DIA 25 de ABRIL, á las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz ie la P a l i a , Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas Se Gran Canaria.. V i -
£0, Cornfia, Almería, Alicante y Barcelona. 
VIAJE EN 12 DIAS A CANARIAS 
Admito pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras 
y cómodo entrepuente. Tiene, además, 
magníficos baños. 
NOTA.—Reun« «ste vapor la rnmensa 
ventaja de tener las comidas á la espa-
ñola, y particularmente para los Canarios, 
y de poderse entender los pasajeros con 
los oamaroros en español, estando éstos 
muy acostumbrados á tratar á los pasaje-
ros que van á dichas Islas, por llevar ya 
muoho» años transportándolos. 
Para comodidad de los señores pasaje-
ros, el vapor eetorá atracado á los mué-
lies de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . BALOELLS Y COMP. 
Amargura 34, Habana.—Teléfono 34. 
• 161 19-3 a 
l i inea JLIoyd, Norte A l e m á n 
(NORDDEUTSCHER LLOYD, BREMEN) 
El vapor correo de dos hélices y do 8,000 to-
neladas 
H A N N O V E R 
saldrá de este puerto el día 10 de Mayo, DI-RECTO para 
C O R U f Í A , S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
Adlmte pasajeros para los referi-
dos puertos en sus ámplias y ventila-
das cámaras y cómodo entrepuente. 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay ma<raificos baños á bordo. 
Precio de pasaje en Tercera para 
Corufla y Santander $ 29-00 oro 
americano, ineluso impuesto de des-
embarco. 
Para más detalles 6 informes, dirigirse á 
bus oonsiernutarics: 
SCHWAB & TILLMANN. San Ijrnacio76. (frente á la Plaza Vieja).—Teléfono 83.—HA-BANA. 
NOTA.—Embarque de los pasajeros y del 
equipaje gratis desde la Machina. 
c 1169 19-Ab. 19 
CoíQEaole GéDéralf Trasatlantioiis 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
Capitón: DüOAU 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el dfa 15 de Mayo á tas 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS GANARÍAS 
NOTA IMPORTANTE 
A la llegada del vapor LA CHAMPAG-
NE al puerto de La Coruña, el dia 25 de 
Mayo, los señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados grátie 
é inmediatamente en el vapor francés VIR-
GINIE, de la misma Compañía, que les lle-
vará a los puertos siguientes: 
Santa Crnz fle las Palias 
Santa Cruz úe T nerife 
y Las. Palmas fle Gran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Mayo. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $142.00 Oy. en adel. 
En 2* clase „ 121.00 „ 
En 3? Preferente 81.00 „ 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarle á grandw r 
distancias, 1 _ 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sor. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
LINEA DEL HAVRE, GANARIAS, 
LA HABANA Y NEW ORLEANS 
El hermoso y rápido vapor francés, de 
7,000 toneladas 
L O U I S I A N E 
Capitán MOR VAN 
Saldrá de este puerto el día 1? de Ma-
yo, directo para 
V i g o , C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
y E l H a v r e 
PRECIOS de PASAJE 
Moneda americana 
1? clase $ 121-00 
2^ id 101-00 
3? de preferencia 60-00 
3? ordinaria 29 00 
Admite carga y pasajeros para los re-
feridos puertos. 
LINEA NEW-TORK-HATRE 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE, LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E M E S T G A Y E 




V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
SALIDAS DE LA HiBAHA 
durante el mes de A B E I L de 1910. 
Vapor SANTIAGO DB CÜB1. 
Sábado 28 á las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre* Gi-
bara, Mayarí. Baracoa, Guautána-
mo (sólo á la ida) y Sautiaffo de Cuba. 
Vapor NÜBTITA8. 
Sábado 80 á las 5 de la tarda 
Para Nneritas, Fuerte Padre, G i -
bara. Mayarí, Sagua de Táñame, Ba-
racoa, Guantánaoao faolo A la ida; y 
Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DB HBBRBftA 
todos los martes & laa 6 da la tarde. Para Isabela de Sâ roa 7 Calbarféa recibiendo caxya en combinación con al Om~ han Ostral Rallwny. para Palmlra, Ca^na-suas. Cruce», Lajas, EsyeraBsa, Saata Clara r IU4aa. 
Pasaje en tercera. . Víveres, ferretería y losa. Mercaderías 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a 9 a ¿ u a y G a l b a r l e n 
De Habana a Sasna 7 Tlcereraa 
Pasaje en primera | 7.00 « « 8.10 
0.30 
* . 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Habana a Cal barí Sa 7 TfaeTeVMl 
Pasaje en primera JIO.OO 
Pasaje en tercera ^ K (.80 Víveres, ferretería 7 loza, a «. • m 0.00 Mercaderías m M 0.00 
(ORO AMERICANO) 
TAVA CO 
De CalbarlOn 7 Sayaa á Habana. 26 centa. 
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARGA DE OABOTAGE: Se recibe hasta laa tres de la tarde del día de salida. CARGA DE TRAVESIA l Solamente se recibirá hasta laa S de la tarde del día anterior al de la salida. ATRAQUES KN OU ANTAPí AMO i 
Los Vapores de los días 2, 16 7 30 atra-
caran al Muelle de Caimanera, y los de los 
días 9 y 23 al de Boquerón. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-rán dados e- la Casa Armadora 7 Conslrna-tarlas & los «mbaroadores que lo soliciten, no dmitléndose nlnaün embarque eon otros conocimientos que no sean precisamente los que la Empresa facilita. En los conocimientos deberá el embarca-dor expresar con toda clarldod 7 exactitud las marea», naataroa, aauera .ir Knltaa, oía-se de los miamMK coa tenido, pal. ie produc-
ción, realSeacia del receptor, pesa bruta en kilos 7 valor da Isa marennetnaf no admi-tiéndose nlngdn conocimiento que le falte cualquiera de estos roquisitos, le mismo que aquellos que en la casilla correspondiente ai contenido, sdlo se escriban las palabras "efecto»", "aaercaadae'' 6 "bebidas"t toda ves que por las Aduanas se exlre haca cons-tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-jetas al Impuesto, deberán detallar en los conocimientos la clase 7 contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente ni país de producción se escribirá cualquiera de las palabras «País** 6 "Extranjera", 6 laa dos si el contenido del bulto 0 bultos reunieaei> ambas cualidades. Hacemos público para greneral conoci-miento, aue no será admitido ninrdn bulto que. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de' más carca. NOTA. —Estas salidas podrán ser modifi-cadas en la forma que crea conveniente la Habana, Abril 1». de 1910. 
Sobrinos de Herrera, S. ra O. 
106g 78-1A 
L B A L O E L L S Y C O i ? , 
(8. en O . 
Amargura, num. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y larga vista-sobre New Tork. Londres, París 7 sobre todas las capitales 7 pueblos de España é Islas Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tra Incendios. 
- H . O T T A . X s " 
C liJ 166-1H 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C*mtán Ortu&s 
mldrá de «sce puerco los uiérooles á 
las oinco da la Urda, oara 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AJUOAOOUBS 
HOTa^s m m 1 U m c i in m . i ) 
G I R O S D E L E T R A S 
fi. í 
BAWQurmos. mmcADBiUBs ta 
K ® ! ™ J^V^8 ,4 U, Tl«t» «ot>re todos los Bancos Nacionales de los Estados Unidos: dan especial atención. wm.wu». TRANSrBHBNCLáS POR EL CABLE 1065 78-1A 
Hijos db R . A n s m u ; 
BA.NQÜEKOS 
MERCADERES 33. m m 
Telefono nüm. 70. Cables: "Bamaaargna* 
Depósitos 7 Cuentas Corrientes.— DepO sitos de valores, bacléndose i-nrgo del Co-bro y Remisión de dividendos é 'ereses—< Préstamos y Pignoración de valores : fru-tos.— Comnra y venta de valores públicos 4 Industriales. — Compra y venta de letras e cambios. — Cobro de letras, cupo moa, ate' por cuenta ajena. — Oíros sobre las prlncl pales plazas y también sobre los pueblos de España. Islas Baleares y Canarias. —Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1068 156-1A 
M . G E L A T S Y C o m p 
10** •aCJJULS IOS. osquiai 
• AMARGURA 
HaccapairosporaloioU, f*ollla6a * 
cmrUkíi de crédito y ¡ripaa letras 
acorta r lar «ra ta 
sobre Nueva York. Nueva Orleans. Vera. crux, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-dres. París. Burdeos. Lyon. Bayona; Ham-burgo. Roma, N&poles, Milán. Génova Mar-sella. Havre, Lella. Nantes. Saint Quintín Dieppe, Tolouse, Véncela. Florencia. Tnrln Masimo. etc.; asi como sobre todas las ca-piteles y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 758 166-1M 
Z A L D 0 Y C O M P . 
O X J B A . 1a.-C1.13a. ' Z Q v" 7 3 
Hacen pagos por el cable, giran letras S corta y larga vista y dan cartas de. cr*dlto fcebro New Tork. Flldelfla. New Orleans. San Francisco. Londres, Paría. Madrid, Barctlona y demás capitales y cir.dade« Importantes de los Estados Unidos. Méjloo j Europa, asi como sobre todos los puebloa da España y capital y puertos de Méjico, 
En combinación con loa señores F B • Hollín and Co., de Nuova Tork. reciben ór-denes para la compra y venta de valores 4 acciones cotizables en la Bolsa de dicha du, dad, cuyas cutlaaclonea se reciben por cabla diariamente. 
1064 78-1A 
.T . A . B A N C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Teléfana número 86. — Obispo aflmera tL 
Apartado attmera 713, 
Cable: BANCES 
Caeataa eorrloates. 
Depósitos can 7 sIb Interés. 
Das enea toa, Plgnoraelonca. 
Cambia de Monedas. Giro de letras sobre todas las plaaas co-merciales de los Estados Unidos, Inglaterra, Aloxnunla, Francia, Italia y Repúblicas del Cemro y Bud-Am6rica y sobre todas las ciudades y pueblos de España. Islas Balea-rer y Canarias, asi como las principales da esta Isla. 1066 78-1A 
B A N C O E S P A S O L D E U I S L A D E C U B A 
SEPiRTiMBífT) DB 6I&)S. 
H o c e p a g o s p o r e l c a b i o . P e c l l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ I r o s d e l e t r a . 
en pequeñas 7 grandes cantidades, sobro Ma drid. capitales de provínolas 7 todos les pueblos de ICapefls 4 islas Canarias, asi como sobre los Estados Unidss ds Auérlca, In-glaterra, Franda. Italia z AisiMl^ . flt XflMI 
10 a l A B l O D E ICaMNA.—BdiciüB do la mañana.—Abril '¿i de 1VW. 
P E L I C U L A S D E L P A I S 
L O S I X D U S T R I O § O S 
f'nha no s^rti un país inrlustrial; pe-
ro Jas hombres , industriosos abundan 
que es un gasto. 
Ahí tienen ustedes a Sopimpa, ciu-
dadano que. en su vida había dado un: 2 ¡*£ j~ 
golpe y que nunca pudo pasar de la | acenso 
c-Jiteororía de bruja sopera, hasta que tlva-
de agradeoimienío y exponiendo lo que 
á su juicio sería uu feliz plan de rela-
ciones entre ambos países, tanto en W 
que tendería á estrechar los lazos de 
Afecto entre los dos pueblos hermanos, 
como á lo que á arabos conviniera co-
raereialmente. 
En el próximo viaje del señor Fosal-
ha, deseárnosle hágalo muy felizmente, 
felicitándole anticipadamente por el 
diplomático que tal viaje mo-
O R I E N T B 
(Por telégrafo) i 
Santiago de Cuba, Abril 23. 
á las 8 y 30 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
lacados ayer tarde al Juzgado Espe- sufre, se la causó en el Cuartel de 
rial. donde se le instruyó de cargo, 
ingresando después en el Vivac. 
Entrevista 
Aver tarde estuvieron conierencian-
Dra^ónps al caerse de una escalera. 
LA E S T A F A A L A CASA D E 
B A L C E L E S Y COMPAXlA 
E l Juez de Instrucción de la Sea 
do brevemente con-el Juez Especia U- 'Ctón Primera, señor Piñeiro, en auto 
c.enciado Ponce, el 
de la Secretaría de 
un día se vio con asombro en el jamo, 
'que empezaba á habilitarse de ropa. 
—¿Habrá conseguido uñ destino?—-
se preguntaban sus antiguos compañe-
ras de brujería. i 
Nadie se atrevió en los primeros mo-
nifatos á preguntárselo. E l caso fué 
qué Sopimpa alquiló una casita que 
ganaba siete centenes, que tenía fluses 
blancos de dril número ciento, j ipi de á 
cuatro monedas, zapatos amarillos de 
coíte bajo, con su lazo de moda, reloj, 
leontina barbada de oro y solitario de 
brillante. 
Iba á almorzar á Fornos y á comer 
á Cfl Estrella y si se ofrecía hasta al 
telégrafo, fumaba buenos tabacos, pa-
seaba en zuncho ó en automóvil de á 
dos pesetas y convidaba á sus nuevos 
amigos á tomar mañanas de ginebra 
aromática ó verniouth á la americana. 
Y los habitantes ó quienes ya ni sa-
ludaba Sopimpa, seguían haciendo co-
nncutarios» 
—¿Habrá heredado? 
—¡Qué vá! E l no podía tener pa-
rientes. 
—¿Por qué? 
—Pues porque es hasta dudosa que 
haya tenido madre. 
— Y no saben ustedes lo mejor. 
- ¿ Q u é ? . . 
—Que anoche vi á Sopimpa de tiros 
largos. 
—¡ Cómo! 
—Sí, con fraque y bomba. 
D E P R O V I N C I A S 
P I I N A R D C L » R I O 
(Por telégrafo) 
Artemisa, 23 de Abril 
A L DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Como ya anuncié en mi anterior des-
pacho telegráfico, hoy era espéralo 
en este pueblo el Vioe-preeidente de 
la República Sr. Alfredo Zayas; pero 
en los momentos en que mayor entu-
siasmo reinaba y las distintas comisio-
nes, lo mismo que la numerosa (iiba-
llería que estaba colocada en las afue-
ras del pueblo esperando la llegada de 
tan ilustre visitante, llegó á poder del 
Sr. Ramón Hernández, Alcalde Muni-
cipal de este pueblo y Presidente del 
partido liberal de esta localidad, el te-
grama que á continuación copio: Pre-
sidente Partido Liberal, Artemisa. Por 
motivos que habrán visto prensa de 
hoy, suspende viaje Zayas hasta maña-
na. Alfonso. 
Imnediataanente ordenó el Sr. Her-
nández el regreso á este pueblo, de to-
das las comisiones en que, como queda 
dicho, se encontraban en estas afue-
ras, regresando estas y colocándose 
frente al Círculo Liberal en donde se 
Jefe de la Policía ^ ^ á o ™ ^ caiLSa Por f , ™ 
* Gobernación, señor 70,526 pesos 37^ centavos, a la casa 
Además de las detenciones de esta i Qonz¿¡ez v ei jP,fe ê la Policía Ju- bancaria de los señores Balcelis y ^a.. 
mañana, base efectuado la de Jeróni- t|jc|ai ¿¿ñor De Bcche. ¡ha proeésadp al cajero Antonio Liovet 
mo Guerra, inspector de Impuestos en' i? c + rn v LJ01"0̂  señalándole una fianza de 
esta ciudad y la de Sebastián Castillo j Santa Clara ¡$15.000 moneda americana, para que 
en Ti Arriba. Un repórter de " L a ' lí*111 î̂ 0 detenidos los individuos de ' pueda gozar de libertad provisional. 
Independencia" se entrevistó con el ^ riiza de color._ Ramón Calderón, i Lloret ingresó en la cárcel por no 
detenido Ibonet quien le manifestó lo Agustín Campo. Plácido Rodríguez, y 
siguiente: "Yo ignoro los motivos de Francisco Bera, 
mi prisión. Jamás he pensado en le-
vantarme. .Soy enemigo de los alza-
mientos porque éstos perjudican á la 
Patria, á menos que "Chucho" Mon-
teagudo no haya interpretado mal 
una carta que le hice. Si me hubiese 
Estos individuos serán traslada-
dos á esta ciudad, y puesto á disposi-
ción del Juzgado Especial. 
Más detenciones 
haber prestado la, fianza exigida. 
USURPACION D E F U N C I O N E S 
Joaquín Boch Arela, vecino de San 
Nicolás 48. - denunció al oficial de 
gurdia en la Quinta Estación de Poli-
cía, que un individuo blanco nombrado 
Domingo García, y que se hacía pasar 
SE ALQUILAN loa bonita alto, 
naza núm. 48, con .sala, saleta y 5 * fc*r, 
salón al fondo, pipos linos v ','U;,rt 
mármol, en 14 centones: la llave ^ 




huéspedes ron todas las cbmodld»,* 
un hotel. Se alquilan esplendidas hS 
clones con vista á. la calle, pudienH^-
mer en sus habitaciones si lo desean 0o' 
timbre, luz eléctrica, duchas y 'Uv 
llentes. Zulueta 32, entre Parque n 1 -
y Pasaje. Teléfono 980. Precios m6dinntr̂ , 
3 VEDADO—Se alquila la casa e, 
núm. 45. entre 10 y 12. acabada de 1 1 
ti,\ir, propia para una extensa faniiHa ^ 
forman en el chalet de al lado • 
4344 
Por el Juzgado Especial y Secreta-
ría de Grobernación, se han librado ór- pór Inspector ^lunicdpal, se presento 
querido levantar lo hubiera hecho.: denes resrvadas. para detener en pro- al inquilino de la casa Escobar número 
pues ¿no me levanté contra España? viucias á gran número de individuos 18. notificándole que por orden de la 
Igualmente pudiera haberlo hecho complicados en la causa iniciada con- Alcaldía Municipal quedaba embarga-
una 
bomba que tenía'dinamita. Se apeaba les informó de lo que había ocurridio, 
de un coche, 
—Iría á una boda de esas de socie-
dad. 
—No: donde fué es a •un banquete: 
lo menos tuvo que dar par de hiises 
por el cubierto, 
—Se habrá sacado la lotería y no ha 
á fin de que se retirasen á sus respec 
tivos domicilios; pero en estos mismos 
momentos llegaba á poder del mismo 
Sr. Hernández otro telegrama anun-
ciándole desde Guanajay que acababa 
de pasar por aquella villa el Sr. Za-
yas y sus acompañantes que venían 
dicho nada, para librarse de nuestras en cinco automóviles. 
picadas. 
—No sé con qué billete se la iba á 
sacar; ni siquiera robándolo, porque el 
dueño hubiera-dado parte. 
—CMás bien habría enmendado al-
gún número. 
—Tampoco, porque ya lo tendrían 
on el hotel de la Punta. 
A l fin, Torpedo, el compañero más 
íntimo de Sopimpa, cuando éste hacía 
vida aleteadora, se encontró con él 
contra ©1 Gobierno de Cuba. Eepítole 
que ignoro los motivos de mi deten-
ción. Estaba en mi casa cuando llegó 
el capitán Bordes y me detuvo." no 
obstante las declaraciones que antece-
den es indudable que la propaganda 
viclenta que ha venido realizando 
Ibonet ha traido consigo la intranqui-
lidad entre los habitantes de Ti Arri-
ba, Jarahueca, cuatro Caminos. Alto 
Songo y L a Maya. Los detenidos se-
rán conducidos mañana en el tren 
que sale para esa capital é irán escol-
tados por la Guardia Rural. Todos 
los elementos sensatos celebran la 
energía desplegada por el Gobierno y 
esperan el castigo de los culpables. 
Pumariega. 
tra Evaristo Estcnoz y otros 
Otros detenidos 
una noche y se decidió á interrogarle: que ^ esper^xL y mmv < 
-Ven acá / cómo te las arreglas los demás acompañantes se bajai 
para vivir bien y tener siempre dinero 
L O S S U C E S O S 
LA CAUSA POR 
ASOCIACION I L I C I T A 
L a conspiración 
L a Policía Judicial ha informado 
al señor Juez Especial que, desde ha-
Desde luego que el entusiasmo que eo tiempo, tenía noticias confidencia-
produjo esta agradable noticia no es j1(* clu0 determinados individuos de la 
para poderlo describir puesto que ra- ¡ fíl/a ^ <;oIor proyectaban una rebe-
yó en delirio, y el telegrama que pri-1ll6n' a í'u.yo €fecto venían celebrando 
mero se 
mente contrario de lo que se propoma 
su autor, creyendo todos aquí que sa 
trata de un ardid político. Tan pron-
to llegó el Sr. Zayas á las afueras del 
pueblo, se encontró con los comisiona-
dos que lo esperaban y tanto él como 
do el alquiler de la casa por débito de 
contribución. 
Agregó Boch. que era incierto que 
L a policía Secreta detuvo ayer, al! él estuviera pendiente de pago de 
moreno Julián Mohua Muntoro. due-1 eontribucióu. y además, que el citado 
ño de la bodega " L a Casualidad," es-; García> no era tal Inspector Municipal, 
tablecida en Churruca y Pezuela, ba-' como lo acreditaba con una comuni-
rrio del Cerro, donde hace noches el eación del Alcalde, de qne hizo entre-
capitón Pereira disolvió una reunión 
ilícita, y la cual denunció al Juzgado 
competente. 
Molina Montoro, ingresó en el Vivac. 
Siguen las detenciones 
L a Policía Judicial, que viene tra-
bajando cou gran actividad, logró de-
tener anoche, á última hora, á los si-
íjuientes individuos: 
ga. 
L a policía procura la detención del 
acusado, y dió cuenta de'este hecho al 
Juzgado de Instrucción de la Segun-
da Sección. 
P R O C E S A D O 
José Barcia Moroño, autor de la 
muerte del joven Ramón Uñi, ocurri-
da noches pasadas en el Campo de 
Tomás Luaces Rivero. Rogelio Nú-' .Marte, fué ayer declarado procesado, 
ñez Heredia, Gonzalo Muñoz Lámar, onc exclusión de fianza, y remitido á 
Juan Cali, González. Dionisio Freiré la Cárcel. 
Ugarte, Felipe Díaz Valdés, José Cía- j También fué procesado José Cárde-
ro Peñalver. Bonifacio González Leal,! iras Chpppotin, jjor atentado á agente 
Valentín Barroso Arteaga. .Martín de la autoridad. 
Campo Hernández y Gregorio García Este individuo ingresó en la Cárcel 
Pichardo.-
Todos ellos fueron puestos á la dis-
posición del Juzgado Especial. 
Armas ocupadas 
Se dice que la Policía Secreta, en 
un registro practicado ayer, ocupó un 
rcroington y dos revólvers. 
La Policía Nacional 
•Está ejerciendo gran vigilancia por 
los barrios extremos de la ciudad, y se 
en el bolsillo? 
—Para que veas que no soy egoísta, 
1 é voy á decir la verdad. & Tú te acuer-
da s de aquel bauquete que le dieron á 
Seboruco, por haber sido nombrado 
Jefe de Negociado de no sé qué ofi-
cina í 
'—Sí que m-e acuerdo. 
—Pueí yo fui de la Comisión y 
aquello in^ alumbró la gran idea, la 
de meterme á dar banquetes. 
—Xo comprendo.... 
—Ahora comprenderás: en cuanto 
nombran empleado á alguien ó cuan-
do un enfermo se pone bueno ó nn co-
mcrciante se casa, inicio un banquete, 
había recibido, logro precisa-11T1u.moíles. ^ ^ Ghiauabacoa, re- les han dado órdenes de no permití? 
intrario de lo que se proponía ^ ^ n d o instrucciones del centro di- i s en la vía m k ^ 
rectivo que residm en la Habana. . ^ £ £ CeTro f/eron detenidos 
E n Kíegla se reunían en una socie-1 u • j i ^-.j. , 
dad de personas de calor que existe vanos de los comprometidos en el 
en la de Martí número 15S. pero m ™ m ^ n t o S insurrecciona y puestos 
prontamente bc marcharon de allí, al a disposición de la autoridad compe-
notar que eran vigilados por la poli-
cía de aquel barrio, reuniéndose en-
tonces en distintos lugares con objeto, 
seguramente, de desfoncertar la vigi-
lancia de que eran objeto 
los automóviles y juntos con el nume-
roso público se dirigió á la casa del 
pueblo en donde lo esperaban multi-
tud de damas y demás comisiones de 
los pueblos de esta pnovincia y algu-
nos de la provincia de la Habana. 
Previa la presentación que de todos 
tente 
E l Juzgado 
Ha estado aetuando hasta altas ho 
ras de la noche. 
Ha instruido de carero á más de 
E n Guanabacoa. celebraban las reu- treinta de los detenidos, los que han 
niones en la calle de las Animas nú-
mero 19 y en Corral Falso número 
lí). pero pronto tomaron otros rumbos 
inigresado en el Vivac por el tiempo 
que dispone la Ley. 
hizo el doctor Lamadrid pronunciaron por igual causa que en R^gla. 
discursos alusivos al acto en el si-1 E l Jefe de la Policía do Guanaba-
guiente orden: señorita Serafina Sán- ' coa. señor Delabdit, que ejercía gran 
chez, doctor Sergio García Marruz, Vigilancia sobre los conspira lores, 
que habló en riombre de los liberales adoptó sus mecidas para evitar una 
COBRAR A LA BRAVA 
E l vigilante 780. de h cuarta Esta-
ción de Policía, detuvo á la voz de 
de Artemisa, Ambrosio Díaz de Gua- sorpresa, y puso al Gobierno en auto [̂ Va&Á ^ ]a™[}e ^ Cárdenas en-
JZZTy « . * . . ~ i _.--jí- tre las de Apodaca y Corrales, al blan. 
co José García López, que iba huyendo 
f*or haber herido á nn individuo de 
su raza, en la barbería de Apodaca 
najay, doctor Marcos Antonio Longa, de lo que sucedía. 
Adolfo Qdriozola como delegado del ^eírón informes, •la seña! para el le-
señor Morúa Delgado, doctor Enriaue vantamiento, que había de efectuarse 
Porto representante, y por último'el en Regla- ^ ^ de dar una falsa 
en abozo una lista con tres o cuatro doctor Alfredo Zayas que al subir á alarni'a de incendio tan pronto recibió- €ntre Cieniuegos y Cárdenas, y como 
nombres de personas conocida^ me ia tribuna lo aplaudió el público por ran la orden dnl €eiltro Directivo, 'l11™ que el detenido se encontraba 
largo rato, estuvo tan ma^stralmeSite Pero los del Cuerpo de Bombe- lesionado lo llevo al Centro de So-
ros, que parece habían tenido confi- «orros del Primer Distrito. ^ 
delicia de este he-cho, habían dado ór-; 1̂ detenido arrojó durante el tra-
denes para que no saliera el material, ^éfcto que recorrió, un cuchillo, que 
mientras no se confirmase la certeza fué ocupado ptfr la policía frente á 
del incendio. la barbería en que ocurrió el suceso. 
lanzo á buscar adhesiones. Excuso 
dpcirte que caen como moscas. Y cuan-
do tengo ya 100 ó 150 comensales, le como él sabe hacerlo, 
doy el banquete al hotel que me paga I F.ué ^ ^resa^ente el tono mede. 
• .omisión, y no sólo corno de ^ el sereno jmcio como fue trata-
da la cuestión del día sobre el antago-
nismo de razas que ha querido plan-
s l  m   
baíde, sifto que cojo 6, 8, 10 6 más ma-
nas. 
—¡Me deias admirado! 
—Ha habido mes que he organizado 
tres banquetes, porque no sólo se lo 
doy, por ejemplo, al/Cónsul ó al Mi-
nistro que regresan, sino también al 
<-a nitán del vapor en que retornan el 
Ministró ó el Cónsul, como premio á su 
perieia por haber conducido el buque 
á seguro puerto., 
tearse en el país. Los oradores de am- E l objeto de los conspiradores era E l lesionado por García López, rc-el de llamar la atención de las autori- sultó ser el blanco José García Díaz, 
en el tren de ^ l ^ r ^ o ^ e X c i l ^ ^ ~ — * C a r t e l propietario, residente 
t a r p e í i ^ nara ^ f *™h*™' *" Primer objetivo, y carruajes de Apodaca número 2, por 
I f j f T ^ t P S f ¿ ¿ ' ^ L 7 ?ie- d ^ u é s ^ ^ificios del Estado. i Cienfuegos. P 
Parece que este informe de la Poli-! E l detenido García, dice que Díaz 
cía Judicial se ha confirmado por do- i0 (,doildaba 8o pesos, importe de su 
detenido* 0CUpaCl0S a alglin0S de l0S ^ a j o de hace cuatro ó cinco meses, 
jy que habiendo tratado de cobrárselos 
E l Juzgado ¡distintas veces no ha podido lograrlo. 
E l licenciado señor Ponce, Juez- Es-'P01* 1° f!ue le de-mandó hace, poco tiem-
pecial en la cansa que se instruye por Pp, fallando el juzgado en su contra, 
Tdiriírien- Afiooriáci^n ilícita contra Evaristo Es- por lo que al verse burl?do por el Díaz^ 
s el miem tpnoz y oíros- s,' <'f>nstituy.'. ayer al me- compró ayer un cuchillo en la casa de 
... . . . .-vtiva stñor dÍo día. ?n el y i v T - c1o,k!? i ^ m 6 cle R?.bis« P * ^ obrarle á la fuerza, y al 
jt; tocóle en tumo la Car?0 a 08 (ípter l̂d,>s P0*.** Policaa Se- encontrarlo anoche en la barbería, le 
de la Colonia Es paño-1 CTe^ t Xa<7nal\ \ / ' p'ld[á dos V™0* >' Nriéndráelos nega-
la de este pueblo, la que con su Junta ' l9s ' ' 7 ^ ^ cl,> ,0I,amen1az6 con fíl cllchi110- A1 ^ a -
Directiva en pleno, presidida por el "1¿ ¿ ^ ^ X , ? ^ ! ? ^ ^ tar.,D.íaz clp quitarlo el cuchillo, se 
señor Carreras recibieron á todos los propagSd^de 'raza^ ni " in fp í rar^n- , ^ f'Í D í a . ^ s e n t a b a secrún la certifi 
visitantes, siendo después obsequiados tra el Gobierno, pues su única misión \ Mó^él̂ léúá^V^ en bs" 
cen profusión de dulces y champagne, era formar un partido político I ^ Z . A T U ̂ J I S 7 n 
cambiándose entre el doctor Zayas y L a decoración de Evaristo Bstenbz^ 0 1Zfíllierda: >' el Gar 
el doctor Carreras frases de simpatías fué muy breve, pues soló Éé concretó á 
estar del país. No hubo una sola fra 
se dura ni agresiva, por lo contrario, 
se trató tan delicado problema á fon-
do olvidando las personalidades y 
ocupándose sólo de la entidad patria 
y libertad. 
Visitaron después la Sociedad Cen-
tro L a Luz, en la cual fueron obse 
quiados con variados licores 
do la palabra á los visitantes 
bro de aquella junta directi  se r 
Eustaquio Valdés 
visita al Centro 
Xo lo tomen ustedes á guasa, que lo 
que decimos no es producto de U fan-
tasía. Si tienden ustedes la visto por 
ahí. observarán que hay varios Sopiin-
]»as que han encontrado su madus vi-
rmdi , sin necesidad de doblar el lomo, 
explotando lo que pudiéramos llamar 
Industria d-cl banqueteo. • 
jüan B. ÜBAGO. 
E l b a n q u e t e á F o s a l b a 
Al señor don Rafael F . Fosalba, 
»yer noche, varios amigos del comercio 
ó' industria de la Habana, obsequiaron i para_laRepública y la prosperidad de | •negar los cargos que se le hacían 
con un suntuoso banquete en el Hotel 
In grl aterra. 
Fué una fiesta á la que el carácter 
de intima no quitó brillantez é im-
portancia, ofrecida con motivo del 
retorno del Encargado de Negocios del 
Fruguay á su <patria y por las efica-
ces gestiones en pro de la cordialidad 
de relaciones políticas entre ambos pai-
ges hermanos. 
E l menú servido fué el siguiente: 
Entremeses surtidos 
Crema de Espárragos 
Pargo Imperial «á lo Río de la Plata 
Pichones á lo Fólsaba 




Café, tabacos y licores 
por no haber prestado fianza de 200 
pesos, que se le señaló en el auto de 
procesamiento para poder gozar de 
libertad provisional. 
HURTO 
Ramón Caballero, vecino de O.'Rei-
lly 71, denunció á la policía que de su 
establecámiento le hurtaron una gar-
gantilla de oro, valuada en 25 pesos, 
que le había dejado á componer un 
marchante de la casa. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
D E T E N I D O POR ROBO 
L a policía judicial detuvo ayer en 
esta ciudad á los blancos José Miró, 
vecino de Luyanó 147, y Anselmo Pé-
rez Tomás, de Figuras 112, y en Güi-
nes ú Manuel Quesada, por aparecer 
autores del robo de 1,060 pesos en cen-
tenes, á Antonio Ochoa. vecino de Ca-
pricho letra B, en el Luyanó, y de cu-
yo hecho dimos cuenta en su oportu-
nidad. • • 
Los detenidos se encuentran en el 
Viviac á disposición del Juzgado de 
Instrucción de la Tercera Sección. 
OTRO P R O C E S A D O 
Ayer, fué procesado Agustín Ro-
dríguez, por el delito de estafa. 
Se 1c exigen doscientos pesos de 
fianza para gozar de libertad provisio-
nal. 
ROBO 
Al Pbro. Juan M. Ramos, vecino de 
la. habitación uúúmero 15 de la casa 
O'Really número 24. le robaron de su 
domicilio dos fluses de casimir y otros 
objetos valuados en 50 pesos. 
Los Indrones aprovcoharon la opor-
tunidad de haber ido el Pbro. Ramos á 
la iglesia de Santo Domingo, para co-
meter el robo. 
VIVES 61 
Se alquila un solar con una hahita • 
propio para depósito. Informarán Ra;ci611. 
_4338_ L ' l *M 
SE ALQUILAN los .elegantí^rV^vf -
altos de la casa Neptuno 20ft. coridû ĥ  
de sala, saleta, comedor, etc. y cinco h 
mosas habitaciones, todas con balcón a ' 
calle. La llave 6 informes en los - la 




MEDICOS. DENTISTAS. ComfsTo'nl^ 
Una hermosa sala en el piso principal « 
mucha luz y ventilada. Habitaciones d 
ra hombres solos 6 matrimonio sin 
Obispo 36. 4329 "Ĵ 08-
—SE ALQUILA el bajo de Chl^TVT-
muy próximo 4 Reina y Belascoaln"d 
construcción moderna y capaz para c0rf 
familia. La llave en la casa inmediata 
letra B y su dueño en Príncipe Alfon. 
503. altos. 4310 ¿™Bo 
San Lázaro 92 
Se alquilan los Amplios y frescos alto* 
de esta casa A precio moderado. Llave en 
los bajos. Informan en Amargura 21 
4>05 l-'33 
E N J E S U S D E L M O N T E 
En lo más alt<J de la Calzada 4fil esqúi. 
na á Altarrlba, se cede una sala y dos 
grandes aposentos con todo el servicio V 
entrada independiente, propios para uíi 
matrimonio ó corta familia, es muy fres, 
co y ventilado, no se admiten enfermos, en 
el fondo se cede un cuarto para1 hombre 
solo ó señora sola. 4297 • ,̂;?< 
"SÉ^LQUILÁ' el espl^ndÍdo~lmJo~de~ii 
casa Calzada del Cerro núm. 563, propi., 
para una numerosa familia, con 7 cuartos 
sala, saleta y comedor. La llave en el x\t¿¿ 
mero 575. Informan en San Ignacio nú. 
mero 50. 4295 8-23 
""QUEMADOS- DE MARIÁNAO.—Se al-
quila la casa San Federico número 22, en-
i tre Norte y Lee, sala, saleta, 6 cuartos 
con mamparas y timbres. 3 labavos con' 
agua corriente, 3 cuartos para criados. S 
baños con sus inodoros, luz eléctrica, pa-
tio y traspatio. La llave en el 20. Infor-
marán Real 91, "El Roble." Su dueño, Mu-
ralla 35, Teléfono número 725. 
4293 8-23 
REINA 129.—Se alquilan los espléndi-
dos altos de esta casa. En la misma infor-
marán. 4320 4-23 
EN 9 CENTENES se alquilan los mo-
dernos altos, entrada independiente, esca-
lera de mármol, sala, comedor, 6 cuartos, 
etcétera, de Concordia 154. Llave enfrente, 
163A. Informarán: Gallano 75, altos, 
i.4818 4-23 
—CASA DE FAM'lLIA.--Í4abltacloñea ffesT 
cas é higiénicas, amuebladas y todo servi-
cio. Se exigen y dan referencias. A una, 
cuadra del Prado. Calle de Empedrado 
número 75. 4323 «-23 
S E A L Q U I L A N 
los modernos bajos de Reina 96, esquina 
á Escobar: tienen sala, recibidor, galería, 
comedor, tres cuartos grandes y uno chico, 
baño, inodoro, cocina y servicio de criados. 
Precio 15 centenes. Su dueño ó informes 
en los altos. 4322 4-23 
SE ALQUILAN hermosas habitaciones 
con vista á la calle é Interioras. San Ig-
nacio núm. 74. Informan en la vidriera d« 
quincalla. 4321 8-23 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E n la casa de salud " L a Purísima 
Concepción." fué asistido de lesiones 
leves, el camarero del vapor "Santía-
gc de Cuba." José Estrada Gómez. 






Rioja de Pobes 
Champagne extra Dry 
Viuda y Moet & Chandon 
Brindó, al destaparse el champagne, 
por la prosperidad del Uruguay y la. 
independencia de Cuba el señor Angel | tida. 
Barros; dando luego las gracias por 
la deforeaioia el anfitrión en frases 
aquel Centro de la Colonia Española., Más dptenidos 
Y por último, fue también visitado 
el Círculo Liberal en donde fueron; E l Jefe de la Policía Judicial señor 
de ig-ual manera obsequiados tan ilus-' Debeche- eon agentes i sus órdenes 
tres visitantes por la Directiva del procedió ayer* detener en Regla. Gua-, 
mismo, á riomibre de la cual habló y Pfg^S* y esta cludad, á les siguientes 
brindó el general señor Alberto No- lu'Í,lvldnos: w tJ< 
darse, contestándole el doctor Zayas ! r, t ™ ^ 1 ^ VaWcfi López, v.vmo 
Guana baeoa. 
cía López una herida leve en la mano 
iz:|uier la. 
García López, fué remitido al Vivac 
á disposición del Juzgado del Distri-
con la alteza de miras que tanto le ca-
racteriza. E l nombre de todos los vi-
sitantes llegados á esta fiesta y que 
acompañaron al doctor Zayas, son los 
siguientes: doctor Marcos A. Longa, 
doctor Porto represer'íante, Adolfo 
Odriozola, Gonzalo Alfonso, Celso 
Cuéllar, general Alberto Nodarse, 
Ccrnelio Echarte, Carlos A. Sierra, 
Enrique Messonier, general Carlos 
González Clavel, Gerardo Rodríguez 
de Armas, Femando Banez, doctor 
Valdés Infante, Miguel Ibáñez, Eduar-
do Valdés Infante, José L . Llerena, 
Lorenzo Astorqui, Francisco Pérez 
Zayas y Pompilio de la Vega. 
A las canco y media de la tarde, y 
una vez terminada la fiesta, regresa 
C X B U E N HERMANO 
Vieenta Castro Carrudesijas. ve-ina 
Je San Ignaeio 128 se presentó ayer 
. ,én',la .oficina de la Policía Secreta, 
j denunciando que durante cuatro años 
Crispín Pitelug4. de San José n ú - , Í a ^ a d ? entregando en calidad de 
mero 109, en la Habana. ¡deposito a un hermano suyo nombrado 
Gaspar Rosales Vilascco, de Luz 49,1 l)omÍDgp Castro, dueño de la bodega 
en Guanabacoa. ' ̂  establecida en la calle de Arsenal nú-
Salvador Ba.lanzó, do Arauguren 82.: rm>ro la suma de tres centenes men-
Begla. (suales. producto de su trabajo, y..que 
Felipe Valdés Hernández, de Ma-. f\ ]}' a-ver a reclamarle ol dinero dc-
ceo y Alambique, en Regla. i pósitado. se ha negad.n á entregárselo. 
Gerónimo Moran F^raández. do Díaz i"5111̂ 311̂ 0̂  y tratando de pegarle, 
Benítez núúmero 30, en Regla. ' eon un palo, al propio tiempo que le 
Manuel Yugarriza Betancour-t, de, decia que: "si ella era boba, que iba 
Perdomo 15. en Regla. 
Juan Pitaluga. de Luz 35. en Resla 
l>ebr tener abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que Sea. 
Fl contorno más precioso de un semblante 
femenino, la fonrisi más dulce, pierden mu-
cho de sus encantos, si la cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso ó cae, ya se sabe ahora 
que es la obra de un parásito que se dirigre á 
la raie del cabello y chupa su vitalidad. Lis 
escamitas blancas qne aparecen á la superficie 
se llaman caspa, y para curar la caspa perma-
nentemente y detener la caída del cabello es 
preciso matar el germen destructor. El Herpi-
cide Newbro, es nuevo producto del laborato-
rio, cuya composiciAn química destruye los {)ará8Ítos sin afectar la salud del cuero cabe -Indo, atuja la caída del cabello é impide la 
calvicie. Cura la comezón del cuero cabellu-
do. Víndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños. 60 cts. y |1 «n monea» ara»-
ricana. 
"La Heunión" Vda. de José Sarrá, é HJloâ  
Manue! Johnson. Obispo SS y 66. Aérente» 
especiales. 
se alquilan los ventilados altos, Juntos 6 
separados, propios prra oficinas por ser lo 
más céntrico d.» la Habana. Informan cu 
los bajos. 4271 4-22 
SE ALQUILA la casa Luz núm. S. aca-
ba(*" de fabricar, los bajos un espacio."") 
local para establecimiento con puertas 
hierro; los altos sala, saleta, 4'cua.t^s y 
demás servicio sanitario moderno. La lla-
ve é informes en la bodega Luz esquina A 
San Ignacio. 4283 S-22^ 
SE ALQUILA la casa Teniente Rey nú-
mero 87, entre Bernaza y Monserrate. con 
tres cuartos, sala, comedor y servicio sa-
nitario. • Informan: Monserrate núm.' 111. 
Fábrica de cortinas. 4275 8-22 
VEDADO 
Se alquila en 14 centenes el piso bajo 
rio rasa situada en la calle quinta nú-
mero 19, entre II y G, con frente al mar, 
seis grandes habitaciones y toda las como-
didades de las construcciones más moder-
nas. La llave en los altos, donde infor-
marán. 42Í8 20-22> 
SE ALQUILA eL piso principal de la 
casa Consulado 98, en doce centenes y fia-
dor. La llave é informes, enfrente. 
4279 g.23 
SE ALQUILAN, en 9 centenes, los her-
mosos bajos de la calle de Neptuno núme-
ro 220. compuestos de sala,; cuatro habi-
taciones, comedor, cuarto de baño y co-
cina. Las llaves en la bodega de Neptun» 
y Marqués González. Informarán; Man-
rique y San José, Perfumería. 
C 1184 . 4-22_ 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones en Gflliano 10. altoVL 
LavS hay amue'bladas y sin muebles. 
(Entrada á todas horas. 
436(3 8-24 
VEDADO. Callo 17 núm. 24~entre F y 
establecida en la calle de Arsenal nii- i B*ño*' alquila una habitación esplén-
dida á señora do respeto que de informes 
de su conducta. Está próxima, á los ba-
ños y es muy alegre, pues les pasan U>s 
tranvías por el frente. 
4?.6.'? i-2 i 
ron para eea capital por la Oal-jada de i María 37, Habana 
Victorio Shaque, de Regla. 
Emilio Soler González, de Regla. 
José Suárez, de Calzada Nueva 122. 
en Regla. 
Pedro Pablo Pórtela Solis, de Jesús 
Pablo Bacallao, de Guanabacoa Alquízar haciéndole mm despedida 
cariñosa y erirtusiasta p ir la numero-
sa concurrencia que "presenció la par- Chiquito," de Guanabacoa ¡ y 
F rancisco J orrín Vela zquez 
Regla 
APODACA 2A, esquina á Economía, se 
alquila el alto con cuatro habitaciones y 
todas Ins comodidades modernas: sala sa-
j leta. baño y dos inodoros. La llave en los 
J tajos. Informes: Cristo núm. 33. 
ahora entregarle tanto dinero." | «J1!5.8 4124 
Esta denuncia fué trasladada al I A GUIAR Y CHACON.-se alquila una 
T , , ^ . -,. , acesoria para colecturía ó cosa análoga, al 
Juzgado de Guardia, para lo que se ¡ jado del café el 2*. de Artesanos. Infor-
proceda . I mes en el mismo. 4356 4-24 
I F^THV PACJTTAT HABANA ÑÜM. 98.—Se alquila á ma-
L4J&0JA/XN L'AoL.XL ; trimonio sip niños un departamento alto 
En el hospital de Emergencias, fué i de ? habitaciones, comedor, baño, toodóro. 
. . . . r Á , l u í cocina, azotea al frente y otra al fondo, 
asistido ayer tarde, W blanco Rufano j i^^e gas y eléctrica. Precio $37-10 oro. 
Monserrate. veeiao del Cuartel de-i 4854 4-24 
Manuel Alvarez Alvarez (a) <£E1 Dragones, de una contusión con esco-
E l Correaponsal. 
VEDADO.—Eti el mejor punto. U esqui-
j I na á 6, se alquila una esplén(ljda y fres-
ae ! ca casa, capaz para numerosa familia, co-
¡ legio 6 casa de huéspedes. Doble servició 
E l lesionado es sargente de la Guar-1 ggM*»**»' £ • * de t*™™-„ , i- -d j - i i •- formarán en la Quinta Saavedra. TeLéío-
Todos estos individuos fueron tras-1 día Rural, y oiee que la lesión que 1 uo 1.051. 4353 .í-24 
i riaciones en la rodilla izquierda, 
de i pronóstico grave. 
SE ALQUILA, on Hospital 50. un espa-
cioso terreno con tres cuartos, propio pa-
ra depósito de materialoj», herrería, carre-
tones ó cualquier otra Industria. T-<n llft\* 
al lado. Informan en Espada 49 ó Prí^i-
pc 12C. 426fi 
S E A L r U l L A 
la espaciosa casa, de alto y bajo, San Isr-
naoio núm. 136. La llave en la fondfA f' 
núm. 134 y medio é informa, de R á 10 o 
la mañana y de 2 á 4 de la tarde, e) ̂ ,c^' 
ciado Armando Alvarez Kacobar, en su 
fote, San Ignacio 82, altos. 
4257 S-22 
SE ALQUILAN 
74, en catorce centenes. . 
Anteojo," Obispo 28, Teléfono 610 
4260 
los bajos de tfepWj 
Informan en »" 
SE ALQUILA, en diez centenes. la bon» 
ta casa calle de Aguiar núm. A 9 
Sol y Muralla. Informarán en la misrna 
4-¿í tí 10 á 5 de la tarde. 4231 
ESQUINA * 
Se alquila Animas 70, bajos, ^l"1™,, 
Blanco. $26-50. Informa Ledo. Putg. 
Ignacio 46. 4208 l . ' j l 
SE"AUQUÍLAN~los hermosos alt'^ 0* 
Znlneta núm. 73, en la misma Informara ^ 
4238 -¿JJjíi-J 
VEDA DO.—^EiTla callíTresqui"" án ^ 
se alquilan dos accesorias: una <3ft/ j - i 
v otra de ?6-37. con baño, á una cuadra " 
rl*. trico. En las mismas-- informarán. 
4247 í 
VEDADO.~En la cané_í_entre B y ^ 
se alquilan dos casas que tienen 4 l"a" "¿ 
sala, comedor, agua de Vento. S"5, , ¿,,1-
Inodoro, con todos los adelantos ™%l%>f. 
eos, una en $37-10 y la otra en $31-»,,• " 1 
tán acabadas de pintar y situadas ei ^ 
mejor punto de la loma, á una cuadra 
eléctrico. En las mismas informan-
4246 -^1^-
~~SE ALQUILAN los altos de Kc0""men 
54. de Construcción moderna. Infornia" 
Cárdenas 65, altos. 4248. J * ' ' - — 
SE ARrTexDAN LAS FlÑCAfi CONj/ 
K'las "La Rafaela" v "San FeMP'-
cadas en "Punta Brava." térralno a. 
pal de "Rauta." provincia d* 1» H j S S -
Qua en junto se componen de s- c!ijTff,r-
rías y n cordeles planos d<> tierra. l^ 
mau de todas sus demá* circunstan' ;. 
en la XotarTa púbUca de R»->drleuM I 
ta. San Ignacio 106, de 1 á 5 de la ífV, 
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]A NOTA DEL DIA 
Con m o v e r el Permanente 
i.gsta y sobra. S í . s e ñ o r ; 
•para q u é dar impor t anc i a 
* amenazas que no s o n . . . 
m á s que amenazas? L a v i d a 
2 bufa y l a - v i d a no 
nos ofrece nada serio 
lia.ee t iempo ¿ N o os mejor 
¿ a p r e c i a r ol iniedo c l á s i c o 
femenino hacia la voz 
¿ e la amenaza, que dar le 
jn ípor tanc ia ' . ' Pienso yo 
que sí , y de todas maneras 
nunca h a sido mordedor 
r l perro que lad ra mucho, 
v in«*nos s i ladra a l sol 
t á la luna ya que es tanto 
como lanzar un p r e g ó n 
para que se ponpa en guard ia 
quien debe. p o n T s r . No 
aplaudo, s in causa jus ta , 
las medidas de r igor . 
E l enemigo que viene 
con t an burda coíecri í i j i 
de amenazas, nada ti«»ne 
de temib le y es mejor 
dejarlo q ú e de.sahogce. 
que semejante c u e s t i ó n 
•«non os de sesudos h^mes 
ni de infansones de p r o ; " 
y como d i jo el poeta, 
••todo s e g ú n el color 
f]el c r i s ta l con que se m i r a . . . " 
M i r a r b j e n . . . y se a c a b ó . 
D E L A V I D A 
Sol de España. 
Mañana, lia do celebrar la primpra 
.¿edad mtpW'tnal de Cuba niiü h. r-
iosa fiesta en honor del primer Limo 
el ihaWa caslellana. 
Salvador-Rueda, el bardo de intci-
rida interior, el ige.uialísimo poetü 
inspiraeiáu frasea y delicada, el an-
n' ¿e admirables •estrofas verdaderos 
'odelos de castiza poesía española, el 
redero directo delTrg:or. sonoridad y 
irnionía del estro luminoso de Zorri-
lla recibirá el justo •homeníije tic Titna 
sociedad culta y noble que se f éa iz i 
festejándole. Iva rausa, flor de espiri-
alidad y do ternura, de Salvador 
pueda, ilia tenido para esta r i ente y 
>ródiga tierra de los. trópicos, sus no-
as más sentidas é dnspiradas. Rueda 
se siente más poeta a^uí,.' donde los 
)jos de las mujeres son 'bardos de de-
icadeza infinita; donde las miradas 
k> adorables rostros tienen la eonsola-
jra poesía de los supremos cantos de 
•llcza (fémeTnl todopoderosa. Rueda, 
píritn noble, sencillo y bueno; poe-
sin ridicula aíectaeión ni pose im-
pertinente, ba de agradecer este ho-
menaje de la sociedad cubann. con.to-
la la alearía ingemm de su ¿soñadora 
,lma, abierta siempre á las inefables 
cusaciones poélk'as. Y el gentil Hris-
no de esa 'fiesta fia de ñorecer en su 
. :ciierdo coano ima flor fragante, que 
lllenará de misteriosas armonías él 
'xcelso espíritu del poeta... 
tomas SKRVANDG GUTIERREZ. 
Mncho nos alegraremos ver comple-
tamente bien á tan delicada como cari-
ñosa amiga. 
¡ Dios lo quiera! 
¡ . . . !•—Un motivo, una dura reali-
za 1. nna sentencia de esas que son 
tan injustas, que todo el mundo deplo-
ra y dfsfavorabU'meutx^ comenta, pero 
Citre al propio tiempo es inapelabb\'nos 
hace hoy traer á nuestra crónica un 
nombre. 
¡ Miguol Antonio I Kl. sólo significó. 
o1 encanto de un hogar; el sólo, fué re-
flejo de alegrías presentes, de espe- j 
rr.nzas futuras. 
La Muerie. tinte esas alegrías; indi-
ferente ante esas esperanzas, ensombre-
ció el hogar de nuestros esiimalos ami-
fros Micaela y Antonio Morúa Delga-
do. 
Al dolor que ellos con razón experi-
mentan, unimos f l sentimiento que ¡a 
ílesapark-if.n eterna del graciosísimo 
Migue] Antonio nos produce, y les d •• 
seamos ya que esa es nna lev inape-
lable, resignación para tan distingui-
¿los esposos. 
1 nritación.—Una nutrida eplüisiín 
formada por elegantes dnmitas del Vc-
'iado. nos invitan para la funeión que 
rn el eine establecido en Calzada y "Pa-
seo, tendrá efecto mañana lunes á be-
neficio ch» la sociedad ''Unión del Ve-
.1; :1o.-' 
Que rl más lisonjero éxito corone el 
<j(seo de tan entusiastas señoritas. 
AGr^rix BRUXO. 
• ••USl — 'l^i"1 —-
Di mw i-dn.—Xo podemos dejar de 
oslarlo; eon nuestro estimado compa-
íicro '"Marino" al leer sus "Rápi-
das*' del penúllimo domingo, en la que 
tan valiente romo brillautcmcuto. tra-
ta un asunto que á las sociedades ha-
baneras, impp'rta mucho resolver. 
En todaíj partes, nuestras damas, 
disfrutan de la más alta y especial dis-
pción. Xada de más con eso se hace; 
Itioii se lo merecen • porque ellas, son 
ftinpañeras de las aleij^-ías, de la belle-
« y por ellas, por sus encantos ó sim-
patías, á nuestros Centros concurrimos 
los hombres, 
iComo si nuestras sociedades cono-
cen perfeetaincníe todo lo expuesto; 
consienten, 'no. Jigo malí, obligan á. 
las damas, ̂ ue para participar de una 
fiesta á las que sólo ellas dan realce 
y lucidez, abonen una peseta*' como 
pensión, del mismo modo; que en ma-
vor cantidad se les exigen á los (íffbá-
líeros? . •' 
Nuestra opinión, de acuerdo con el 
conipr.ñcro "Marino,"' es: que las so-
ledades habaneras modifiquen esas 
costumbres, eon la que una vez modi-
ficada, podrán también evitar, que allí 
coeurran á confundirse con cuanto 
ûeno tenemos, quien no es digno de 
Ipa y que tal vez, debido al deseo de 
|6tener mejor resultado en la cotiza-
eión. no, tienen el escrúpulo de selec-
uonarlas.. * 
Corrousf-L—Esta tarde tendrá efee-
^ en los terrenos de " Aliuendares." 
esta alegre y simpáii'-a fíesta de vera-
r-u. orgáii^ada por la. juventud haba-
feta á beneficio del distinguido y ca-
wlleroso amilb; señor Pablo Hcrifera. 
Él programa de esa fiesta, qnf es 
tan extenso : eomo lleno de atractivos, 
** cumplirá en todas sus partes. 
Para ella, se han organizado varios 
¡«todas, presidido por distinguidas da-
toás y-¿elegantes y señoritas, á las que 
duda h:n-h\ • .•ortes" nuestros más 
distinguidos v entusiastas "sport 
Juan." ' • 
Los/ban.los, nuc son seis, esián for-
^8dos-de^Ía manera siguiente: 
. Azul: Señorita Pura Edrcira y Ro-
Wguez. 
blanco: Señora Eduvi^is Miranda 
00 «odrígnéz. 
Crecía: Señorita. Julia Campos. 
fosado: Señorito»Amelia Monwvo 
Ula: Señora Srveriana Cabrera de 
.Nnñoz. 
.^uuzó: Señorita .María Josefa Mi-
^elena. 
_ ^>ta fíesla. quedará lucidísima, pues , 
JJaemós (}m nuestra juvenlu 1 se dis-
el U-iunú) entre los distintos bau- ' 
0̂s. asegnráu.Iones, un grupo ntnhoro-
in. i (íamitíl-s elegantes, que el de "eo-
^ do cielo." es el que con mayons 
•in'palías cuenta, 
seniimos.—Sí, de veras lo senti-
dos. 
. Hita Flores de. Campos Marquetli. 
"Vida (Jallega-'' 
D^sde que "Vida Gallega" sale 
quincenalmente, parece que oadft nú-
mero viene niás interesante. 
Hemos recibido el 17, que llega á 
Cuba eon rigurosa puntualidad. Con-
tiene informaciones 'gráficas muy 'be-
llas, destilando por las pulcras •colum-
nas de la ilustración regional los sai-
cesos más importantes que se desarro-
llaron últimamente en Galicia. 
Están encargados de la represen-
tación de "Vida Gallega" en la Ha-
ba na los señores fóuiz y 'Santamaría, 
cuya inteligencria y actividad acre-
centará el éxito eon que los •gallegos 
r.cogieron desde el primer día su her-
moso •gráfico. 
. • \ * ' >i . 1 . . V^.ÍUIJ....^ . . . . . . 
( ')r la. eultísima y clistin.r.'i la laana 
es orgullo de • mies'ra soéwdaiS 
nid ^ 5:eL'̂ n ficticias qixé hemos te-
K 0- desde liare días se encuentra en-
^ a en su Fesideneia le Colúmhia. 
•or fortnna la eniennedid no es de 
Letras. 
L/uciendo en la portada el retrajo 
de Ja encantadora señorita-Carmelina 
Guzmán. proclamada Eeina de la 'Be-
lleza del certamen de 'belleza iniciado 
por "Letras," llega el número corres-
pondiente á esta semana de la exce-
lente revista de los hermanos Carbo-
nell. 
•En primera plana " E l poema de los 
Arboles." por el poeta mejicano Juan 
13. Delgado. Por razón de haber te-
nido que marchar fuera de la Isla pre-
'C'ipitadamentc el señor Giiberga. no 
aparece en "Letras" esta semana ía 
finna del ilustre orador en el eoncur-
í:o de •opiniones "Pulsando la Pa-
tr ia ." 
Trae "Letras" la información .grá-
fica de la actualidad. Los retratos de 
los nuevos Secretarios, fotografías to-
madas en el Cementerio de Colón so-
ibre el traslado de los restos del gene-
ral Boza; un cuento de Bernardo G. 
Barros, ilustrado por Massaguer. y 
una página con cinco ilustracioui s 
"'Cazando becasinas en los trópicos," 
del coron'el Bullard. 
Reproduce "Letras" en sus páginas 
la copia de un magnífico cuadro. Na-
poleón en Jena. y adornan el texto 
todo preciosas composiciones de Bos-
que Solar. "Restrepo, etc. 
«Las páginas dedicadas á las damas, 
por la señorita Elisa M. Bordas, y ca-
ricaturas de Román con intencionados 
comentarios; y como complemento la 
•crónica: elegante tic Enrique Fonta-
nills. En Virtudes 80 se suscribe porj 
el módico precio de 80 centavos men-| 
suales la elegante puiblicación. 
En la agencia de Vcloso. San Miguel 
3, se han recibido: Xucvo MmuJo, tos 
Torca, E l Éby de, íós DetecUves, Nicji 
Cnrlrr, Sol y Üonhra, Fafflis el Bey 
de ¡os Lüdn-vr*, Arcntnras Fauiásli-
tsás y Los Síiú'esoís. 
Kste último eon varias fotografías 
de la llegada de Al ta mira á Madrid y 
fie la Reina de los Juegos Florales ce-
lebrados en Madrid? 
Veloso admito corresponsales en el 
campo. 
A Esperanra Ir is .— 
Con tus gestos «le gracia sobrehumana 
eclipsas las facetas d^l d iamante : 
os t u ros t ro de nievo des lumbrante 
y es t u ta l lo de griega soliprana. 
Pontem^lo en t í !a .gloria, del m a ñ a n a , 
u n a ostrella c o n í e i h p l o (\uc va errante 
de n a c i ó n en nac ión , y que rad ian te 
i n u n d a en su esplendor la raza hispana. 
X o s e r á n , pues, e f í m e r o s laureles 
c«os Que t ú , del ar te en la conquis ta , 
recoges con tus m í m i c o s papeles. 
Porque t u imagen—del o^asli arista,— 
sobre los de la lú« reeios corceles, 
los siglos - c o r r e r á , suMime a r t i s t a . 
Victoriano Fernáncísz. 
C a r i d a d . — 
[Jn eaballern de hi calle deCuba ha 
entregado personaInieule en esta re-
ílajeión un •peso plata española para 
la pobre viuda residente en Castillo 
5 ] A. 
Hoy mismo hemos Héelío llegar ese 
socorro á manos de la inleresada, gne 
da las gracias desde el fondo de su al-
ma al generoMj donante. 
Nacional.— 
En la waiiiicf. de hoy ^ cantará Po- | 
lctp$(h ópera eubana de, Uhrbach y , 
Sánchez FmmTes. estrenada anoeho ron ' 
gran éxit • 
Precios pop'Jares. I 
La función nocturna es por tandas, 
cubriéndose éstas con tres zarzuelas de 
Jas que más éxito han obtenido. 
Helas aquí: 
A las ocho: a i las mujeres manda-
s e n . . . . 
A las nueve: Juegos Malabares. 
A las diez: ¡Ese es mi hermanito! 
Pronto: estreno de Los perros de 
presa. zarzuela en cuatro actos. 
Payret.— 
La función organizada por el cono-
cido amor y actor señ^r Xan de Alhi-
riz. tendrá lugar esta noche. 
He aquí el programa: ' 
1. — S i n f o n í a p>r la orquesta. 
2. — K l precioso pasí> de eomedia de Pa-
blo Paral lada, t i t u l ado "De Pesca." 
en euyo de . spmpcño toman par te la 
sefiorita E t H v l n a Alvarex y el s e ñ o r 
Nftñ de A l l a r i z . 
3. — L a c a n e l ó n gallega, le t ra y ipúa^ca 
de X a n d»- Allorhs •" ¡ ( ' an ta . CJaitelrl-
f i q l " por su auto;-. 
4. — K l poema tea t ra l gallego en un acto. 
o r i g i n a l del popta v i g n é s D. A v e l i -
no R o d r í g u e z BÍfasi "O M l ñ a t o e Mala 
(t Pomba." por la s e ñ o r i t a Solfa Rey 
y <•! seitor X a n de A l l a r i z . 
- K l aplaudido monólogf) de X a n de 
A l i a r l / . . " R e c o r d ó s d'un vello j r a i t H -
ro ," In te rp r f t ado en c a r á c t e r por su 
HUtor, que can ta rá . , in tercalada en d i -
«•ha obra, la famosa c a n c i ó n «a t f r i co -
desci ipt fva , " ' T a n g a r a ñ o s , " del I n m o r -
t a l poeta Curros K n r í q u e z y m ú s l ' - a 
del ¡ l u s t r e maestro e. Chan/"*. 
6.—I-a. a p l a u d i d í . e i m a zarzuela gallega en 
un acto y tres euadros letra y m ú s i -
ca de X a n de A l l a r i z . t i t u l a d a "O Zo-
rpio'ro de V l l á b o a . " d e s e m p e ñ a d a por 
la s e ñ o r i t a Cr i s t ina Presno, s e ñ o r i -
ta Sof ía Rey y s e ñ o r e s X a n de A l l a -
r i z . A b d ó n Vide , l o r e n z o Iglesias, 
jqáq^i fn ( ¡ a l indo , J e s ú s R o d r í g u e z , 
Fel ipe R o d r í g u e z y R a m ó n GIL 
X O T A . — A l final de esta obra b a i l a r á n la 
m u ñ e i r a l a s e ñ o i a Presno y el s e ñ o r X a n 
de A ü a r i z . aeonip8ñadi>s de gai ta . 
El •éxito está asegurado. 
Albi^u.— 
Lo. Curo del Aniur, iindísiina opere-
ta eslrena;':i el viernes con grandioso 
éxito, se canta hoy en la maiince: 
la que se veri favorecida por óuest ra 
n.-ejoi- .sociedad. 
Por la noche se repetirá la misma 
obra y se repetirá el lleno, para ir á 
a;plaii:!ir á las simpáticas tiples Espe-
ranza Iris y Josefina 'Peral v el señor 
Cid. 
Sobemos que desde ayer hahía gran 
número de palcos y lunetas pedidos 
para csta.s dos funciones. 
Politeama.— 
ÉétB noche ge efectuará e;i el Gran 
Teatro de la Manzana de Gómez una 
función á beneficio del joven iba rito-
no español iSr» Germán Vega, con las 
.siguientes obras: " E l autor del ¡c'n-
meu.'' ' 'La media naranja" y "Los 
mCln•::gote.s.,, 
Seoundarán al beneficiado meritísi-
mos aficionados y artistas de la cora-
¡vafiía que dirige -el uSr. J. López Kuiz. 
Es de esperar que el señor Veg-i 
tenga un buen beuelicio. 
Martí — 
La matinéc que ofrece hoy lá popu-
lar empresa Santacniz y Argudín, se 
verá muy favorecida por nuestro mím-
elo infanti!. 
El programa es superior. 
Va en la primera parte E l ña Cía-
9het$s¡ por el quinteto Japonesita y 
cuatro magnificas praculas. 
La segunda pane del programa se 
i-nbre con seis •"'scogidas vistas cinema-
tográficas y al final se rifarán entre 
los niños que asistan magníficos jugue-
tes. 
El programa de la función nocturna 
es para tener tres llenos. 
VÍL primero Cuál rs mi padre, des-
pués L a jaquetona y á continuación 
E l señorito de los efuantes de colores, 
tres obras donde se luce la hermosa Ro-
saura.. 
Antes de las obras se exhibirán va-
rias pciiVulas recibidas últimamente 
de la famosa casa Pathé. 
El martes estreno de Timbirao en el 
garroie. 
Actualidades.— 
El programa de la matinéc que. ofre-
cí hoy el simpático teatro de Ensebio, 
es como sigue: 
Primera parte: Cuatro grandiosas 
películas y al final baile por las Ar-
gentinas. 
Segunda parte: Dos películas y el 
notable cuarteto Los Bohemios. 
Tercera, parte: Seis magníficas vis-
.tas cinematográficas. 
Por la- noche cinco tandas, con nue-
vas y m'reativas vistas c.inematcgrá-
hcas. bailes por las Argentinas y el 
ruarteto Los Bohemios ejecutarán lo 
mejor de su repertorio. 
Pronto: debut de Lydia de Rastow. 
Alhambra.— 
Los apuros de Prpóu, estrenada úl-
tima mente con gran éxito, va hoy á 
primera hora. 
La segunda y tercera tandas, se cu-
bren con Repino en él Convenio y E l 
Viudo Alegre, dos zarzuelas del po-
pular Villoch que siempre dan llenos. 
En los intermedios bailes y couplets 
por la bella Coreana. 
Él lunes debut de Petit Tvastow. 
Encaje vegetal.— 
En los bosques ecuatoriales hay 
ánbs árboles llamados comúnmente 
••plantas de encaje/" á causa del teji-
do filamentoso que tienen entre la cor-
teza y el tronco, que es de una delica-
deza extraordinaria. Las mujeres do 
algunas tribus salvajes los vienen 
iisáxido desdo'tiempo inmemorial para 
hacerse collares y brazaletes, y tam-
bién para adornar los trajes del día 
de fiesta suiemne... ¡Lástima que no 
puedan Trasplantarse estos árboles por 
estos climas, para hacer competencia 
á las bellas labores de randa! 
Curiosa dea zoológicas.— 
El doctor Gadow. famoso naturalis-
ta inglés, que jia hecho un viaje á Mé-
jico para resolver algunas cuestiones 
étnico-histúricas relativas á la civili-
zación a/.t'-ca. ha descubierto casual-
mente Ügimos curiosos ejemplares do 
la fauna local. Eutr" ellos hay un pez 
con cuatro ojos y cola parecida á la 
de la serpiente de cascabel, un anfi-
bio, mitad pescado y mitad IfCBTtp., y 
un zoófito que particip;! del auugo y de 
la larva de la hormiga.. Son eurijsos. 
sin duda, pero poco agradables á la 
vista á decir verdad. 
Retretas.— 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda del Cuartel Ceneral en la 
retreta de esta noche en el Malecón 
de S á 10: • 
í .—Marcha A l i l i t a r E l Gaitero, J a ique . 
2.—Overtura de la ó p e r a II Guarany, A . 
G. Gómez. 
Sí—Marcha Indiana, Se l l enkk . 
4. —Scenes Pittoresques, J. Massenct. 
N ú m . 1.—Marche. 
X ú m . 2 .—Air dp Bal le t . 
X ú m . 3.—Angelus. 
N ú m . 4.—Fpte Bohema. 
5. —Oran Se lecc ión de la ó p e r a L a Bo-
hemo, P i icc in i . 
6. —Intermezzo In lover's lañe, (Tone 
Poem) , A . Pryor . 
7. — D a n z ó n de R o m r u E l Aeroplano, 
( I r a . a u d i e i ó n ) . J o s é Gómez. 
S.—Two Step Cocoíto , ( I r a . a u d i c i ó n en 
bándfO, M o r l h Varona. 
(Dedicado á " t ' o c o í t o " A n i s ó y Salva.) 
(Proigrama de las piezas que ejecuta-
rá la banda Municipal de Guanajbac.oa 
en el parque ''Adolfo Castillo.esta 
noebe de 8 á 1" p. m ; 
1.^-PaSo-;dobÍo Viva el Roy. Calvi.s. 
2. - - O v e r t u r a Si yo fuera Rey, Ada in . 
3-—Danzón de las naneantes en l a ó p e -
ra Filernón y Bancis, Onunod. 
4. —Capricho eleprante, Dulces promesas, 
• l .aurendeau. 
5. —Tanda de Valses. ¡ H a s t a la Vis ta! 
Walel tenfe l . 
6. —Tvi-.->-vStep Marconi, Koynolds . 
T .—Danzón M a m á Teresa, R o m c u . ' 
de operaciones d e n t a l e s 
D E L — -
D o c t o r TABQ&DEIA 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dclor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste. 
mas. 
Sus precios limitados penen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Corsultas, de 8 á 4. 
A 
LOS ;D0S OOLOSpS 
El hercúleo y exuberante niño 
•Arnedillo está que se come la cesta 
de impacieuriH. deseando quitarle los 
humos al admirabilísimo Xieasin, 
Diz que se han tirad-o los trastos á ia 
cabeza y que esta tarde piensan ha-
K-OV horrores en la cancha, elieriendo 
cada uno un rielan tero do los de em-
puje. 
NOTAS—Xo so dan contraseñas pa. 
ra salir del ediricio. 
Una yéz jugados ló tantos del pri-
mer partido, no ise devolverá la entra-
da si por euaiqiiier causa se suspen-
diese el juego. 
DIA 24 DE AB-KIL 
Eáte mes está consagrado á la Re-
surrección del Señor. 
juibitco Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en las Siervas 
de María. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Santos Alejandro. Edgardo y Fidel, 
capuchinos, mártires; Greg-orio y Ho-
norio, confesores; Santa. Bpna, vingen. 
San Alejandro, anáríir, en León de 
Franria. el cual en 1-a persecución do 
Antonini Vero, después, de ¡haber sido 
preso, fué dc.Micda/ado por la cruel-
dad de ilos que le azotaban, y per úl-
timo, habiéndole crucificado, eütiógtf 
síi espíritu al Señor. Cou él padecie-
ron otros treinta y cuatro, cuya con-
memoración se celebra en otros días. 
DIA 25 
(Lejanías mayores.) «Santos Marcos 
evangelista. Aniano y Herminio, con-
fesores; Evo-dio y Calixto, mártires; 
santa 'Franca, virgen. 
-San Marcos evangelista, en Alejan-
dría, discípulo é intérprete del apóstol 
San ilVdro; escribió en l E o m a el Evan-
gelid á petición de los cristianos, y, 
ha-biéndolo llevado á Egipto, fué el 
primero que lo predicó cu Alejandría, 
y allí alcanzó la palma del martirio. 
FIESTUIS !EL LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes en la Catedral y de. 
más igleaias las de costumbre. 
Corle de María.—Dia 24—Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora de las 
Mercedes, en su iglesia. 
"El día 25 á Nuestra Señora de Bo-
íl en, en Belén. 
I G L E S I A D E L P I L A R 
Hoy, domlnso, á las ocho y media, se 
c e l e b r a r á misa solemne, de minis t ros , en 
honor del glorioso Pa t r i a r ca San Jos6, es-
tando el s e r m ó n á cargo del R. P. A m i g o . 
E L P A R R O ' ( .. 
43fi5 2-2.t 
Iglesia de las O . Ursulinas 
Solemnes cultos que las H i j a s de M a r í a 
dedican á. su glorioso Pa t rono San J o s é . 
D í a 24, íi las 7 a. m . misa de Comu-
n i ó n general. 
A las 9 a. m . Misa cantada y p a n e g í r i c o 
por el R. P. Direc tor . 
Sr suplica l a asistencia de todos, pero, 
sobre todo, de las Hi j a s de M a r í a , ¿ estos 
actos. A . M . D . G. 
4250 4-21 
N E P T Ü N O m 
1400 L'6m-16A 
N O L O D E J E 
PARA D E E P Ü E S . . . . 
Padrcn usted del e s t ó m a g o . X o se a f l i -
j a nstorl eor oso, usted puede curarse. ES 
t r a t amien to para combat i r t an te r r ib le ma l 
es m u y sencillo y e s t á a l alcance de todo 
e! mundo. 
E n t r e las diversns enfermedades que a ta-
can á la humanidad , es seguro que no hay 
otra m á s temible que las del aparato d l -
gesttVo. Cuando é s t e no funciona bien, 
falta humor para todo, el paciente se abu -
rre , desespera, nada lo dis t rae y has ta l l e -
ga á desear la m u e r t e . . . tales son los su-
f r imien tos . 
¿ P o r q u é desesperarse, siendo t a n fáci l 
ver.so l i b re de todos esos t ras tornos? C ó m -
prese un fraseo de la P E P S I N A Y RXTÍ-
P.AP.P.O del doctor Rosque y pronto. An-
tes de^terminar el p r i m e r frasco, se sent i -
r á usted feliz y con nuevas e n e r g í a s . 
X o lo deje para m a ñ a n a . Recuerde que 
su f a lud depende de ese maravi l loso me-
dicamento, que á la par que es m u y eco-
i .ómlco , es agradable a l paladar. 
4355 1-24 
COLEGIO CERVANTES 
A X G I ^ O - H I S P A L O - F R A N C E S 
y 2? Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.—Carreras espeeiales. 
S. NICOLAS I .-INTERNOS Y EXTERNOS 
_ J 3 ñ 7 té¿4 
i X A P R O F E S O R A I N G L E S A (DE~Eon-
dres) da clases á domic i l io y en su m o -
rada á precios m ó d i c o s d»; idiomas que en-
s e ñ a á hablar en cuat ro meses, dibujo, m ú -
sica (plano 5' mandol ina ) é I n s t r u c c i ó n . 
O t r a Igual desea casa y comida en cam-
bio de lecciones ó d a r á las horas de la m a -
ñ a n a como In s t i t u t r i z en la Habana. Deja r 
¡ a s s e ñ a s en Escobar 47. 
4339 4-24 
Todas las personas a s í de la cap i ta l co-
mo del in t e r io r que deseen aprender el 
Idioma Internacional Esperanto y todas 
aquellas que aun sin querer aprenderlo 
s impat icen con él, escriban- con sello para 
l a c o n t e s t a c i ó n al apartado 1268, Habana . 
4292 4-22 
E X S E S A X Z A 
U n a s e ñ o r i t a americana que ha sido d u -
ran te algunos a ñ o s profesora de las escue-
las p ú b l i c a s de los Estados Unidos , desea-
r í a algunas clases porque tiene varias ho -
ras desocupadas. D i r i g i r s e á M í a s H . A n i -
mas 3. 4312 13-2S 
~ M R . G R E C O ha M i e í t o _ á P R A D O " 9 9 7 
E l que quiera aprender I N G L E S bien y 
pronto , sin perder su t iempo y dinero, que 
venga á ver á MR. G R E C O y no le p e s a r á 
426S 8-22 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . A U G U S T U S ROP.ERTS. au to r del Alé-
todo N o v í s i m o , para aprender Ing lés , da 
clases en su academia y á domic i l io . San 
M i g u e l 46. ;. Desea usted aprender pronto 
y bien el Idioma i n g l é s ? Compre usted 
el M é t o d o . X o v í s i m o . 
4085 13-19 
A S U N C ' O N BOSQUE 
Profesora de dibujo y p in tu ra , se ofrece 
pa ra dar clases á domic i l io . Manr ique 144, 
Habana. 4028 8-16 
P K Ó F E S O R A INGLESA 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora do 
su Idioma y del castellano, que conoco pra-
ma t i cal mente, .«c ofrece para clames en »*u 
domici l io y el de los alumnos. Refugio n ú -
mero 4. A 
C L A S E S A 
P r e p a r a c i ó n de ma'eticn q a« ecmiprer. 
den la Pr imera y Sepund». BnfleflsnzA. A r i t -
m é t i c a Msrca i t t i : y T * n e * u r í » é e Libros . 
Ingreso an í as carreras especiales y ea ul 
Magisterio 
T a m b i é n se dan clRsee i^dlvldu&'es >• se-
lectivas p a m claco alnsnr.os en riejsturo (8 
e a q u i n » ft San Nicolfcs. e l to : . por » « a Nlc»-
M e . 
C. 277» I R 
M O L I N O R O J O 
Cine, Zarzuela y Variedades. 
Crrau matinéc á las dos y media, 
media. 
Primera parle: "Un bobo artista. 
Baile por la aplaudida Amelia 8org 
y el señor Soto. 
Secunda parte: "La Princesa de la 
Ptíseta.;" 
Presentación de la . danzarina fran* 
cesa Lydit Wrriep. 
Por la noehe: 
A las ocho: Vista cinematografiea, j 
la zarzuela titulada "Un bobo artis-. 
t a / ' 
Presentaciún do la aplaudida dan-
zarina francesa Lydie Erriep. 
A las nueve Vista cinematográfica, 
la parodia titulada 4'La Princesa 
de la Peseta." tomando parto principal 
ip su desenipeííti la aplaudida tipfc 
Amelia Sorg, Aida di Oloria y el te-1 
ñor Campos. Ñ 
Presentaei.in do la aplaudida dan-
zarina fr:::]* osa Tjydie Krriep. 
A las diez: una preciosa vi>tij cüíé-
matográfioa y Ja zarzuela titulada. 
-' Academia Si4*átíptici.." 
P D t a c i p p de la aplaudida dan-
1 zarina francesa'lij^die Krriep. i 
N O M A S S i F i L I S 
E l Vegeta l Or ien ta l Afr icano cura Infa -
l iblemente en "0 d í a s l a sífilis m á s rebelde, 
los prospectos t raen firmas de facul ta t ivos 
que lo garant izan. P í d a s e á S a r r á . J o h n -
son. D e p ó s i t o : P e l e t e r í a " E l Paseo." Obis-
po y Acu la r . 
C 1132 S6-14A 
Va lleeraron los C O M P U l MIDOS D E 
O X I G E X O L , OOIPEL, para ev i t a r y npa-
gta l a sed. tan nAPfsarios en los p a í s e s 
tropicales, ejerciendo ñ, la vez como po-
deroso desinfectante de la boca. P í d a n s e 
en las D r o g u e r í a s , Farmacias , Perfume-
r í a s , .Sederías , etc.. ote. A g e n t é General en 
la Isla de Cuba. Anton io Díaz , Romav 3S. 
C I>50 i5_3A 
H i l e s ? Mu. 
P A U A . C O . M E K 
L e aconsejamos que por lo bien y ba-
rato vaya á comer á la casa de Pepe P r a -
do. H a y bonitos reservados con entrada 
independiente por la calle de Genios; S6 
s i rven cubiertos á 40 centavos. Se dan co-
midas r a r a reuniones í n t i m a s á precios su-
mamente baratos. N o olviden. Ca fé y Res-
t a u r a n t " S a l ó n Bonachea." Prado 13, esqui-
na á Genios. C 943 2C-3A 
C O M P R O . E X E L V E D A D O . U N SO-
lar esquina de fraile, s i tuado en alguna 
de las calles comprendida.s e n t r é 17 y L í -
nea, de Paseo hacia la Habana. En la H a -
bana, un solar de esquina que m i d a 20 
metros de fondo por 9 ó 10 de frente, s i tua -
do de B e l a s c o a í n para dentro. Octavio Or-
t íz Tasanova. Banco Nacional de Cuba 
Depar tamento 215, de 2 4 4. 
4291 4.22 
SE COMPRAN',- E X L A H A B A X A , L A S 
casa que se presenten que tengan de 'í 6 < 
metros de frente por 20 á 2tí metros ilf 
fondo» y se da dinero en hipoteca, en pe-
q u e ñ a s y grandes cantidades, sobre tlnra.' 
urbanas en la ciudad. T ra to directo. Cr is -
to 3.1, entresuelos de 1 á 4 p. m. 
•Í199 15-21 
A l T E S Y 
G R A N I H O C I S T A 
E. -.'cciaildad en trajes Imperio, so con-
recéionian toda clase de vestidos por los 
ú l t i m o s ngurlnes de P a r í s ; ropa i n t e i W 
y equipos de novia . Cuba 07. al tor . A v i -
sando a l T e l é f o n o 865 se p a s a r á t o m a r 
medidas y recoger las costuras. 
tytt 8.17 
• P A R Á - R A Y O S 
r Morcnii. u»c*.*» Bioctrlo'K»». c^r»«t?jo. 
" w*-:*ron tifeteifti mo-
d ^ n o. h ^d'.flc.of, p o l r o r ' n * . . tor r«« . punteo, 
ne- y buejues, K*rfcntis*ndo m, InDAmci.'.n 
y » r a t j r a l«^ .~-Htpara f ionp . i de l o f mismo* 
^"ndo reconocldcn y probr.¿o< con apara, 
to para nifcyor « a r a m i a . I -n ta lac l^n de t i m -
bree e l é c t r i c o s . Cuadroi» Indlcadorea. tobo» 
tcaotcoa . Uatf t» te ie í6mcfta por teda la Isla, 
aspiraciones de iod.-. c1ns« de anaratec del 
rRir." e l t - t r : r o . Rt í a r » t i t < « t S '̂ Sn* lo» íth-
i . r - . . . p « i t é j c c de Es:»r.íi« nOm 3' 
997 26-1A 
C R I A D A D E M A X O S P E N I N S U L A R , 
ac l ima tada en ol pa í s , desea colocarse pa-
r a una cor ta f ami l i a , n>« tiene inconve-
niente en sal i r fuera de la Habana s iem-
pre que el sueldo lo merezca: tiene quien 
la recomiende. In fo rmes : Es t r e l l a 165. 
4:'. 4 2 . 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U X A S I A T I C O 
buen cocinero A la e s p a ñ o l a y c r i o l l a : sabe 
hacer toda clase de dulces en a l m í b a r y 
t ic i io personas m í e respondan p ó r su con-
ducta. D a r á n r a z ó n : Cienfuefjos 29, e i -
qu ina á Glor ia . 4361 4-24 
aOJJLClUA TÍNA C R I A D A , B L A N C A 
ó do color, de mediana edad, para l impieza 
de habitaciones y otros quehaceres: ha de 
saber coser A m á q u i n a y zurc i r . Se e x i -
gen buenas referencias. Sueldo .'! centenes 
v ropa l imp ia . Calle l í esquina á 15, V i -
l l a N'ena. 4351 4'_24_ 
^ ¥ S E A ' " C O L O C A R S E U X C R I A D O D E 
mediana edad, con buenas referencias y 
sin pretensiones. I n f o r m a n : Concordia 11, 
bodega. 434S 14-24 
D ÑA. S E Ñ O R A P E N I N S U L A R . DE~"m«">-
r a l idad y buenas referencias, desea á c o m -
p a ñ a r á E s p a ñ a á a lguna familia, con n i -
ñ o s ó sin ellos, sin m á s estipendio que el 
pago del paso je hasta el puerto de desem-
barque. Informes. C á r d e n a s n ú m . C2, H a -
bana. 434»! 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C O C I N E R A 
peninsular para establecimiento 6 casa 
p a r t i c u l a r : t iene referencias, si no es casa 
f o r m a l que no se presente. Lea l t ad n ñ -
mero 50, bodega. 4346 1-24 
D E S E A N CQLOP.ARSB 6 0 8 J O V E N E S 
peninsulares, una para cr iada y la otra pa-
r a manejadora, pueden dar informes de su 
conducta . M o r r o n ú m e r o 22. 
4343 8-24 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos que sea educada, t rabajadora y 
sepa coser algo. S i no tiene buenas reco-
mendaciones que no se presente. Paseo 2:"', 
V i l l a Mar ino . 4341 4-24 
T ' X A C O C I X E R A P E N I Í f S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a ó de co<r 
mévcio , dando buenas referencias. Obra -
p í a n ú m . 25. 4334 4-21 
~ f X A T 0 V E X D E S E A C O N S E G U I R "una 
casa de mora l idad , para cr iada de hab i t a -
ciones, sabe, coser á mano y m á q u i n a , ga^ 
na tres centenes. Su casa calle de C ü b á 
n ú m . 130. 4333 <-24 _ 
~ ü x 7 v ~ ¡ ^ E Ñ c m Á ~ l S E n \ Y o ^ E -
sea encontrar un n i ñ o ó dos para cu idar 
en sti casa: t iene personas que la ga ran -
t icen. Para Informes: A g u l a r 109. 
4381 4-24 
U N P E X 1 X S U L A R D E M E D L \ X A edad 
y con buenas referencias, desea colocarse 
de cr iado de manos ó portero. Mercado de 
Colón n ú m . 27, p e l e t e r í a " E l Universo ." 
4327 4-24 
SE S O L I C I T A U X A M A N E J A D O R A en-
tendida y de buen c a r á c t e r . Sueldo tres 
centenes. Vedado, L í n e a entre J y K . a l 
lado del X ú m . 22. 4359 4-24 
C R I A D A D E M A X O S . — S E S O L I C I T A 
u n a que sepa c u m p l i r con sti cometido. 
Quemados de Mar lanao . San Federico 18. 
Sueldo una onza y ropa l imp ia . 
4219 a l t . 5-21 
áRÍOS b 
Se solicitan que sean prácticos en 
tacones Luis XV. 
"BAZAR I N G L E S " 
San Rafael é íadlistriáí; 
C 945 Al). 2. 
COPAS. VASOS, VAJILLAS D7, 
CEISTAL Y PORCELANA, así como 
PLATOS. TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tkne el mejor surtido t 
los precios mác ventajosos. 
La Casa de Hierro "EL FENIX," 
CHeilly 51 y Obispo 63. 
Teléfono 560. 
1037 J j 26-1A 
" ü x a raxixsiTLAR d e s e a " C O L O -
carse de cr iada de manos en casa de cor-
t a f a m i l i a ó de manejadora: sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene referen-
cias. In formes : San Xlcol í is 44. 
4308 4-23 
D E S E A X C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de cuartos y pa-
ra coser: no se colocan menos de tres cen-
tenes y t ienen quien las reoomiende. San 
L á a a r o 295. HO! 1-2." 
"~TIN PBITONjSU'IiAJl D E S E A COLOCARÁ 
so do criado de monos ó ja rd inero , coii b á s -
tante p r á c t i c a : t i e n é buenas recomenda-
ciones. D i r i g i r s e á A g u s t í n Nieto, Ten ien -
te Rey n ú m . 63, P a n a d e r í a de Santa T e -
resa, Telefono 659. 4303 4-23 
""SE " s O L f c i T A U Ñ A PERSONA^ Q r S 
con alguna p v ^ p a r a e l ó n puodá "cunarse on 
la venta de fé r t f l l ^án t e s en ton» la Isla. 
SoiLUudcs a l Apar t ado .lif). Habana. 
4302 I 4-23 
; XA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea c o l ^ c á r s é en casa de fami l i a ó de co-
ir . r rc lo, dando buenas rcfcrenolas. A g u i -
la Atfm. 115 1301 1-2;; 
~ r x A SERi >IIA DESEA COL* " a r s e D E 
«ci i •Ta 6. la froncesa. é^páfiola y crli^Uaj 
con sti correspondiente ropi-sterfa. Sueldo 
de cuatro ú cinco cefiteneA, s e c ú n í a r . i i -
Ila. Informes en Vi r tudes jiiSnierO 16. 
4::oo i - j n 
~ 1 ' X BSR*3*Oi . 3DE g^IETMA'XA~EDA D " V 
ae i lmatad-» en el pa í s , desea colocarse de 
portero 6 sereno, ó cualquier t rabajo anS-
logos tiene quien responda i.or ^1. Ef :> i->-
mía n ú m . 4, bajos, J o s é M a r t í n e z Lama!?. 
4299 4-23 
C O C I N E R O - C,pN M U C H O S A Ñ O S D E 
p r á c t i c a en casas par t iculares , desea » •>-
locarse: >a á cuniquler p t i r te de la Isln. 
I ' rad- ' 113. T e l é f o n o óSfi. Centro Balear; 
429S 4-23 
~ ' X" J - . V b N P E X I X S C L A I l t ' PRATJ T I © S 
en p e l e t e r í a y sod^r ía , desea colncarsc, rt 
con comisionis ta : n<> tiene pret.éi¡isi<vnea y 
cuenta con buenas r e fe ren í - i a s . Idn'Erirsa 
k Jo?ó F e r n á n d e z , Sol n ú m . 12, a!t^«>. 
4294 ft2S_ 
t T N BI'EX C O C I N E R O 'pEXÍXST'LAR 
«i-»-*» ocinrar?" nara- c»«b de rofn*TCio ó 
^ á r H c i í l a r . Iñf^r t r iárámí San. J o s é y M-̂ v-
a u é s Gvnzíliz, caf£. 42S0 4-23 
1 2 
DIARIO D E L A MARINA—Edició» de la mañana.—Abril 24 de 1910. 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
L A S A R A Ñ A S D E N I E V E 
A m i q u e r i d o a r t i g o M a n u e l V á z q u e z 
Como arañas de nievo qno hicieran te.jkl"s 
eon hebritas de acero y sonidos, 
van las manos nerviosas 
de la arpista, 
rotejiendo un poema de cosas 
visionarias de ensueño de artista. 
Como arañas de encanto 
que tejieran un manto 
son las gotas 
de la esencia de cien sensaciones. 
hechas notas. 
van tejiendo ilusiones. 
Ora, en pasos muy quedos, 
con las patas que fiajen los dedos, 
«ndan y andan la senda sonora 
y descansan un poco en los bordes; 
y cual lindas patitas de angora 
en acecho, se lanzan y operan acordes. 
E l telar, se conmueve; 
las arañas de nieve, 
A las víctimas ciegas se agarran, 
y se eebam con saña de arpía, 
v desgarran 
los acordes, en dulce armonía. 
Y acechando el momento, 
vuelven veces sin cuento 
á empezar sus hazañas 
eon gatuno sigilo 
ó á jugar sus cucañas 
en un hilo. 
Las sortijas de chispas br i l lante , 
en las blancas arañas gigantes, 
mienten múltiples ojos, 
de mirares quebrados 




s;)iiirniolentos derraman en ola 
vigilando la nota que iuieeto simula. 
y se posa en la cuerda que al punto tremóla y 
al sentir las arañas saciando su gula. 
Y como una colmena 
sorprendida en su diaria faena, 
del telar se levanta un bullicio de notas 
componiendo la dulce armonía 
de las fases ignotas 
que embelesan las almas con su poesía. 
t A r a á i t i t á de nieve, nerviosas, 
oue en el arpa i?jéis esas cosas 
visión arias que sueña el poeta! 
¡a rañ i t a ' s de múlriples ojos . * 
y mirada de lueps. que reta 
cmi destellos quebrado*, azules y rojos!; 
QTiando mi alma m<í deje can-sada 
î e an imar su monda, 
fabi.i'cad un te jk lp <'On ondas'sonoras, 
que le sirva de manto 
en las últimas ho.rtts 
de mi canto. 
m n A P r P ^ A N A ' SK vkndhi W A CASA dk hukspe-
l \ J tJ f\ r E L r x O V J n A i drs muy conocida y muy b?j«»n nerooto. 9e 
DE AMBOS SKXOS [n«e¿»It8f renOeaí antes d«l r . de Mayo. 
H Kstá bien .«ituada y on línea de tranvías. rice*, pobres y de pequeño capital. j6 <jue tengan rnedlog de vida pue-
den casarse legalmente. e?crlblen-
do cofi KaUo. muy íormal y canfld^n-
cialmeaté ai Pr. ROBLES. Aparta-
do 101* de correos. Habana — Hay 
señoritas y vludab ricas que acep-
tan matrimonio con quien carr?;ca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y re^rva Impenetrable, aún 
nara lo¿ ír t lmos familiares y ami-
gos. 40T4 8-18 
Informan Neptuno número 19. . 
4280 4-2: 
! . TKRRENOS EX TXFAXTA.—SE VEX-
| de el todo 6 se detalla por cuartas partes 
¡ la manzana situada entre las calles de San 
i Rafael y San Jos*, mide (rT,42 metros. In -
formara Manuel Agüero, Chac6n núm. 25, 
de 52 á 2. 4266 S-12 
S E V E N D E 
Por falta de salud y tener que embar-
DESSÜA COLOCARSE T X COr'TXERO oarse, se vende una vidriera de tabacos y 
ostero, csrañ.-.j. para fonda, restaurant, cigarros y otros artículos, oon casa de cam-
íócina á, la es- i situada en el céntro más comercial. 
Informan: Luz ( huce buen diario y esti reducida en gas-
un cocinero y t05?- Informarán en el •'lüscorial," O'Rellly 
y Mercaderes, vidriera. 42T:j 8-22 
. ĉc'-n 6 casa particular: coci a á la es- ! bi 
-íñola. criolla y francesa. I 
l odega; en la misma 
:>tero. 4?.1S 4 " 2 l _ 
: 11 :i 'A HffCO^T-SB JSOLId7A UNO PÁ -
ra el campo, requiri^ndosí» que c<>noz< a 
1 ien su oficio y que sea trabajador. Pa-
ra informes en Cuba 64, de lí á C. 
4216 4-21 
sp: v e n d e 
UN JOVEX ESPAN'OT, DESEA COT.O-
cactOn segundo dependie-.ie de botica, 
i on r uatro años de práctica 6 en un La-
l-oratorio. sin r^^tPnsl'in de mucho sueldo, 
deseando aprender. Por escrito á F. Fcr-
l ández, Rcvillagigcdo núm. 12. 
421S 4-21 
I DESEA COLOCARSE UN RT'EX CO-
| cinero y repostero, peninsular: cocina con 
, especialidad á la francesa, criolla y espa-
1 ñola; y una buena criada de manos, am-
bo?, con breñas referencias. Aguiar y Em-
! ¡ crinido, puesto de frutas. 
I _i212 A'-1— 
| DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
i una peninsular, en casa de moralidad, si 
I no es así que no se presenten. Sánta 
i Clara núm. 25, dan razón, á todas horas. 
4211 4 - 2 l _ 
| DESEA COLOCARSE. EX CASA DE fa-
tniliá ó do comercio, de cocinera, una pe-
i ninsular que sabe su oficio á la criolla y 
española y entiende de repostería: tiene 
j informes de donde ha estado acomodada, 
í.uz núm. 25. 4210 4-21 
i ' BÍEr SOUCITA UXA CRIADA DE MA-
nos. blanoa, para el servicio de dos per-
; s-mas. Xo hay niños. Xo se cutieren re-
cién llegadas. Amargura 33, altos Inte-
riores. 4209 4-21 
UN MATRIMOXIO PEXIXSULAR DE-
sea colocarse junto, ella de cocinera 6 cria-
da de manos, sabiendo zurcir ropa, y él 
de portero, criado ú otros trabajos aná-
logos. Darán referencias de las casas don-
de han servido, no tienen inconveniente 
en sMlir al campo. Sol núm. 61, bodega. 
420:. 4-21 
AVISO—EX G AMANO 79, SE SOLI-
cita una criandera buena, joven y fuerte. 
•1200 4-21 
En el punto más alegre de Jesús del Mon-
te, se vende tina casa recién construida, 
de azoteá y portal, suelos de mosáico ca-
talán, 15 varas de frente por 40 de fon-
do, libre de gravamen. Renta veinte cen-
tvues, se da en $8.500. Informarán, café 
de Luz, Teléfono 260, de 9 á 11 v de 1 á 4. 
4202 4.21 
SK V E N D E 
una hermosa casa en una de las mejores 
calzadas. Es propia para personas de gua-
to y tiene un traspatio de dos mil me-
tros que dan á la calle del fondo. Tam-
bién es muy á propósito para una indus-
tria. Se da en veinte mil pesos, que es 
menos de lo que valdría el terreno yermo. 
Intorma, en Reina 43, Sr. Llano. 
4220 , 4-21 
GANGA.— VEDADO.— VEXDO EX LA 
calle IT, en el cruce, una casa moderna de 
alto, jardín, portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, doble servicio. San Ignacio 30. de 
1 á 4, Juan Pérez. 4225 4-21 
CASA EN' VEXTA 
En Xeptuno, Lagunas. Aguacate, San 
Rafael. Estrella, San Xicolás, Concordia, 
Crespo y Cárdenas, hay varias casas ba-
ratas de 2,000 hasta 5,000 pesos. San Igna-
cio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
4224 16-21A 
PARA CRIADO DE MAXOS O CAMA-
rero desea colocarse un peninsular que tie-
ne quien lo garantice. Morro núm. SO. 
4197 4-21 
(Oáqüín A l l l S T I G ü E T A . 
Habana. Abiúl l'JIO. 
UNA MUCHA CITA PEXIXSULAR DE- DESEA COLOCARSE UXA PENINSU-
sea "colocarse"de criada de manos en casa j lar de costurera: sabe coser á mano y má-
de moralidad: sabe cumplir con su obli- i quina y para ayudar en las habitaciones 
gación y tiene buenas referencias. Infor- ; y trabajar en los quehaceres de una casa, 
man en Jesús del Monte 197, cuarto númr- | teniendo buenas recomendaciones. Jntor-
ro 9 .̂ 4290 4-23 i marán. Merced nrtm. 61. 4258 4-22 ^ 
H ^ f A JOVBK PENlNSTJlAR" l^ESEA UÑA SEÑORA DESEA LAVAR~ROPA 
colocarse en casa particular de moralidari i en su casa: no tiene inconveniente en ir 
para coser á mano y á máquina y zurcir: i á buscarla á domicilio. Avísese á Príncipe 
tiene quien la garantice de las casas en ' núm. 16, San Lázaro. 4269 
UXA JOVEX PEXIXSULAR DESEA 
' colocarse de manejadora ó- criada de cuar-
i tos ó para acompañar á señora ú señori-
j ta: tiene recomendaciones. Prado 64. el 
• portero dará razón. 4229 4-21 
j " ^ ^ X E C E S I T A X " A G E X T E S MUY prác^ 
ticos en tomar órdenes de retratos, ase-
;;¡irándoles mayores ventajas que en otras 
nasas del ramo. Castillo 14, de 10 a. m. & 
g P. ni. __±23l l " 2 1 , , 
I " SE" XWESÍTA—T.TX CHICO JOVEX PA-
ra fregar y ayudar á los quehaceres de 
(asa. Café' "Gran Asturias." Prado nú-
tnero 121, entre Monte y Dragones. 
• 4227 4-21 
I g e ñ c U ' i ^ c ^ o c a c i o ñ e s ~ 
La la . de Agruiar. AsruiarTl 
Teléfono 450.—De J . Alonso 
La única que cuenta con todo cuanto 
¡ personal pueda necesitar, lo mismo el co- j 
mercio. hacendados, como el público en 
i Beneral, para cualquier punto de la isla 
6 el extranjero. 418S' 8-20 
~~laS OFRECE ÜNA , JOVEN EXTPRAÍÍ-
jera para peinar á domicilio por los últi-
mos figurines. Cobra mensualmente un 
luis v por peinados sueltos 50 centavos. 
Luz núm. 1, 4161 15"_r^\__ 
COCINERO RBPOST'fejiO,. PARA fife 
campo ó la ciudad, desea colocarse en ca-
sa de comercio ó particular: cocina á la 
española ó americana, habla inglés y tie-
ne buenas referencias. Dirigirse á Amis-
tad 92. 4160 6-20 
SE r-EDE I X LOCAL 
en la primera cuadra de la mejor calle 
de ' la Habana. Para informes y dirección, 
R. C, Prado 79. 4149 8-20 
' F.X~EtTvEd7\DO, A 'L .^ÉXTrOToA^DE 
la Línea, se venden varias casas con to-
dos los adelantos modernos, cómodas y 
frescas. De f8,500 á $35.000. Informes: 
Reina 13, botica, precisamente do 2 á 
4 p, m. ^ J ^ S . 8-19 
~PROp1 ETAR1 ( »s7'vEXDOTSÍX CÓRKE~ 
dores, dos casas juntas, de manipostería 
y hierro, con doce pisos. Un gran nego-
cio para el comprador, 900 metros apro-
.vimadamente de fabricación superior, si-
tuada entre dos distintas líneas de ca-
rritos. Juan M. Gutiérrez, Cuba 54, de 
j á 3̂  j4137 15-19A 
•BÚJBN XEGÓCIO.—SE TRASPASA" UX 
hermoso local con armatoste y vidriera, 
propio para cualquier giro, en punto de lo 
más comercial. Tiene buen contrato y pe-
queño alquiler. Informarán: Aguila 215. 
4138 15-19A 
" V E R D A D E R A GAXGA: EX LO MEJOR 
de la Víbora se vende una casa moderna, 
eon jardín al frente, sala, saleta, cuatro 
cuartos, patio, traspatio grande, de azo-
tea, completa, instalación sanitaria, le pa-
sa el carro. Informa su dueño en San Ma-
riano 3, Víbora. 4047 8-17 
A V I S O 
Se traspasa ó cede el gran local de V i -
ves 147. sirve para todo por ser grande, 
hav varias caballerizas. Monte 222. 
4070 15-17 
que ha servido. Galiano y Animas, café. | DESEA COLOCARSE UXA 
4318 4-23 , (.afna de criada de manos en 
JOVEX vlz-
casa de mo-
DESEA COLOCARSE DE CRIAXDE- I l alidad: entiende de costuras y no se colo-
ra una peninsular con buena y abundante I ca por menos de tres centenes. Mercade-
leche, de un mes: es de 22 años de edad, res 16 112. 4270 4-22 
pudiétidose ver la niña. Informarán: Amar-
gura. 54. 4817 4-23 
"SE-SOLTCFTA UXA JOVEX RLAXCA 
y soltera para ayudar á, la lúnpieza de la 
casa. Sueldo tres luises y ropa limpia. Ce-
rro 563. altos, de 10 á 3. 
4325 4-23 _ 
SÉ SOLlCJTA U N CRIADO DÉ MA -
nos de buena presencia y acostumbrado 
á servir la mesa. Informan el lúnes sola-
mente, en el Almacén de Tabacos Belas-
coaín 120. entre Rastro y Campanario. 
3415 2-23 
La mejor confección en enaguas. Prin-
cesas y pantalones enagua. La modista 
de Cuba 67, altos. Avisando al Teléfono SE SUPLICA A LAS PERSOXAS QUE 
sepan el paradero de Florentino Valdés ! 865 se pasará á tomar medidas y recoger 
Lurge; lo informen á su hermano José 
Valdés én Santa Clara número 9, Habana. 
Se -ucoa la publicación en los demás pc-
rlódfcos, 4231 4-21 
r'RIA DO DE MAXOS, BILBAIXO. INS-
truído y de buen porte, desea ocupación en 
una buena casa: no tiene muchas aspira-
ciones, es esmerado en su servicio y cuen-
ta con buenas referencias. Informes: 
Aguiar S2, víveres, esquina á O'Reilly, "La 
Bilbaína." m i 4-23 
UX PEXIXSULAR SE OFRECE PARA 
i r de sirviente con familia que vaya do 
viaje para Europa ó los Estados Unidos, ' toa. 
DESEA COLOCARSE UN EXCELEX-
te cocinero, va á cualquier punto de la is-
la, tiene quien responda de su conducta. 
Para más pormenores, informarán en Mer-
ced núm. 38, esquina á Habana, 
4223 4-21 
PARA ACOMPASAR A FAMILIA QUE 
vaya para España ó llevar un niño, se ofre-
ce i:iia peninsular que tiene quien respon-
da por ella. Ayesterán núm. 2. 
4233 4-21 
DESEA COLOCARSE UXA JOVEX pe-
irnsular para coser á ináuuina y á mano 
las costuras. 407' s - r 
Dinero é Hipotecas 
G A S A E N V E N T A 
$ 3 7 , 0 0 0 
Sólida fabricación. Un sólo inquili-
no. E n diez años no se ha perdido un 
día de re^ta. Produce más del V/* por 
100 líquido, 
E N OBISPO 76. 
4022 8-16' 
FONDA 
céntrica y con buena marchantería . Se 
vende barata. Informa Guasch, Trocadero 
40, bajos. 41)4 8-19 
D E S D E $500 HASTA 1200.000 AL S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca, de caga 
y censos, lincas de campo, pagarós y al-
quileres, y me hago cargo de testamenta-
rías, abintestatos y de cobros, supliendo 
los gastos. Empedrado 22, de 1 á 4, señor 
Sánchez. 4265 4-22 
DIXERO EX HIPOTECA 
Facilito en todas cantidades desde 500 
hasta 30.000 pesos en esta ciudad. Vedado, 
ORA X X E G O r i o . -POR T E X E R QUE 
ausentarse su dueño se vende un gran tren 
de lavado, bien montado, buena marchan-
tería. por poco dinero y en el mejor punto 
de esta capita!. Informarán en Dragones 
ttflm, 48. 3997 S-16 
•SB¡ VESsüh •"DKA CÁSAi¿b. T Ü ^ ' 44-
kos en él Malecón, entre Perseverancia y 
Lealtad, en $20.000. Razón en "La Eatré-
11a de Cuba," O'Rellly 66. 
:9m , 1«-14_ 
R E M A T E POR E X F E R M E D A D . V E X -
do en $3,000 ocho accesorias de mampos-
tería, sin gravamen, acababas de fabricar, 
en la calle de Rodrigue?: esquina á Juana 
Alonso, en Jesús del Monte. Dueño: Bue-
nos Aires núm. 11, Cerro. 
jJ482 26-5A 
"XEGOCÍÓ B R I L L A X T E . — S E ^ ^ N D E 
y cortar un poco ó hacer la limpieza de i Jesús del Monte y Cerro. San Ignacio 30, i una Fonda y Cantina situada en un punto 
uno ó dos cuartos: no tiene inconveniente 
en salir fuera de la Habana. Vives 76, al-
4232 4-21 
dando buenas referencias. Habana núme-
ro 200. Informa Escribano. 
4311 4-23_ 
SE S O L i r M Í r r É ^ T E L VEDADO. CAÍ 7-
Jtada núm. 68. esquina á Baños, una cria-
da blanca con referencias, que estó dis-
puesta á salir de la Habana. Sueldo 8 cen-
tenes. 4321 . 4-23 
~ ü 1 a 6 E N T T 
Se desea sabor en dónde se hallan José 
María y Ramón Sama, para un asunto de 
importancia: agradeciéndose la noticia que 
de ellos se le de á Jesús Sama, hermano 
de los citados señores y vecino de Pra-
do núm. 27, Habana. 
4284 8-22 
DESEA COLOCARSE UXA PEXIXSU-
lar de mediana edad para criada de manos, 
entendiendo de cocina. Darán razón á to-
das horas en Empedrado núm. 37. 
4285 4-22 
UXA BUENA LAVANDERA DE LATra^ 
za de color desea colocarse para lavar en 
casa particular: es cumplida. Lamparilla 
núm. 70. 4277 4-22 
DESEA COLOCARSE DE «'RIADA DE 
manos ó manejadora una joven peninsular 
que tiene referencias. Factoría núm. 4. 
423tj ' 4-21 
PARA CRIADA DE MAXOS DESEA 
colocarse una peninsular tíc mediana edad 
con buenas referencias. Inquisidor núme-
ro 42. 4235 4-21 
UXA JOVEX PEXIXSULAR DESEA 
i colocarse de criada de manos: t'ene quien 
la garantice. Amistad núm. 142, altos. 
4240 4-21 
UXA PEXIXSULAR DESEA COLO-
carse de cocinera: sabe cumplir con, su 
obligación y tieno referencias. Inquisidor 
núm. 16, entresuelos. 4l'l!» 4-31 
de 1 á 4, Juan Pérez 
4226 26-21A 
ORBON, CUBA 32 
Dinero hipotecas en la Habana al 7. en 
todas cantidades; tengo partidas de 2, S, 
5 y 20,000 pesos y en segunda por parti-
das, en pagarés sobre alquileres, automó-
viles y sobre todo lo que sea garant ía ; 
gran reserve en las operaciones. 
3117 26-2A 
UN BU EX COCINERO D E COLOR ofre-
ee sus servicios pata casa particular ó es-
tablecimiento: cocina á la criolla, francesa, 
española, americana y es repostero, con 
buenos informes de su trabajo y de su 
conducta. Impondrán: Monserrate y Lam* 
parilla, bodega. 4249 4-22 
DESEA COLOCARSE UXA SEÑORA de 
moralidad para criada de manos: desea 
buen trato y no tiene inconveniente en ir 
al campo. A.mistad 80. 
4251 4-22 
"~ATEX<' ÍOX^DESEA SABER LA RE-
sidencia de Agustín Díaz Seoane, para un 
asunto que le concierne, su hermano Félix 
Díaz Seoane. Sa% Antonio núm. 87, Gua-
r.abacoa. bodega. 4264 4-22 
CRIADO DE MAXOS.—SE SOLICITA 
uno en el Vedado, calle 11 núm. 23, entre 
2 y 4: ha de tener referencias. 
4259 4.22' 
S E SOLICITA, E X TROCADERO 9, A L -
tos, una criada de manos y una manejado-
ra que sepan cumplir con su obligación, 
si no que no se presenten. 
4262 4.00 
SE SOLICITA, EX ECONOMIA 58, se-
gundo, una muchacha española para ayu-
dar á los quehaceres de la casa. 
4267 4.22 
""para" c r i a d a d í T m a x o s oTiax i : -
ja#c«ra V coser, desea colorarse nnn .1̂  
peninsulaf con buenas leierencias. üan Jo-
sé núm. 1-7. -12 W 4-23 
PARA MANEJAR XIN'O O PARA LA 
limpieza de habitaciones, desea colocarse 
una joven peninsular en casa de moralidad, 
con buenas recomendaciones. Informan en 
Angeles 10 6 en Estrella 33. 
4214 4-21 
T E N E D O R D E L I B R O S 
S« olrec. pj.ra ioda ciase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros an horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones «te. Neo. 
tuno 65 esquina & San Nic«l£a. &ltc.i. por 
lian Nicolfts. 
SE SOLICIT. . UXA PERSOXA QUE 
tenga $300 para que ella misma los admi-
nistre al frente de ün establecimiento de-
cente y ganando además $2 diarios de 
sueldo. Por escrito ó Ir á Santa Ana, le-
tra D, Cerro, bajada en Ayuntamiento. 
4242 4-31 
""DESEA COLOCARSE UXA PEXTXSU-
lar de criada de manos ó manejadora: sa-
be cumplir con su obligación, es cariñosa 
con los niños y tiene quien la garantice. 
Informan: Colón número 26. 
4221 4-21 
U X A CRIAXDERA ¡'EXINSULAR DE-
sea colocarse á leche entera: se puede ver 
su niño. San Lázaro núm. 293. 
4241 4-21 
Una peninsular desea colocarse de crian^ 
dera, con buena y abundante leche, do 2 
meses, pudiéndose ver su niña: tiene quien 
la recomiende. Calle del Carmen núm. 4 
4243 4-21 
~DOS MUCHACHAS PEXIXST'LARES 
desean colocarse para limpieza de hal ita-
Olonéfl ó para manejadoras: saben cum-
plir su obligación y tienen referencias, 
no se colocan menos de 3 centenes y ropa 
limpia. Mercaderes 39, altos. 
4220 4-21 
UXA JOVEX PEÑTÑST- LAR Dl^S LA 
VEXDO VARIOS TERRENOS, UNO DE. 
esquina con 2,400 metros que le cruzan dos 
líneas del t ranvía á $8 metro v la cuarta 
parte de 4 casas en Consulado. Empedrado 
10, de 12 á 3, J, M. V. B. 
4328 4-24 
NEGOCIO VENTAJOSO.—EN LO MAS 
céntrico de la ciudad, se vende un estable-
cimiento de quincalla, sedería, etc., con un 
gran local. Alquiler que gana $100 oro. 
Hay contrato. Informes, Obispo núm 81 
"El Novator," de S á 10 a. m 
4362 4-24 
SE VENDE, EN EL CERRO, CALLE 
Auditor y al fondo de la Quinta de San-
tovenla, de treinta á cuarenta mil me-
tros planos de terreno, en proporción. In -
forman en Aguiar 100. 
4340 8.o4 
de preferencia en esta ciudad: hace un dia-
rlo de $40 á $50 y no paga alquiler. Infor-
man: Puerta Cerrada número 1. 
3364 25.IJ 
ü . KB. G A R R I D O 
AGRciCF GENERAL DE NEGOCIOS 
Realiza toda clase de traasacclocM sobre 
propiedades urbsnar y rústicas. 
Compra-Tende valores cotizables «n Bolss. 
Dinero para hipotecca desde el 7 por 101 » 
en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura ntmero 11, de 3 á 5. 
A J i .n . 
DE MUEBLES Y P R E l i S . 
SE VENDE 
una fiñquita de una y media caballería de 
tierra, propia para uno que cuente con po-
co capital, buena tierra» para tabaco y 
viandas de todas clases y maíz: tiene fru-
tales y buen palmar y agua corriente to-
do el año. Se puede tener cría de cochi-
nos y á dos kilómetros do la carretera 
de Cayajabos á Artemisa, linda con las 
tincas San Isidro y yan Roque. En esta da-
rá inlormes don José Valle, ó en la Haba-
na, don Manuel Valle. Dragones 1. Hotel 
La Aurora." 4306 4.23 
SE VENDE MEDIA CABALLERIA DE 
tierra, más 6 menos, repartida en solares, 
en el vecino pueblo del Cotorro. Renta de 
400 á 500 pesos al aílo. Darán pormenores 
en Bernaza núm. 42, bodega. 
4326 
FAnMAPIA: se VENDE CXA LFJOSA 
y acreditada, en el campo. Es la única 
que hay en el pueblo, de 3,000 habitantes. 
Informan en Consulado 95. 
4296 g.2?, 
SE V E N D E 
un cstaHet imiento con todos sus annatoa« colocarse de criada 6 manejndorH: tiene tea y vidirania. situado en Hahanu i00 
quien la recomiende. Iníorman; Monte, 115 
4217 
115. I tre Obispo y Obrapía. 
21 » 4252 4-22 
S E V E N D E X , POR EMBARCARSE LA 
familia, un juego de cuarto, otro de sala, 
un piano, una pianola y una Duquesa eléc-
trica, con su cargador; todo nuevo y de 
gusto. A particulares. Industria 71. 
4309 4.23 
EX 20 C E X T E X E S ~ S E VBXDfTuÑA 
magnífica pianola en la casa Salas, San 
Rafael 14. Piános de alquiler á tres pesos 
plata. Salas, San Rafael 14. 
4288 4.23, 
Pianos "CHASSA1GNE FRERES" 
Los recibe todos los meses y tiene cons-
tante surtido de cinco modelos Anselmo 
López, Obispo núm. 127. Planos de alqui-
ler con y sin derecho á la propiedad. Se 
aliñan y componen. 
C 1183 14;22A 
I V t x x o l o l o s 
Se venden dos juegos de cuarto, un jue-
go sala majagua y uno imitando palisan-
dro, escaparate con lunas, un vestidor, una 
cómoda tocador, una mesa noche, un lava-
vo de depósito, un juego de comedor, tina 
cama inporial, una de hierro, sillas y sillo-
nes, mimbres, lámparas, espejos y otros 
muebles más, juntos ó separados. Animas 
núm. 54. 4255 4-22 
S E V E N D E 
Por ausentarse su dueño, se vende en 
proporción: 1 juego de mimbre, otro de 
cuarto. 1 vajillcro, 1 nevera, 1 sombre-
rera, 1 mesa de comer con tí sillas, todo 
en buen uso. Puede verse de 8 4'2 en la 
propia casa, calle K entre Línea y 11, Ve-
dado. 4204 8-21 
M I f 8 . PIOS Y l i W 
se venden á precios de realización por re-
tormas en el local, también se alquilan 
muebles por meses. Antigua Mueblería Ca-
yón. Galiano 75, Teléfono 1747.. 
4203 . . 4-21 
L A Z I L I f l " C a s a d e P r é s t a m o s . S u á r e z n i j 
\ o h«y casa ^ préstamos que dé raás ^uero que "La ^ 
S e S L alhnjas y cuantos objetos convenir . , tanto 
mo empeñados 
pas 
A precio, .baratísima vende tocia ¿lase de cfoctos, co^o alh 
y ra-uebles procedentes de empeuos. **, y 
Suárez 45, entre Apodaoa y Gloria. 
' i o n 
B U E R L E S RARA TOS.- -SE V R X D L muv 
barato ün luego sala.Reina Regente, con 
.1 ijieses de uso. un juego de cuarto de no-
gal moderno, juego de comedor, lámparas, 
cuadros, cortinas, fscaparates sueltos, ca-
nastillero, columnas, juego do mimbre, si-
llas. Billones, juntos ó por piezas sueltas. 
Tenerife. 5. , , 4281 _ _ : 
VEÑTA DE MUEBLES.—SR V E N D E 
un jut-vgo de sala caoba estilo renacimien-
to: un comedor, un cuarto de palisandro, 
lámparas, ••uadros. bajilla, cristalería, to-
do muv barato. San MlTuel Sí», altos 
4l?n" 8-20 
" w M i ¥ CÓSlPRE 
; M U R R L E S SIN V E R PRIMERO LOS QUE 
I KSTA REALIZANDO SALAS A CUAL-
I QUIER PRECIO. SALAS. SAN R A F A E L 
14. PIANOS p E A L Q U I L E R A T R E S P E -
SOS PLATA. 
4189 . 8-20 
N A D I E 
COMPRE PIANOS NUEVOS SIN VER 
PRIMERO LOS QUE VENDE SALA A 35 
CENTENES, ALEMANES, . FRANCESES 
Y AMERICANOS. BN SAN RAFAEL 14. 
AFINACIONES GRATIS. 
4102 5-19 
S E V E N D E LA MEJOR MESA D E Bi-
llar de la Habana por la mitad de su va-
lor. Informarán Reina esquina á Rayo, vi-
driera del café E l Recreo. 
4111 8-19 
PIANOS 
E l surtido más completo de pianos en la 
Habanal se ofrece al público al contado y 
á plaitos, PIANOS ALEMANES Y AME-
RICANOS en cajas macizas de caoba, en-
chapados en nogal, roble ó caoba, muy 
buenos* E . CUSTIN, IIal>ana 94, cerca de 
OV.lspo. C 1148 10-16 
PIANOS I I A M I L T O N 
que son. los que usa en sus conciertos Pe-
pito Arrióla, Boisselot.. de Marsella y Le-
noir Fréres. los venden al contado y á 
plazos sus .únicos importadores, Viud t c 
liijos de Carreras. Se alquilan, afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rantizando los trabajos. Aguacate 5.'!. Te-
léfono MI. 4020 ^ i L 1 ^ — 
~ S ^ ~ ^ N r D Í r i j N PIANO AUTOMATICO 
con dos cilindros y con patente. Está en 
buenas condiciones. Informan en la calle 
de Cuba 103, Dionisio García." 
3904 15-14A 
~ S B ~ V E Ñ D E Ñ T Ó D O ^ l l o S ^ M UU B L E S 
de una casa, juntos ó separados, están 
nuevos y propios para un matrimonio que 
quiera instalarse. San Miguel 89, altos, de 
S a l í y de 2 á 5. 3907 10-14 
B I L L A R E S 
SE VENDEN A PLAZOS. Hay toda cla-
se ti* efectos franceses recibidos directa-
mente. Viuda é hijos de J . Forteza, Te-
niente Rey 83, frente r,l Parque del Cris, 
to. Habana. 97< 78-28E 
VENDE LA A B U N - m . . ^ 
de mangos de la flnna C 
«i el kilómetro núrn * ^ q' 
Betaejón de Jamaica del i r ' ' f , "^ t . i 




misma finca. >rniar4̂  
Remitiendo 20 centavos , j 
anda una PULSERA DE Pl at.**^ 
rma c adena barbada ninrt0>. T^ S i fo  a e a ar a a iuder ^ "to 
do yugos ó tres botones Para caL* « 
enchapado fino. Novelty Co ? l8*M 
h.-ib&n&i _3Sto " part̂ a 
" ü * r v í : N b E N l o I T T x s t í ^ ^ ^ 
útiles de cirujia dental Propi^^ÍM 
tor Srastus Willson y ademi? ^ 1 
del mobiliario que queda. En v-', • t i 
tos. informarán á todas horas 81 
U N C O f f l E C m T 1 ! 
''o, 
Se vende un cochecito con 
arreos 'propios para niños. Veda 
número í:'. ICK! 
N O M Y Q U S B O T á a 
I Q E B L E S g j 
Ivmhplleoíéndolos con nnestrnTj 
TICES artísticos " / K M T H " . ^ 




S E V E N D E UN MAILCOACH, DOS 
arreos de tronco y guía y un coupé, en 
Prado 48 y un brea.k de 8 pasajeros, dos 
troncos y un milord en la quinta de Pa-
latlno. 4330 4-24 
S E V E N O E 
una duquesa de poco uso en buen estado, 
un familiar casi nuevo, doá limoneras bue-
nas, una jaca criolla buena y una jaca 
americana de S cuartas de aleada, cinco 
años, sana por completo. Todo en pro-
porción. Jesús del Monte 233, Teléfono 
núm. 6087. 4353. 8-24 
R E C I B I M O S constanteinont. 
nuestras Fábricas do l'Uadetóil 
trran surtido de todas ciaresdeAfl 
T t KA.S, B A R N I C E S v AtLJ lFPl 
R O D K L I N A Z A . 
r r r : N.Z. GRAVES &( 
O'REILLY IZ-HABAÜá 
J o h n JB, Crem/H] 
A dainistrado:. 
c 1139 ¡e-üj 
* ptn lo? Anuncios Franceses son ta I 
5 18, rus de la Grange-Satt.ián, piñH I 
BRONQUIlJ 
EN FISESHI 
V TOO«5 1 
OPRESION 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n lo s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUI1 ' DE MUESTn»S V ATESTACIOHtlI 
UBOiUToníos " E S C O " , BAISIEUX (Fnidj 
"Y en Todas Buenaf Fariuacia» 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE 
vende un tren completo con pareja, ó la 
pareja sola, en magníñeo estado y mo-
derno el , coche. Informa el portero en 
Mercaderes \. 4360 4-24 
¿:8te- vexdF; "r'x" ' t r ' e ñ ~ c o m p u e s t o 
de milord. una pareja de caballos, arre ts 
de tronco, dos limoneras, ropa dé cochero, 
escaparate y demás enseres: todo de lo 
mejor y muy barato. Carlos III núm. 2. 
por Pocito, se pueden ver. 4319 4-33 
S E VENDE, E N $1,000, UN AUTOMO-
víl qué caben 5 personas. Se puede ver 
en San Rafael 14. 4286 -(-23 
~ S E " ~ V E N D E UN T R E N COMPUESTO 
de milord, caballo, ropa, limonera, etc. B 
entre 19 y 21, núm. 56, Vedado. 
4263 4-22 
se ve:->de UN BUGUI DE CONS-
truccién especial, de dos y cuatro asien-
tos, á voluntad, muy sólido y elegante. Lo 
mismo sirve para diligencias que para pa-
seos. Tamb'én una limonera. De 8 4 11 
en Campanario 66. 4282 4-2i 
AÚTOMOVIL.-—SE V E N D E UN AUTO-
m^vil eléctrico, forma duquesa, con su car-
gador automático. De 12 á 5, Neptuno 72. 
4274 - - S-22 
S E V E N D E UN GRAN AUTOMOVIL, 
de marca francesa, en muy buen estado el 
mecanismo y demás. Se puede ver á to-
das horas en Animas núm. 135. 
4058 8-17 
S E V E N D E UN P U E N FAMILIAR, D E 
muy poco uso, seis asientos, vuelta entera, 
con caballo y una yegua, todo junto 6 se-
parado. Informes: Marqués Gonzále? 12. 
4015 8-16 
SE V E N D E 
un automóvil francés, de muy poco uso, en 
Animas núm, 135: se puede usar por fa-
milia. 6 transformar la carrocería para 12 
personas. Se puede ver á todas horas. 
4059 O 7 
DE M U E S 
E S C 
fríícionúndoss una oezcada 
día con ' Thin GloroJ", 
loci< u vegetal al alcohol 
rte OUC.Offioi; Id • Academia, 
33, f;? Poisaonuiére, Paris. 
ñasultado ssgwo daniro da 
los primeros ocho dios, 
solamente eobre la parte friccionafl* 
sin peligro, sin régimen. Contrae 
tejidos, refuersa las carnes y noj 
irri ta la piel. 
Depósito on la llábana: 
Droguería Sarrá, 
Tenirutc fír'- f.» 
j tn Iikíis lis heíMi hrntwU y f^f^L 
D I 6 I 
P 1 S ! 
S E V E N D E UN MAGNIFICO CA PALLO 
de coche, muy elegante y muy manso, en 
San Rafael 14. 4287 4-23 
S E V E N D E N CUATRO CACHORROS 
de Terranova y uno de lana blanco en la 
calle de Mangos cuquina á Blanquizar, en 
Jesús del Monte,«á todas horas. 
4264 s.o** 
V E N T A . — S E V E N D E ÜN APARATO 
de acetileno para treinta luces, con su ca-
seta y setepta varas de cañerías. D« 2 á 
4 de la tarde, en días de trabajo, 011 Prín-
cipe Asturias núm. 12, A lbora, Jesús del 
Monte. 4307 l-2:i 
UN C R I S T A L QL'E MIDE 100 POR 90 
pulgadas en su marco, con xócalo y corni-
sa de madera y buena construccién y su 
cortina, en rtn, una vidriera de .ventana 
completa, que se vende en ganga en .Mon-
te 63, E l Arca de Núé'. 
4:;:>i) 4.24 
C O R T E P A R I S I E N 
Por la gran Modista d^ Cuba <U, altos. 
Las damas el^games quedarán sat'sfp^has 
lie !a esmerada contecciún y eiitall*-
trajes, al primer ai.--•> al Tev.-toiv.. ¿So'se 
pasará á tomar meáldia y recugei la cos-
tura. 4076 8.17 
l o : 
.¡aun"0' 
Curación r á p i o & L 
A.FOURJS,9,r.ab'P«'^|g 
M E D A L L A DE O f í O , ^ ^ 
De Venís en ¡ai pnnctpd** ' 
«el 
Jmpirata y *'m}eí ¡W A B 
lí I 4 « 1 O P E l'\,tBá* 
Tenlento Ber 1 
